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L'anthropoiog~e sociale ·a eu iusqu'a present, de 
f~~on gerierale, de~ preoccupations geographiqu~s, histo~ 
. , 
..... 
, . . ... 
riques et, a un degre moindre, systematiques .. 
Les etudes anthropo~o~i-ques portant sur les Arne- , 
2 -
rindiens (1) Montagna_:i-s-Na·skapi habitant la pe~insuie. "< 
· du Quebec--Labrador; · n':ont pas fait · exception A ces pre- " 
. .. .. .. 
occupation~. Les etudes de relations sociales · entre des 
~ # 
. ~ 
individus d'uri ~arne troupe et/ou 'd'une · m~me famille ont . 
habit~ellement _.cede la place c\ des etudes portant sur la 
. 
nbanqe'n; sur les trterr.itoir:-es de chasse", _sur la f!1ythqlo-
~ 
· ~ie et s_ut- les contacts culturels. 
,,. , .. 
~L 'adoption,. ~n tant qu' echa'n~e- dans. un reseau sJ.e 
rei'ations sociales' a ' lte oubliee dans c~_s etude~ a. part 
. . 
quelques lign~s i~i . et la. 
. . 
·cette carence dans la litte- . 
. . 
~ 
rature signifie que: 
. • . I . 
1) nous ay~ns · rect.teilli toutes les .· donnees men--
t ionnees dans . ce_tte etude; . 
2') notre analyse est synchr~nique.; la diachronie 
r r' 
. · : 
.. () ' . 
nous eta~t rendue impos.sible, 'ou _ presq1,1~; 
. 
r ' I ' 
.· 
·./ .. 
('i) ' Amerindien·: . desig ne un membre de •1 tun 'des groupes 
natifs des ameriques : · un indien ou es·qu':imau\ d 'A-
~erique. (Clairrn.on€, N. , _Ori~ine et si~ificati.on 
'du .ter.me amer,indien . dans Recherches Amerindiennes ? 
!,!! "Quebec, (Vol .. l ; np~, 1.971: 45) 
• ' ' . .,l 
... 
~ -- -· · ·,· · , 
' t 
r. • : :· . 
' f I\ 
. ..... 
. ... . 
•' .. . . ' 
.. 
", <a' 
·: 
. ' 
:.~- ; · ·.-=--.;.-~ 
. :.~;;. 
•' I 
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3 
3) ·. nqus sommes a~ors justifies de. vouloir comble·r 
.... 
le vide · erl consultant des etudes · faites en. 
.... . ' d' autres societes, en part·iculier chez les 
Esquimaux: viz. a) "L'' adoEtion chez les Esg,l:!!.::.:_ 
maux Tunttn~t::rniut, Pond Inle~ (Rousseau f970): 
. ' . ~ --
' b) nEskimo Adoetiog~ ( Guemple , 1970) .: c) L 
note on Adopti2n Among_the So~~hampton !~~nd 
Eski!!!.Q" (Dunning;l962) ~ 
' 
.Ces etude~ plus,que toutes les autres ont retenn 
, , notre attention A cause des caracteri.stiques suivantes: . · 
ia premiere·; .par sa methodologie dont nous nous · sommes 
· - ! o 
. for~ement inspir~s: celle--ci et la· ~uxillnie' par ·1 'accent 
mis s~r le· s~cial au ' lieu de l'economiquer et .la troi;illme 
~· I 
etude no us seJ;'v.i.ra · d., hypoth~se . a corroborer. ~n · eff~t · "-
... - ' I . . • ' 
dans cette 4erni~~~. , . Dunning propos"e . trois hypothllses d 
. . . . . . 
sur l'a~option qui sont par ord-re d'importance: 
(I 
· .. 
·1' hypoth~_se (Mm9graphique · 
·. (Demographic hypothesis) 
• II . 
dt~ . 
. '~} 
: .·· 
'] . . · 
. . 
1'hypoth~s~ de parente · 
; f"Ki~ship . hypothesis) ' ' . .;· . . 
,. 
I ' 
• /' . . . .q' . 
· 1' hypothese de statut _. .,· . · 
(Status differential hypothesis)" 
Voyons bri~vement cea ·trois pypoth~ses: 
I 
~ 
, , 
•' 
'. 
' . ' 
" 
.., 
· , ' 
.. 
. . 
' ' 
·,/ 
·' : (' 
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a) Hypoth~se demographi.gue .: 
. t.L• 
""t: ....... 
~ · • ~ i 
. . 
" ••• hLimari fertility and mortality are 
accommodated t "o the produc:Lng abil'ity of 
· i}'l11i vidual family heads. ' In essence 'this ' 
~presents a partial redistrib~tj9~ of 
dependants. in· accord with food ·.pr'oductian. 
(Dunning,l96Z:l63) 
En d'autres termes une popu~ation, ~fin ~e sur,vi-
~ ·. 
vre, 1doit · ~tre repart·ie en relati?n avec .la p~oduc.tion 
de biens de. consommation (1) et l'ad~ption est un moy-
en de coordonner population-production. .. 
' . 
.· 
·b) Hypoth~se de parente. 
. I 
.L 'adoption qui met en 'caus·e · les parents, surtout 
I) • 
• I 
les grands-parents, intensifie les relatbns au sein d ' .un 
. ' 
· g~oupe par·· une distribution d' un· excedent d' enf ants .au . 
.. 
.. 
.. 
· sein du "cercl~1'r fam.ilial. L'adoption· est . per~ue comme 
• I '· 
·• •• ~ • L - • 
f 
,, ' 
:.: -· 
· un m~yen de ·sauvegarder ~e '"cercle" que detruit peu A ·. 
peu ' la disparition des families nucleaires, c'est~A-dire 
_.; . . . 
!'apparition de grands-parent:s gui tn'ont plus d'enfants. 
. . . . 
En leur donnant des enfant~, on ·retablit ·. ces families au 
sein du 11ce~cle11 • 
(.1) 
' 
' , . . 
.. 
. .. ' 
Rog~rs s'expr~e A peu ·pr~s dans les ·memes termes . 
:, 'lo;rsqu' il ~e<(rit. au sujet _de ,1 'adoption A Mistassi- ... 
ni: "Sometimes, if .a family is very la17ge, a smal:l 
child is: cared for by the grandparents or other . · 
relatives in another hunting group • . This arrangement ~ 
is only for a . winter and appears to be.' de.termined 
by purely · ecQnomic factors'*. (Rogers, 1960:22) ·. 
. . . 
. _I 
. . j .. . ll .. ' ... ·' 
I 
', ... . 
- "' 
.. 
;, ,I 
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c 
' j 
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. ~ . . 
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c) Hypoth~se basee sur la difi!trence de· statut. · 
.,.. 
. ··. 
Les-ileux hypo"~?h~ses precedentes ne peuvent pas ex-
pliquer tousles cas d'adopti~n et cette . derni~re, cor-
• J • • • • • 
. rective, vient s'ajouter pour. _expliquer les quelques cas 
5 
. .... ., oil il , ne semble y a voir 'd' ~utres raisons pour donner ou · · 
po~r adopter . qu~ .la volonte d'un .indivi~~ de · ~~ntre; 
f I 
et/ ou revendiquer son statu:t, sa position" sooiale dans 
- I . 
la conununaute. 
--
I 
I , 
/ 
f 
Notre -intention est d'utiliser ces trois hypoth~-
' 
ses et d' en montrer ·1' applicabilite dans les ca·s d' adop-
tion d' erifants 'de · 0~19 .a~s chez les M~ntagnais-Nlskapi 
.. I 
' . ' 
de "Nortrh-West-River", i....abrador. Pour ce faire,. ·ce tra-
vail compte trois parties:. 1) contexte, 2) present a.:. 
tion et analyse et, 3 )\ synth~se • . · 
r 
'La 'l~remi~re 12artie veut: a) definir la situation 
spatiale et temporelle ·des Amerindiens en .donnant une . . 
• • I 
descr~ption · ge~graphique · de la r~gion · et~\ des communautes, 
' • • J - ~~ . • • 
et ~uss_i une ' delimitati on ·de leur affiliation culturelle.; 
b) pr'~senter, une. 1\n~lySe •dfimographiq~e de ra.' p~\>u~ation 
\ 
amerindienrie. 
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La · de'uxi~me _ri_a~tie consiste dans 1a presentati~n 
_& . . ,u • • 
·, 
r: ' 
: : ... if! ! 
;J • f ' 
( 
.! ·et 1' an·alyse d~s . c:J,o~t:tees sur 1 'adoptio'n. . No1,1.s ·le~ .pre~ 
- ~~~t.e.r~ns de ·mani~re 'sy~temat.iq~e · afin ··d'ana;lyser tous. · 
" • ~ • • : • • _.. • C' • - • • ·- • ,r> ' .. • • . 
" 
" 
' ' 
.f 
. 1 
les cas, ~insi que les re~ations entre eux:.cel~ permet- · . 
• • ·: ~ · ~ • • 0~-.. • .. • • • . • • , ... ... - . • .. . ;' • . ·• • • 
. · :.· .· :.- _.tr~. · d··, a~order . to us les . . as.pects . de 1'" adoption_, . c' ~st-A-
. .. , . ~~i~: ~' efab1/s seme~t d' it~' sc~~~e et, ~.;suite, ~.a cOmp~<;~ ' 
.... · ·· · · · ~ ': ·&e~~lon · d~~ .ra·i~o~s ·<ie · ces .adoptions·~ A c~tte de~xi.~me · 
. . .. ~ ; . . . . . .. . -. 
, . . 
. 
. . 
.. ' 
.. . ' ·pa~ti~.~- ·· s t aJ6~te· u~· · COI!lpte.~r~·nd·~ ~~~~tivement .bref . St:tr . 
~ ·. · .:.·:1 '-a~o~-~~P~~ -d~~···.-~n~.a~·~-~ ! i~-16;~fi~e~· ; ··:~a~s . c~ ·. ca~, le . . ... 
... ' .. ·.. . . _'.;?·. ,:·, . ·, f, : ·.·~ • • ·.. •• ; • - ·. : • :- ' .. t • - : ' '\ \ •• ' 
. ·.~o~p.9rt;_em~~~ · - ·~i~f~~e~. ~ue_~.q~~ : I?.e~ · e-~~: · ~.~~t~{~~ - r~.· an'alyse . ' 
.. sepa~ee .. ' . . . . .' ' . . , .. ' ·: .. ·.· . : . . 
. . .· ·~ . 
.. ... ' . .. 
• 1 ' : ' · 
' .. 
... > . ·' u '. .• 
'. • .. • J •• '. • • • ' ; • : · ·:" ... . '· ', .. . ~ ••• • • • • ."\· ..... • ·'._, : ··. •• • 
· · .. ·._ . _ ; La , troisi~me partie compre~d :un·. ·c·hapi~re: .. 'discus·-· . 
I ' 
' 
.. ,":, 
• • "'f , 4 . . ·; . .. :' - . : ... . " • \ .:· · , ,· .• ·.• • .• · •• 
: .· . 
· .. '' 
s~on . .. · Dans .ce · chapitre; · nou~ essayo_ns:. ~e ·f·~i.r~ · l:a . Syn-. . 
• I ' ' • • ' ' I • • ~ •' • ' I ' • ' • ' ' • ' \o '• 
th~se d~s · d<;:mnees ·pr~s~~~ee~ :dans l~f3 · ::c~a.p·it:r~s · P!'~?e~ . ... -. . Y, o ,o 
• ' ' . I • ' • • I , 
l'hypoth~se emise par Rous~eali.(l970.:86) .'A .. l' ef~et que·.· .. . · . : :.::. · : 
- • • :: ~ ' • f •• 
ceux ·qui adoptent son-tt · ~avorises · ~ans .1' adopt~~n par :' .·. ·. : ·. · . 
. ' . ..... . :. . . ', ... 
rapport au~· donneurs et aux a·doptes; deuxi~m~nien(, · .·dl:l · '.( · ;,· · : .·.·: .. 
I '• • ' ,. 4 '~ ~ ' 
mod~le de recipr'ocite generali·s~~ (Sah1in.s, ·.1965: 1~.7) ., . ' ·. 
·l ,, 
a~quel nous j uxtapos~ns le cq~cept d' aut.ori~~ tel qu~· con..:o. 
<;u dans €ette societe; troisi~niement, de ·~--~ J:typoth~se de 
. . 
parente (le social)"' qui tient dans ce.· . syst~me une .Place 
plus fmporta~te que lthyP~th~~demographique (1'econo-
miqtie):-.. -tnfin, en conclusion, nous' resumo'ns : bri~vement 
le travail. 
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_Chapitre premier: 
LE MILIEU 
6 
1. · Geographie 
I. 
.. . ~ -
., / 
Des nombreux fiords qui echancrent le littoral 
. du ;r.k~do~, le ~a~ M~1 ~i,-J.e e~~ le. plus long. Situ~ ·A 
9 
J !·t 
320 kilom~tre·s' au nord du golfe St-Lau~ent, entre_ le 53~· - / 
,, r· . 
et .1e ·'s4e. degre latitude no·rd et ~n~'re ' le 58·~ et le ' 6'0e 
,. 
degre longitude, i1 s'etend du nord-est au sud-ouest sur 
' I' 
. une· 'longueur de . plus _de 200 kilom~tres.· 
. Au sud-ouest du 1ac, "~ose _!lay" refioit '1es eaux 
de "Otter': Creek" et · deis rivi~res "Goose" 'et "Churchill". 
' . . ' ~ 
(1) La "Ghurchi~l'' ~esure 400 kiloml>tres p,. dans 
cette region, la_, plus grande . ri vi~re qui coule 'vers 1' eSit. 
{ I ' 
. I· -
·Difficilem€mt navigable en ete A-· cause de nombreux rapi-
. ~es, elle . / devient u~e 'excellel)te ro~te vers 1' ihteri~ur, ' -
en h:Lve:r. 
~ ~ re· 
Au nord-ouest· du 1ac Mel~ille . se ' deverse 1~ ~vi~- ­
N~rd.:.Ouest. (Northwe~t River) •. Celle-ci n ~ ·est q~,~~ e .... 
troit chemlil,. d ~ ~nviif' ~60 ~l>tres de large par 1,50.0 
', 
(1) CollllUe egalement· _sous 1.es noms de · "Grahd River~' j 
Grat:lde- ·Riv:i~re, "Mis.t'ashipu" et"Hamilton." 
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m~tres .de long, qt;ti ' relie ."Litt.le Lake" . au . lac Melville. 
~ son tour ."Litt·l~· Lake"• -~st: ~elie par 1es rapides 
11 
.. 
(The ~apids )' A "Grand L~ke". '!Grand Lake" reqoit ses eaux . 
' . 
' ~de plusieurs ri vi~res et en par.tic1tlie~ de_ la "Naskapi," . 
. . 
Cette, derni~re tout comme la "Churchill" sert de route 
vers 1' i?teri'~ur~ Elle prend sa sour?e au, lac Michi-
kamau situe A 300 · :kJ..lom~tres A 1' interieu~ entre l~s 54e 
'et 55~ degres latitude nord et 73e et e4e degres longi-
• 
tude. 
Ill I . 
·La rive nord de la riv\ere Nord-Ouest,, est habit'ee 
par la population . blanche de la communaute de :nNorth-West- . 
River" (N,W.R.) et la rive sud ~ st occupee pa~ les anierin- , 
. . ,. 
. I 
diens Montagn~is-Naskapi . 
2. 'Les communautt!s· blanches. .,., 
., 
.. 
a) GOOS~ BAY .. ~r 
' .. 
A 1' autonine de 19.4.1, durant la. ··sec·onde g~ande . g·uer- · 
. ' 
' .. . Cit re, la . nunited States . Air I;orce" (U ."S. A. F ~) et la · nRoy~i 
t 
Canadian Air Force" · (R •. C ·.A_.F.-)_ construi~i_r~nt ~r~s ·de .. , 
·. ttGoose Bay" ·, A. 20 .kilometres au sud de N.W~R. · , ·une'base 
militaire que ~'on no~a riGoose ~ay Air Bas.~·"· 
.f ~ , . 
Des tra-
. $ ' • · · 
. . . 
vaux d'une telle.en':'~~ur~ necessiteren~.une main-d'oeuvre . 
. ' 
nombreuse et vu la · populatio~ restr.einte~ il f'allut imp~rter. 
cette main-:-d' oe~vre .• · i· 
· . ' · 
. · 
. 11 
. I • ·. I .-. . . ·~ · ... . ·; 
.. . 
. . . 
.· 
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., 
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I Ces travailleurs cre~rent la ville, . "Happy Va'lley"' ·qui 
• 
~tt.eint auj ourd' hui 6, 600 habitants. 
• 
•. 
·"Goose Bay Air Base" est surtout compose ·de mili-
taires. Les trivaux et les activites sont centres sur 
la base et les militaires opt tres peu de contacts avec 
I 
la, ... populat'ion l?lanche de N.W.R. et ·encore moins avec les· 
Amerindiens. 
. , .,... . 
_- . . La "R.c.A;·p.n quitt~ les lieux en 1969. La par-
I 1 
tie de la base qu'elle pccupait l'est maintenant par le 
. \ •. ' . .. 
personnel de."Administrat;ion Canadienne,des·Transports 
' ~ I ' 
aeriens" {Department of Transport, D. 0 • T. ) qu:i,: op~~e un·e 
aero~are enti~rement civile. Ces derniers, ainsi que 
plusieurs des cfvils travaillant ~ · la base militaire de 
~ la ttU.S.A.F.n, habitent -nspruce Park"' en 4 banlieue de 
I . . • . . 
· .
• '1 , 
" 
--· . . .. ~. 
nGo~se Bay". En_ plus d t ~tre' residentiel, 11Spruce Park" . . 
offre certains ~ervic~s; . 1' on y tr~uve des ecol_.~Ji\des ·. 
eglises, .un bureau ~e · poste et deux magasins de la 
"Hudson's 'Ba; c 'ompany (H. B.c. ) ". I' I 
. 
0 . . ,.. 
b) 
• 
<Ill · • : · 
. ~"... :.. ( . ... _ ~~ :- . 
. Comme meritionne preced~ent; la const~uction ·de 
I . r, 
la b~se n~~~sit'\,it ~ne ma:Ln- d' oeuvre 'nombreus·e et il 
.. 
·~- ,. 
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. , ... , 
' • 
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lj ' 
fallut l'!impor~er. McGee (1961:17) 'no'e que, la rna:ieure 
.t J 
,. 
partie de ces .travailleurs venaient de . cent'res relative-
Nouvel~e-Ecosse; Mo~cton, Nouveau-Brunswick et Montreal, __ ,~___:---
• ------L'a'iitre partie ~ ~tait formee p~~le~-"Labf~do-, 1 . & 111 ·.Quebec. 
. ... , ~- . ~ 
reanstt ( 1 r qui s 'y· ~~nd<rien't1· soi t 'Em bate-a~, . 1' ete·, ... 
,; ' o oo I ' 
. . . 
soit ~,n trai'neau. i. ' ch'iens, i'hiver. A J'~neontte .des 
~Ji .. de~idai'ent de. ; _ I I ., 
. " premiers qui venai.ent :seu:)..s et ce't:tx 
I , . 
rester-:tt~ient rei?ints pat "leu~ _fami_l!e, . la p1upart des 
•t' -' ;. G I o : 
"Labra'Cloreans" ~rri va-ient avec·, leur fami11e. An •toLJ,t . 
.' ' 11 l • .:. 
debut J. ~a A la facilite. d' il.cc~s par · bateau et le peu de 
p- • J ' ~ .- r ..:/ ' '-
1 • . ,,. J, 
d1St~~ce. de •'la 0 base'·.: il~ s' tnsta11~'rent A. nopter Creek"' 
[J • ' J " l • • .... • • ' I 
sit4-e A_. qu.elque.s ... 3 ·kilornetr~s ·· au' nord' de la b·aae. Pour 
•• ' - -:co"- • .....-: ·'~ • • • • 
II . I <,,._.·~ ' f' '•\. .• • 
des. raisons de sectrrit6 .militaire, 1a "U: S.A.F;tt decida, 
• Ill:, , • • • ' • 0 I • I 
en 1942 , . de re~ocaliser 'to~te · la·<i co~unaut.e A··.8 1d1om~-
o .. ~ .. C' • 0 
tres au sud ' d~·la b'ase de· "GOose Bayn. Ce nouveau 1;-ei'-
• <1 . ·' - -r~toire, "'bapt±s«! "Happy -Va;J..ley", fut arpente et ~ivise. -
:.:J • • , • ' - /. • ' ~ • • ~ .. . • • 
en' t'errains puis., ces dernier-s ·fu~ent. distribues A chaque . . -
. . . .. , . . ~ 
• , J" : ~ ~ • • • r 
.farni1le•. Enfin l 1 on construisit une .rotite eJitre JIHappy ·' 
\ 
~ 
Valley" et 1~ b~.se pour faci1iter ~e t·ranspbr~- d~s tra;..~ :-··'.-' 
, 
/ 
Va.ille4rS, .. 
-
. , 
. Sel.o.n McGee la popul~tiop, de ti'Happy Vall,ey" etai.-t;. . 
de -6~'2 hal:>itants 1 en· 195'2. 
' ~ . 
Il decrit . "Happy Valley" cont-
!1 .. • 
' . 
me i.esp~Ce ~e P~don~ille dont ~la S~ule rue ngn-pavee '. , " 
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( 1.) . : Terme · u~ilise · pour. 'designer les gens . qui. habitent 
-:_"'., ..._ \ / , I • t I t 
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.  
est b·ordee de ma.±sons mi-a.chevees' sales' ''inal entretenues . 
' ? • :J • , 
~t, do4~ plus ieur~ ~ 'ont ni eau·, ni toi.lette, .. ni electri:.. 
I • ... , 
- . 
-
cite·. L
1
es ''quelques 
' :-·:.. , ~ .-'"'., n autres b~'f:i~ents .... s?n~ la. . sidle com-
_ _,"munal:ltair~ · qll:i sert· ega.lemei):t· d' ecc;>.le et d 'eglis~, .et, un 
c .... ~ Q> p . .. ~ 
hop:rtai . n' ay<p'it qu' une in.:fi.;mi~r·e ~n ·~eside~c.e. ., u~s 
7 • ' ~ \ . ' ~ "'! 
I • 1 b • . V 
medecins.:\, soit , ,de '>~ .W.~>J: soit des forcf,es armee~'- .1~ Y1-
sitent oc~asion~ellB.tnent o.u en ~as 'd 'urgen.~e • .. 
'• I 
. . 
A -
,. 
~-~~--~-:o•~..:: ... ~--·~-~- ••~-. ' < I 
.,, ..... 
' • I 0 •• 
.. 
. . 
)'Happy Valley"; . av~c ses -'6, 600 ~· p.abfta~ts,· 
• • "" .. • • 0 "'• '_, , ~{1, 
"' ~ . -. I . • 
plus grande -et ~ la. ·plus -.i'ntportante ville . . 
• • • ... ~ 01 • ll 
est -devenue' la 
de" 1' est au Labr.ad~-r",. On y r-~t~ouve Qlt~us les·-~ervi<il~; 
\ \ \ . .. 
I • 'b •(.\ ~ . • ' " I ' 
hopital,. eglis~s et, ,ecole~ (~r<?tes.tap:t'!3· -~t cath~licj'u~), 
J • • h. ., ' · . ... ..: . t • 
,•:des. ~o:.ites· de-_nuit ,, · ~es niotels-1 . ~e~ otilleaux de ·ia· Ge~:-: 
. . 
-· 
• .,. ,• r o 1.> l,• 
: darmerie ~oy~_le _ du - ,C~n'aci'a, _un C.ent-re' d~ 1a. M{lin-d'Oeu- ~ . , 
- .. . ~) 
vre' d~~ C~na~a,, e~c •• _·.Malg!'_e. ~a. c~~i~sa~~~~~~~a~t~, 
'.'HC.WPY, Va.il!"Y"~ demeure; ~ e·conom'~quement parlant, tr.~s .. de- " 
.. 
. 
. ' -
,, 
. . 
... 
.t ' . 
... 
. •.. 
u. ' 
p_e~dante de ' l·a base in~litaire \et ! le r-etrait des· America ins, · " 
. , 
... 
• I 
. ' 
· ' \ , 
'#' ..,.. ' f ~ ' • • I • I ' # r 
' .. frequent sujet. de cpnversatr,i·-q~, . . sera.it·· appar.emment catas..: 
. . . .. . 
. . 
. "' i -: "•"" ..t• ( • I) ' .. . - ' 
trophique. Pour pal'lier .~> .oette situation precaire et 
' I ..., I '., .. • 'f' • • ,;/1; ' • II • 
.. I c : -. ~ • : ~ ' .' 
incertain~, ' le ,gouverneme~t . de .Terre-N~uve sub~en~±o~na 
; f • to • 
~n ;1969-, , 1.~· !1Me.lvil1e .. P~lp Company'; {~,ui ~ta.blit da~~ 1a 
, • , - •• r • • • ,. ' } ·\. n 
p ' ~egion du laC,, .Mel ville une indt;tstrie-' d~ , .c~UP,e de bois. 
. ~ . , 
.,_ 
'Dans ~n av~;.ir rapproq~e ,, cette, "'industrie potirrait; di.t .:. 
:-, "') . . . ~ 
lJ ~ " • , ~ 
on, remplacer la'· base americaine. conune sou-rce P.rincipale , 
. ' 
. . de . revenu ., 
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C) ~ MUD . LAKE 
. " 
~· 
ttMu~ L.ake" sitUe,e su~ ~:. ,:.;,~.; ~ud1 de la rivi~re 
. . 
"C4~rchill" est{.; ~ 14 kilom~tres au sud 'de "Happy Valley". 
~r ' 
• ~ • ..'1 
La population,·.'. une centaine -d'habitants':, est blanche, ~ 
. ~ ... - ' ' " 
11 . • • 
1' exception de, deux fp~J!illes: u~e, esquimaude et .1' autre 
"' 1 -" • 
m.ontagnaise. La ·" conununaut·e ·qui. depend largement 
c • f I I 
' I .. \ 
de 
. . 
• , ·Q • :"Happy Valley·" · a sa propre ecole, sa chape).le et une pe-
. .. 
I 
. ) 
tit~ scier.ie familiale. 
{) 
" 
~- d) NORTH-WEST-RIVER 
.:.;.. 
" '!. /;}-.;._. 
. • • ·' - 'fl 
.. ·v- • · .,J ,"-. . 
. 
' . . ..... . 
' 
.Sur la rive nord de la rivi~re Nord~Ouest . ~eside 
I . 
. : plus de. 400 · blanc~ et 20 ,esquimaux. Sur la rive sud, .. · 
, . . 
. : connue sous . le nom d.e "Indian Side", reside 432 amerin-
d.iens Montagnais-Naskapi, deux famili'es de blancs et une 
.. 
d'e.squimaux. La population de ces · deux rives constitue 
' . 
" la communaute 'de "North-West-River". 
• I 
"Ngpth-West.:.Ri~e'r" - est_ probablement la plus vieil-
~ . . - -
. . 
Q - - .. _ 
ie 'co~unaute de la region · du lao · Melville.~ - - En 1743, 
' • I -~. 
-· 
- - -.! 
. . 
. 
• 
---
' l 
Louis Fornel, homme d'affaires franc;:ais, laissa der;i~re·-------~. 
(. o. . - -- .... ;-., . 
' " 
\ . 
·~lui A ttHamilton Inlet" · (1) \Jean Pilote et son"fils. ·"' ; 
(1) 
·" 
! ' 
... 
.. 
Au .l8e,. si~cl.e, . "Hamilt·on Ix'ilet" (Lac Melville) e.iai~ ­
aussi connu sous l~s .noms suivants: Kessessakiou.Bay; 
. Baye des Esquimaux; Baye Sauvage; Baye St-Louis; · · 
· Ivucktoke Bay; .Touchstoke ,Bay (Privy Council: 3131) • 
-: ~ . ' ' . 
"' 
': 
u • 
' 0 
...---: 
, -- ---.- ~~ --
. . _,,- · ' 
. l 
... 
'J 
~ .. . ~... .. ·:· . -
., 
- I, 
' . ' . . 
.. ' 
.. 
' . 
'" ' . 
- ' . ~ 
.. ' 
' .. ,16 ' 
Ces deux· d~'rniers dev.aient :; pass.er 1' hiver. et · 
. ,. 
/ . ; 
. . 
. ' 
lfr I 
"' ' 
' ' . 
'• 
. ,. 
' : . 
· ·• "reconnoit'I'e-·le- fond de la· bay;e St-Louis, 
conurre aussy pour· aller deeouvrir:les deux 
. " bras ·de . la d'Rivi~re St--Louis, l'un · qui va 
. A'la baie d'Hudson, Et l'autre ' au ·grand . 
'Village -.des Esquimatix" ~· . (Privy Council ( P. C. ) 
32 9 3} • ~ . . . . . ~ . 
, ' .. • •I ' , 
,. (~ . 
: _. ·> .. Jean Pilote .con$truisit un poste "sur la ~ivi~r_e ·A quatre 
·. 
, . 
. , 
.. 
' 
lieues dans ·Ia prof.o'n~eu::r" - dey la Baie St-L.ouis". (P .C.: 3i3S) 
" '• . ~ 
--et 'ainsi-.devint 1e· premier "commerc;:ant" A s'etablir dans 
.. ' , .· . .... ~ . . ,. . . . . 
. , la region ·du lac Mel vi-lle. 
. . . 
Pendant la .. grierr~ · de ~755, qui opposait la France 
• ,.* • 
, . et' 1' Angleterre} :il es~ possible que le CQDUJlerce de four ... 
'"'4i • ... 
, rures cessa ju~qu' en 1'77 3. : Il est Gertai:n qu + il fut r.e-
. . ' 
pris en 1777 lorsque la veuve de Louis Fornel,o~tint une 
contession A la Baye des Esqui~aux; peu apr~s, en lYBS, 
.. 
' , ~ I 1 I 
Marcoux, ut1'' Canadie.Ii-Fr~nc;:,ais ,- eta~ lit un paste A ~ 1' e~droit 
~ ., . ... . . . 
•' ' 
., .. . 
·' 4 · 
. . . 
'• I • t' 
qtie 1' on noinme auj ourd'' hu:i "North~West-Ri ver". Ces . post'es 
frangais firent commerce jusqu'en 1837. En 1836, la 
H.B~ C. erigea '"Fort Smitl1", re-bapti'se !'North-West-River 
~ House" .en.184o, et . en 1837, acheta· ses · competXeurs. 
·'. 
' 
:~ ' ~ . : . : Par la suite-, "Nor-t:;h-West-Rive;r:". devint un :centre 
. . , 
"'~to r 
. I I • 
de pelleteri~s t~es f:mp~rtant :et la· H.-B o'c ._ y 'etablit son---
' • ~- I '• '\ • s.l.~ge .. social 
' . 
de ~oute ·la peninsul~ Quebec-Labrador. 
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Une 'des raisons p:rincipales qui en a fait un centre au 
. . 
. detriment des pastes ~e la cote du .St-Laurent J <fut sa · 
. situat~on geographique: 
' .,. 
I ' 
... 
' ,. 
"the canoe route from the interior via 
the Hamilton and North-Wes-t-River (Nas-
'kaupi) to Lake Melville were mu'ch easier 
,than the Romaine-$t..John, the Moi~d.e or . 
the Manikuagan to the gulf of St. Lawrence". 
(P.C. :3136)_._ 
"L'international Grenfell Association" (I.G.A .• ) 
. c ~ 
etablit, en 1925, sur la rive nord de la riviere ~ord-
~~est, ~n hopital ·et une ecple. S?n ~remie~ but! creer 
lin centre ou les "Labrado·r 'eans" pourraient veni~ re~ev'oir 
I • 
............. .. .. . 
des. tra-~tements medicaux e~u· une education tout ·_en .res-
? . 
tant dans·leur environnement~ Aujourd'hui la I.G.A. a 
. , ,/ 
declasse la . H.B.6~ (laquelle a ·tro~ue son titre de poste 
de pellete:ries contre celui: de ·maga_sin general) comme 
... 
. po~rvoyeur ?'emplois. L'hopital,·avec son equipe· de ~me-· 
: . decins·et ed'infirmi~res, et un service d'avion-ambulance 
I ' ' • 
.., 
.' peut re~evoir un ·maximum de 45 patients, tandis que 
·. 
1 ~ecole a'tec ses. huit ( 8) _professeu~s relc;:oit · plu~ de cent 
( 100) eleves · par annee. · (!l La plupa:rt des. patient~ 
et etudiants viennent des 'nombreux villages parsemes sur \ . 
. _. 
.(1) Suivant la · politique de ia I. G. A·., i.e.,. de garder 
a!J.tant que pos"sible les ··etudiants dans · leur en~iron.; 
.n~me!lt (Cultur~-shock ·being_ feared by t}?.e autho:ri·-
ty North-West- e~ was given preference to Happy· 
Valley (Evening 'egram, ·St.John's, 10 septembre . 
1970) le .Labrador ast Integ:rated .School' Board cons-
truit' A N.W.R. (r'ive nord) .une -ecole, au cout .d'J~n 
· million de doll~:rs, qui devait ouvrir ses po:rtes le 
15 septembre · .1971 • 
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PHOTO -I-
. 
Magasin de 1a Compagnie de la Baie d'Hudson. 
. ' 
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. PHOTO II·-
Vue partielle de . la commu~aute cblanche. . 
'A 1' arri~re plan ·1e lac . Melville, A · droite 
.l'hopita·l I .. G.A. _,A g~,uche l'ecole, A l'avant-
. plan A reniarquer le telepherique_ (cable car) 
q~i ·relie l~s deux rives. - ' ' 
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19 
une · distance de · l,OOO ki1om~tres toutle lpng du littoral 
atlan:tique. ,. 
I 
.Les autres sources de reve~u de la communaute sont: 
La . Compagnie Brinnex ~iliale de la Brinco .I(Britis~ New-
foundlaJld Company) dont le but · est d,e prospecter la -region 
·pour le fer et autres minera~~; une compagnie de trans-
. . . . 
port (camions, autobus, etc •. ) un bureau de poste et un 
. , . 
magasin general. Quelque~ indi vidus s 'interessent A. la 
. ' l .. 
. ·· trappe, · la p~che et la ·chasse et 'd' aut res servent de gui-
(J 
d~ et/ou louent leur bate.au pour la ~hasse .et/ou la . P~·-
. . 
che. 
• • 
Enfin il existe une certaine dependance vis-A-vis 
\ ~· . . ~ la base amer:t.ca:t.ne et "Happy: Valley". ·Quelques hommes · 
• I 
I . , 
travaillent A ces deux endroits et leur tranSport, . ainsi 
que celui de la m~rchandise (nourriture et autres neces-
sites) creent des emp.lois soit comm~ chauffeurs de eamions,' 
• i\ls . • 1 ' • 
so~t comme manoeuvres A l'entr~tien ~e la ~oute qui relie 
ttNorth-West-River1t A nGoose-Bay" · et ·A ."Happy Valley''. 
...... 
,. ' 
- Les . ~onta~ais-Naskapi • font part~e ·du groupe .lin-
. \ 
, ' 
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guistique algonquin~ Au 17e si~cle, _leurs voisins etaient · 
les. Cris de la Baie d' Hudson et au sud· de ces dernier..s les 
· Algonqu.ins: au sud-ouest les Iroquois'; an sud, d' ouest. en 
·est, su·r· la rive opposee du St-Laurent,' l~s · Abenakis, les 
. 
., 
Micmac$ et les Beothucks et enfin ~ l!est et au nord 1es 
Esquimaux. Leur vaste terr.-itoire peu~ etre delimit'e, avec-
nne relativ~ precision, par une courb~' tiree de la rivi~re 
' k St-Ma~rice au sud (1) · passa.nt par Mistassini e't·-. allant 
· jusqu'' A ··la Baie ·d 'Uhgava au nord. 
L'affiliation culturelle .de ces deux ~roupes, . so~t 
. , entre · eux, soit avec un groupe plus l 'arge, · est· un sujet 
qui· a donne lieu A plusieurs debats qui la.issent toujo_urs 
le lecteur de cette litterature un peu confus. Pour ~e-
• 1 ' 
montrer not~e position, il faut tout· d'abord resumer en 
quelques lignes cette ·litterature. 
. ' 
.. , .. 
I . 0 
Au debut le .terme Montagnais fut utilise . pour de- . . 
~igner les Amerindie~s habltant la r~gion au sud ~e la 
"Churchill" entre ia trivi~re St-Maurice et 1' Atlantique' 
tandis que Naskapi designa~t ~es Ainerindiens du basin de· 
I 
la Batie d' Unpva ~ au nord de · la ri vi~:re "Churchill." • . 
(~.c;:2658). 
1 .. ... . 
"' \~ 
J ... 
' · . . •, __ .. _ : . . - .-..J- - --::----
_ .__(l}. _~ La .. ri":i~r~ · ?t.:.Miuri~~ se deverse dans . le·~ st.:..Laurent 
A Tro1s~~1V1~r,~s • 
. , 
. ' .. ~- . . 
' 
' 'I 
' . . · 
. -. 
.... 
21 
Fra'nk q.' Sp~ck , (1926 et 1931) accepta ega1ement · 
cett~ dichotomie t~rritor:iale comme une de groupe ethni-
c que. Bientot, il se retracta et groupa Montagnais e~ 
.''.' 
I I · 
. ' 
.. 
. ~ 
' ~ - ~ - ·-- . ____ ... - . - .
,. 
. . 
N~skapi en opposition aux_ Crj_s. · D' autre _part·, Michelson, 
' ~ . 
• I 
(Kroeber, 19l6:98) dans sa classification li~guistique, 
groupa Cr~s et Mo~tagnais, les distinguant ~insi de~ 
Naskapi. Puis, Hallowell (1929 )fne voyant.-~uc.un~ ~i~fe...: ·· 
renee signi'ficative tant au point de vue lin·guisti.qu~ ' 
' . .. . 
· qu ' .au point de -vue ethnolog~que suggera d' uti1iser le 
. . 
terme Montagnais-Naskapi. Enfi.n, Dyke ·(1970) se basant 
sur des etudes gen~tiques · - biochimiques de Blumberg et ~ 
. autres (1) . ~uggera d'utiliser le terme Montagnais-
. 
Naskapi pour designer les epfants nes de ma:riages .mixtes ~ 
' ' 
Une position actuelle, qbe Dyke accepte et simi-
1aire A celle. du ·~mit· ~ebut, est de designer ·par 1e ter- · 
me M~ntagnais les populations habitant le 1i.ttor.a1 du 
' 
' · 
(1) Blumberg, Baruch S., John R.Martin, Fred H.A1fen 
Jr., Judith L.Weiner; Elaine M.Vitagliano, and 
Alan · Cooke (1964); Blood groups of the Naskapi 
and ·Montagnais of. 'Schefferville, Quebec. · Human 
Ecology, .Vol.36., No.3. (septembre) pp.263~272· -·----- ---
._Detroit, Wayn~ · State- -u:niv~raity· -Press. 
. 
. B.1Umberg, Baruch S.; Liisa _Melartin; and John 
R.Mar.ti~. (1967) Genetic studies on the Naskapi r 
and' Montagnais Indians .Qf Scheffervil1e, P. Q. · · 
McGil·l s 'ub Artie Research Papers,· No.23,pp.75·- -78, : 
Montrea~, McGill .U~~v:ersity_.- _.~ • · 
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22· : 
St-Laurent entre les' rivi~res Sagl.!enay et St-Augustl.n et 
. in::tiu~ une partie de 1~ population . de .. Scheffe~v~~1e (~) 
,ai si ue celle de "North'-West-River11 (2) ; Naskapi 
. .. . 
. . ' 
·pour designer 1a population de- "Davis-Inle~" et · une par-
tie' de la population de Sche.fferville et de "North-West·- · 
River" . . 
· Acceptons la position primaire de deux territoitef:j.., 
deux ethnies avec la . rivi~re "Church~l1" comnie 1i~~ ··d~ 
.. 
demarcation. "Np~th-West-River" se. trouv~ alors situee 
I ' tf • 
. . 
A la l~ite de ~·es ·deux territoires; ~u nord celui des 
Naskapi, au· sud celui des. Moritagpais. ~el que merit9'ionne 
. ., 
precedemm.ent, N .W.R., A cause de sa· situation geographi-
·que, · fut pendant un certain temps un centre de pellete-
t'ies · ±m~ortant pu~ A c ·ause de 1' hbpital et de ·sa· pro-
xunit~ de "Goose Ba.y" et "Happy' Valley" continua d' ~tre · 
. ~ . . 
un centre . d' attraction .POUI' 1es I Amerindiens des ~eux re-
gions. . Or, en 1999, sur un total de ·-74 families nous en 
/\ 
avons releve seuleinent 18 dont les deux conjoints etaient 
I 
natifs de N .w.R: ·ou de la region environnante. (Voir p.44 
chapitre II·, tableau VII).. Pour, cette raison, nous croy:-
A 
ons preferable d' utiliser le terme Montagnais-Naskapi 
;. . - - · 
·. 
. --- -- , ... - ;·-- ., - --- .G 
.·· 
. •. (·1) . "8cheff.ervi11e est .formee ' par des Montagnais venant · 
de Sept-Iles et ·par des Nask.api de 'Fort · 'Chimo. 
. . . .. . . 
·(2) · "North-West:-River" est. formee q}Amerind~ens v~nant 
de Sept-Iles et d e s regions a~oisinantes ainsi 
que de . ".Davia,.:.rnlet" et. de Fort Chimo·. .. 
• 
' 
1. 
. I 
. .. 
.. ').,._c, ' 
.,, 
·' 
. .. 
.·. 
... 
-. 
I o 
·. 
.. 
n 
.. 
u 
.2.3 
pour · designer tout au moins les -Amerindians qui . habitent ·, e 
. . 
cett_e comnJ.unaute. 
... En fin, quelle _._que so it la posit ion prise, les . 
•. . 
Amerindiens habitant N. W. R. se designent par le terme· 
I • 
l ~nnu• / (homme) · _(1) ou /. .innu•t I (hommes) et s'iden-
. ' 
· '· tifient par ·le· nom de l'endroit qu'ils habitent: · "North-· 
West-River" se dit I Se·\~a~~i,-t I (e~droit etroit). ai~si· . 
.. 
ces ge~~ s'identifient par 1e terme 1 ~e·~~·'bi·t ' in~u.t / . 
(Hommes de 1-'endroit etroit). 
. b) "North-West-River". 
p 
Une br~ve des~ription de la coinmunaute blanche, 
• I 
situee sur la rive nord de 1a rivi~re Nord-Ouest, n~us 
., 
0 •• • • r-- a mon~re un~ .population de p1us de 400 .habitants avec 
ses magasins, son h&pital et son ecole. En second· lieu,' 
. 
l'historique n~us a montre ' l'evolution, des premiers com~· 
. . . 
mer~ants de pelleteries jusqu 'A 1' eta~lisse~ent de la 
~.B.C. -et par la suite _de la · LG.A . 
. . 
. .
A la suite des m}lrchands, les missionnaires Oblats 
· -.-·-s ' :inter~ss~rent A la-·population. Amei'indienO:e de cette · lo-
cali"be, L~ P~re Babel, . apr~s maintes teritatives ini;ruc.:. 
,,, . 
. . . . . "' (1) L'orthographe des te.rmes Montagnais utilises dans . 
· ce .travail est de .Jose Mail~o~; communication per- . 
sonnelle, 5 juin 1913. -
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tueus~s, reussit en 1867 A ~tteindre ·nN~'rth-West-R:j_vertt. 
Par, la suite. presqu' a chaque ete, surtout- A partir- de . · 
• " 
' ' I 
19'20 avec le p~re O'Brien, 1e~ , Amerindiens furent vf~i-
,.. • • • • • 'I • 
• I ~ 
I 
. tes par un rnissj..onnai.re, Cependant, c~. n'est qu''en · 195~ 
''que le Pere Joseph Pirson, O,.M. I. , s' etablit . en perma-
• nen~e . . S~r ~n terrain loU:e. -d~-la H.B.C~, il constru~sit. 
', une ·c~ape ~le et une ecole (cart~ 3). 
(J 
'• 
' ; I 
I ' I 
Un missionnaire en r -esidence et la . mise en vigueur 
en l949 du sy$tdme du Bien-E.tre Social, subven:tio!l(ie 
pa1le gouvern:.~ent . ~ ede~_a 1. ( 1; sont , ~Olon _McG'ee '. de;;_;;: 
facteurs. qui oflt- largernent contribue . A la sed.entarite de 
' . 
... 
, . . 
''y ~ .. 
ce peuple noma de ( 2) • 
I -
; 
Deja, en 19,52_, _ du ~ 1' argent dispense par le Ser.:. 
vice du Bien Etre Social et 1 'a_ttrait exerce par 1 t·eco1e, 
I • 
.25% de la · b'ande (McGee, .l961:47) prt!fera i t demeurer dans la com-
· ( 1) ·.En 1949 , Terre-Neuve devint ·aa lOe province dtt Ca-
nada. ') ~ 
'( 2 )' rr est possible que McGee accorda une. trop _grande. . 
importance A la mise en vigueur du. Bien..;.Etre So.cial: 
Err 18 5~ _le gouvernement du Canada ac~ordait , dans 
les postes de ],a cote du golfe St-Laurent · $500.00 • 
en .aide p·our nourriture et vetements. · Les sonimes 
.distribuees s' accrurent 'd' annee .en annee pou_r ·at- . 
teindre $24,870.73.-Em . l921. En 1873 le Pepar_te:.:. · · · 
rnent · des A~faires Indi ennes· decida de ,_s' occuper des· ..--
~- postea situes plus au nord: 161 Amer_i,ndiens -de Fort-
. Chimo regurent $385.00 'en 190.4: 26 Amerindiens de 
Nor~h-Wes~-Rive~ , re'i~rent $290.33 en 1915. 
(P. C. _: 2p81-2689) • . .· 
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munaute au-lieu d 'aller mettre d~t::ytrappes, 
., 
'•< 
sus s 'est accentue par la suite~ . · 
111962:..1963 ,· a l' aU:tomrle, dispersion potr:. ". 
trois mo~s de 68% l)es familles'." A No;;_e~l~·--..,.---~-·:::-:::: 
concentration ',;emSrale au v±llage ,- ., _ ,. ' · 
janvier, · de nouveau une faible dispersion-' · · 
( 20% des familU~s·L De' mai A ..:octobre, · 
conc~ntration de t~utes les .. fa~jp:Lles au 
village-, ave~ di~?pe~sion courte et tempo,-
"raire de quelques ~a~illes· nucl~aires". 
Et a 1 '.~utomne tae .1968 n~us avons releve' le -depart po~~ . 
une periode prolongee de «?inq farp:illes seulement. 
, 
Vers ·la fin des annees cinquante, ·. afin . de rempla-· 
. ~ ~ . ... . . - '" 
.~· · cer les tentes, le P.e.re· Pir•son et' quelques Amerindiens, 
. . .. -········ . t 
· avec une subvention· du g~uvernement prov~nciAl, proje-
, ' 
•. ' ,. . 
t~rent la construction de maisons. Ils en co:qstruisi,;_ 
, : ren.t 15 dont 1~ · servent encore. Au debut des annees 
~ 
soixa,nte, · le gouvernement pr~vincial, 'Par 1' entremise .... 
• • ." Q • 
. . 
du "Eepartment of No,thern Labra~or Aff~;irs". DNLA. ( 1) 
,· . ,t .. ' 
· ·etablit->un ·camp de ·bucherons et construisit.., une scierie; 
' • ; 't• . a ' . · 
une ecole et un magasfn gencfral.: En 1966 le 'DNJ;..A Cet 
p.ar ;La suite 1.1 NLSD) ~ntfepri~ d' importer de · la capi-. 
' I 
tale, · St-John-'s, deux mod~les de l!lai~ns prefab;i'iquees .. 
' . . 
.. ~ . . 
~ ~ (ph?tO IV): .le premier.II!Od~le, une maison a· un etage de 
'·quatre 'pieces; 
-~ . . . 
re d~uxi~me mod~le ' . une maison a' deux ' 
. . 
-~ ~ 
etages et comprenant 
, 
9i11-q pieces . et demie1• En 1969, . . un 
' . 
I (1) I " . Le .  nom DNLA .fut change pour ce-lui de "North_ern· 
~~~r~d~r Service. Diyision" (NLSD) en 19-67. . 
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$cieri~ construite par l~gouvernement . > ------
provincial pour les Amerindiens. · - · · ·"' --------- " 
De 1' autre cote. de la ri vi.ere Nord~Oues~-
1' extremi te ouest. de. la · conimunauee- Biariche, , ' 
et A g~uche "L..ittle Lake"~ 
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~- PHOTO IV• · y · 
" ·Deux types de mai!lons construites par ·le 
gouvernement prov.incial: au pr.emier plan, _ 
_ maisbn A deux etages et ·A l'arriere maison 
A' un etage •. 
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- -
: nouveau mod~l~ a~part.it: u~e maison A up' e~age co~e -~·les ·, · 
.-
(j) . .. · 
·, 
0 • 
' • • 'J . 
· premi~res, ·mais plus·spacieuse, cinqpi~ces au-lieu tle 
~ "' J • I ' ' oO " • 
u. & . 
' . ' . quat·re ·. 
. ' · / r 
' .~ . ' ·. ' 
\ ·~ · . 
. . ~ . . 
.• p Toutes ces maison~, . ceJ.ies COf.l.S:truites '·pa·r 1-es ... ' 
. . ' . 
. AmEh'indiens c~~e celles co.~t~.ti~es p~r le . N"."·L~s.n,. ·~mt 
' 0.... • • 
· · c~rtaines c·aracteri.s1;iqu,_es communes: 1 '~lect~ici.te (A ·· 
. ~ . 
· 1! ~~~ept~i'od\,:-de c'ieux mais.~n~);, ·~ ·.po~·~e· A bois_; et &a~.· 
'' I . . . \• • . 
ea·u· · courant'~. ~ / 
Q , 
' .. ,~ 
0 
. • . 0 ' • j r; ' 
.. /\vee une population· ~ans . ces.se crois~ante· et sur- .. 
l ~ . .. ~ 0 ' · \ 
- " I I> ' • ~ 
tout tr~s je~ne ·(\r.pir chapitre suivant') une ecole plus· 
" . . . . .. 
' · ... 
spaci~u·se devenait necessaire .-
• \ • • d 
L·a Commission Scolad.re t· . , 
. , 
Ca~hoiique entr~prit ~n · 1966 1~ construc~ion d'une. eco~ 
o a . ~ • . . 
• .;f ' , •• • ' · • . , r, . 
~· · le (photo . V) af~n- ·. de · sat·isf~~dre 'aux. besoin:s · def\1 ~c~lie.r_~· .' 
· Cett.e nouvelle .:·ecole ·de d-e~x ·etag~s .~o~prend onze ciass~·~ '. ; 
:-, ..... ' 
. ,. t, . . \ . t ~ ~ t. -4 ' 
(dont U~e p~~~ ~t're COIJ.V~r!;i . en •. laboratoire) , . une . cafe-
• ' • 0 .\ t . .- . ... 
ttria~ . r.e cuis'ine, .. u~ ·atefier. de 't'rava~_l ,- et une 'Qibli~~­th~que··. · -- ~~rant. /1 'annee · aca.d¢m;ique .1968-69~;· il. y avait · 
c;. ... • •• 
I" . . i" '" .\ ' ' . 
154:· el~·ves . et dix_ pJ;"Ofesseurs • 
....... \. 
I . . 
,. .. '· .,.t. 
Une'· des~r:~ption. ~ndep-e~d)),'f;e _ 1Ies . denx populations . 
., . ' ·.. ~ . . . ·. . . . . 
. . ' .. . . , . . ' 
.. (des "deux sd"l.itudes)._ mi~es A :part la culture· ~t la ra'-;, 
·:· . . ~ ' . . . . ·.· .. 
ce, ... ·trou'\{e uroif;! just:l-fications:·: premi~rement, . la divi-
sfon:.phy~i_.q:~~-f.--bla~s ·. d 'un ~ot~ . de 1~ ~.ivi~re, et Ame-. · 
·, ' . .. !.1 . ·""= • • ,, ~ . f'l ... . .· . ol ~ 
rindi;_ens cie •. l}~~utt'ef·deuxi~mem!n,t,~rie di~fsion de. reli-' 
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PHOTO V-
Ecole construite an 1967 par, 1~ g~uvernernent 
· provincial pour ·les Am~rindiens. , 
-----..-.:.~------ - -- -- ·---· 
. " 
- . " .-
PHOTO. VI 
Chapelle catholique construite en -1952. 
-~ l'arr.i~re plan la rivi~re Nord-ouest se 
deversant dans le ~ac Melville·, et" 1 'extre-. 
mite est de la .c'6mmunaute Blanche. 
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30 ~ '.: 
gi<;>n, les :Blancs· sont- A la' majorite · pro~estants, · tandis 
.•· 
. . . .. . . 
~· 
, • . , A 
que l _es Amerindiens sont catholiques,; 'troisl:~mement, . un 
. . . 
' . ~ . . ' .. 
programme d 'aide aux Amerindiens .. : ·. Le . N. L. S.D. a etabli ' · 
' ,. • • ~(·~  - \ ' <!] • 0 • ~ • • • •, • . , . 
un "camp de bO.~~erons; une scierie et ~n m·a·gasit:t gen€'~al 
f't."1 " ., J 
pour les Am~;indiens se~lem~rit, meme si, ac~uellement, 
: · .. · . 
,- .. quelques Blancs Y. travaillent ,ega.lement. Ainsi du N.L·.s.n. 
' 
provient la .majeure part.ie ~u sillaire des Amerindiens .' 
I '.• "Y ' . • I . • J' 
En 1968, d'up salkire total d~ $48,153.00, $25,3b8.00 ~1~ 
' a '" ' ... ' >I • • 
"' ' ' ·-provenaient d~ N.L.S.D . . ' Tandfs q~e-~our . ie res~e du .mon- · I 
' ~ ;> "' • 
. . tant, $22, 7 5.5, o'o, A part. ce . qui provenait du "Department 
· ~f Education" (Ame~indiens qui voyaient A 1 'entr.¢tien de. 
. ,' . . . , ' 
• •· "1 t'ecole amerindienne"), les sources de rev~nu .etaient' · 
les memes que pour--r-es habitants de 1~. ~ive. opposee.: 
.· H.a· .. c'., "Department of Highways", I.G.A.; . U.S.A.F.-,· 
q /_ 
ttBrinco" · et· ''Churchill F.~lls", 
. . A 
pt, - pour terminer cette description, il· ;autre-
• 
· _. m~rquer·que N.W.~ ~ n~est ~as une reserve. Il n'y a done 
•. 
. . ' 
'pas de ~rritoi·re a~loue . A· cette population, 'si ce: n'est 
la maison, comprenant le terrain, qui appartient au chef 
. , .. . 
de fain'ilie dix ans .,lapr~s ·_sa possession. 
~ . 
r 
Le but de ce chapitre etait de situer les Amerin~ 
dieris dans leur contexte actuel et pour que le ,leo~·e!Jr 
. ·OJ · Le sa~aire total de S48,lS3.00 .est 'une estimation, 
· cependant'' le moritant.· d·e $25 ~ 308.00 pf\ovient· des 
livres comptables du .N.L.S . D. • "' . . ; -. - .· I 
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~ 
remarque, avant d' a border p.otre et.ude' les cha~gements' i 
. rapides de cette soc,~ete •· Parmi ces change!?ent~ ~.~ se-· 
dentarit'e leur permet. de beneficiet' reguli~rement des 
- ' 
soins medicaux et est un . des . principau~ facteurs ·qui 
. - . 
· ~ corit.r 'ibue A la presEmte · stru.;ture demographique. 
•I C'est ce q':le n,ous _a.llon:;; ~o~r au ·. ctiapitre. suivant. 
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Chapitre deuxi~me 1 
·I 
DEMO'GRAPHIE 
. . 
L!adoption .pa~ .son influence sur la distribut±nn 
des'enfants fait partie du comportement demographique 
'~~ 1a cornrnunaute ~ ~fin de comprendre la · part.ie, j_ et·ons 
32 
un regard &ur le tout. Ce dernier.peut se diviser _en deux 
sections: une premi~re intit~lee la population dont 1' etu-. 
. .. 
de permet de d·iscerner divers. ch~ngemen~s dans la structure 
# " • 
demo~aphiq.ue, changemeats. reliees A ia' se.dentari·fe, A 
: . '. 
1 'accroif:?sem.ent naturel et aux migrations. .. En second lieu, 
• !) • • • • r:o 'I 
1a fa~i1le. L'organisation de <;:elle-ci a subit ·de profondes 
. ~Utations ayan~ reperCJ,lSSions d;i.rectes .sur · le . syst~me· 
. . . . . . ~ . 
. d' adopt: ion <l•feier~ 1·92.9: Gue".np!e, 1.970: Rousseau, 1970 L 
r " 
1. Population. 
Au pr~mier juin 1969 la po.pulation ·_amerindienn~ 
de tt~ort~West-Riv~r;t comprenai.t. -'432 ind.ividus: . ·  ... ~es 
. '•" . 
chiffres nou~· ·proviennent d 'un · recensement personnel. 
. . . . . . . 
"'. · . 
fait d'un~ mai~on A. 1'autre." Les ages, estimes. par les 
··~ 
individus ~ux-mem~~ ' ne son~ qu'approximatifs._ . . . 
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PYRAMIDE DES. AGES DE LA POPULATION MONTAGNAIS-NASKAPI DE 
. ~-WEST-R~VER (au 1er juin 1969) .r-- . 
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MASCUUN 
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50. .'.40 
/ 
30 20 
. 
. . . 
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' . . 
.. 
··-· 
10 
• 75 
' 70-74 
65-69 
60~64 
55-59 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
•20-24 .. 
15-J9 
10-14 
: 5-9r 
0-4 
.. 
. ·
FEMININ · 
10 20 3o' 
. 
' 
age m f v 
75 5 2 . 7 
io~7.4 1 4 5 
65-"9 6 0 6 . 
60-64 ' 2 3 5 
55-59 4· 1 5 
50-~ r- 1 . '4 5 
45-49 6 6 · 12 
40-44' .8 _10 18 
35-;39 8 · 13 21 
. 30-34 • 7 '· 7 14 
25-29 6 12 18 
20-24 19 13 32 
' 15-19 19 25 44 
10 14 20 . 37 57 
5-9 44 44 88 
0-4 44 51 95 
' 290 . 232 .43i2 
' . 
50 . 
' ; 
. t 
/ 
'.-$> 
... 
II 
EFFECTIF CUMULE DE.LA POPULATION MONTAGNAIS--NASKAPI 
. ' 
' 
-- ; POPULATION e 
- o/o ' 
. 
- ' . ., 
·.· <I 
.-. 450 
400 
; .. 
. ·. 
300 
. 
.. ·-· -:... ... ; 
/ 
_10_ • • I ' • . ' 
· .200 
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: ~ . ·.. ' . 
-· 1 • . • . 1 ' . 
....... :· .# • • 
100 ~ -· ,-
'. _,dl' • 
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L~ · pyramide de~ ~ges ( t~b1eau I) indique une·: str~c- · •· 
ture quelque peu anormale: a) chaque categorielsuperieu-
re ne c~ntient pas moins de membres que la categorie in-
o 
ferieure; . b) meme si au .tQtal 1es ~ux sexes son~ egaux' 
il y a grande di~proportion · po~r l~s·c~tego~ie~ 10-14 e~ 
15-19; 62 fi·11es . con~re 39 gar~ons. La pyrainide est ca-
racteristique d'une popu~ation jeun~, une moyenne d'age· 
I 
·de 17 ans et la mediane ·~e situe·a 12 ans (Tableau II) . 
... 
· Le tableau III montre bien la jeunesse d~ 1a population:: 
55.5% des individus ont· moins .de 14 ans, 39% ont ent~~! 
15 et "59 . ans et S% plus de 60 ans. Cette structure de 
. 
· i~ popu1atiog est due · a p1usieurs fac~eu~s: sedentarit~; -
immigratioh, . emigration· et so£ns m'edic.aux surtout b~ni-
. . 
fiques aux j eunes en augment ant d~s 1a . nais·sance leur~ 
chances de survie (ces facteurs seront .revus subsequem-
ment) · .
A 1'~ide d~ documents des . mission~aire~ et de re-
cens~ments de la provinc&- de Ter~e-Neuve, il nous est 
possib1e de dresser un premi_e~ tableau -(IV) de · la ·.popu-
. lation couvrant 1a: periode de 1868' cl 1922 (de t~~te la 
region de "Hamilton In1etn ou de "North-West-Rive~"). 
Il ~st ·cependant dif'fici1e et- pa~fois m8me impossible 
de rendr~ explicite a partir de ces donnees d~_mographi- . _ :-
" . . . . 
. _ ques, la composition ethn~que _de la populat10n soit de . 
. · 1a region ou.de N.W.R. ~erne, et de ce .fait ~e~ f1uctu- . 
.,  
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TABLEAU III 
. "' 
. 
PROPORTION· DE LA POPULATI'ON AMERINDIENNE 
SELON L'AGE ET LE SEXE (au 1er juin· 1969) 
I I 
. ~ . 
AGE 
0-14 10.8 
. 15-29 44 
30-44 23 
·.45-5~ 1l 
60- 14 
•, 
.. 
·. ~· 
. ~ .. '. 
, ' . 
"'"; .. . ·.· I . ' 
" . 
54~ 
iB'-39% 
-7% 
I • 
I 
-~ ' 
FEMMES 
0 
' ' 
132 
.· _so 
30 
11 
9 
56.8% 
91-39% 
' i . 
I 
. 
. . ' 
·' 
.· . . ; 
( .., . . . ~ . . •, I ; , , I ' , ' 
TOTAL ' 
H. F • . 
240 . 55•5% 
.. : • 0 
~ 
. I • -
' . '• -~· .. 
.. .. _ ..
-. 
' 
, I 
·' . . 
. : 
, .. 
• • .ll' 
'·i . .• .. 
I • , -
. ..... 
. • ! 
' 
' 
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37 
ations au sein de la population amerindienne. Cependant, o 
eri 1~35 (tableau ' V) . le recensement nous · indique 1~ popu~. 
lation amer1ndienne mais, ·en 1945, il semble y avoir con-. 
fusion. Il est impensable ~ou~ N.W.R. d'avoir un tel 
- ) ' . ~ ( 2 '1>2 in?-iens - 142 · · cathol~ques entre ·1e .nombre decalage 
de- Montagnai~-Naskapi· et le nombre de catholiques. Ce 
n'est. done qu'a partir de 1949 que nous avons _des -don-
nees . demog.raplli~s . prec~~'l• · qu: perJttettent"tle connaitre. 
la populati£:erindienne.. ' 
' . 
Depuis 1949, la ·populat.ion a plus que .triple: de .--
' 
~31 A: ·432 , _ une ·augmentation de 301 personne_s· ( 300%) en 
20 ans. - C~endant, ~ous re~arquons que !'augmentation 
ne p~end d'importance qu'a partlr de 1961. tie 230, en 
.-
. 1961, ' 1a population. est passe~ a -'432 en 1969; la popu-
lation~ a· done presque double e.rt huit a;t;;; . 
• 
. . 
Pour cdmprendre: cette croissan~e , cfemog~aphique, · 
il faut cons.iderer trois facteurs 'importants; la sederi-
tarite, l'accroissement naturel et les migrations. 
•\ 
'· 
.... 
, • 
. / 
La sedentarite, qui debute en 1949, est la conse- · 
· · quence .de plusie_urs facteurs doht quelques-uns ont dejA 
. I 
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DATE 
-
186.8 
-1874 
1884 
189;1. 
1901 
191:1 
1921 
1J22 
1 • 
. -
. / 
.. . 
\ ' 
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TABLEAU IV ~ . ;. . 
'RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LA RE.GION DU 
.LAC MEL~LE OU · "HAMILTON. INLET" 
ENDROIT POPULATION 
,.;r .. , 
. . 
~~ 
.. 
N.W.R. 154 
·. 
' 
. " 
.. 
. . .~ , _  .,~~·s· ·:\ ....... ~· 
,.,,,, Hamil tori Inlet· 
•.b•··  
" 
It' 4.93 
-
.' II 
" 
.• 486 . 
" 
{ . N.W.R. 33 '• I 
' . 
~ tf 57 v 
"' 
... 
' . 
" 
182 
If · • 120 
. 
,. 
.. 
.. . '· 
' ' 
• ; )II , (' 
--------
. . . . ' 
f . 
1868 not:s du p~re Babel- dans Carri~re, l964:417 
I ' 
. . 
If· . 
\ . 
. , •, 
: ··. -
• 
- .. 
I ,> 
• I·;< ~'" 
. .. .. 
. . ·· 
. - . . ·.· 
. l . 
c • . •. • . ' 
. .. . , 
: . , . 
. . . . , . 
. ' 
. 1- . 
·. 
I • • 
. .. 
' · .. 
. . ./' - ,' : · . . > 
' ~ . '" .. 
•• · · .'·· · •• ·.·... . • , 1 .r .: . _, 
• • : • .f • ' I ' • I' ~ ., r , ~ • ,·~ 
•, 
I . 
'• 
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,• 
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. . ~ .. 
>ete mentionnes: .. la. mise . en vigueur du Bieri.-Etre-?ocial, 
le missionpaire en residence, la construction d'une ch~­
_pelle et de maisons. Il ~~ut'ajouter egalement ~a di-
.. to~ 
minution ·du gibier ·et !'appropriation des territoires de 
0 
trappes par les Blancs (Leacock, 1954). Ceci ·cree une 
s itu~tion · .  de revenu .. moindre (~oins de gi~ier, moins de 
. r. 
fourrures, m6ins d' argent) et .u~ cotit d' exploi.t'ation · .. . 
• plus eleve (if faut "aller pl~s., loin et comme il Y. a1 moin~, 
de_gi~ier A fourrure et ·autres, il faut apporter beau-
.. 
co1;1p plus · de nourriture) ce qui incite les gens A- demeu..:· ··. 
rer au village . 
I •· 
• b) Accroissement naturel: 
D 'apr~s ~es regi~tres de la ·mission catholique·; . il 
• • ' • 0 '\ ... 
, a eu depuis 1952, 326 baptemes (table~~ VI) pour un ac-
. • ·~~ " p 
) croissement nature! de 246 i~dividus. · .i1 y ~ eu ·53 dec~s-
0- ' 
• 0 • 
~t non 80 comme le laissent supposer · les ch:lffres ·pre.c6 7 
. . 
dents.. Les 27 autres·. individus· sont repartis .de la fa-
~on suivante =. 8 metis, 18 enfants appartenant -A _9 famil~ 
. ) 
les amerindiennes. qui ne deme.~rent plus -A North.:..we·st-
. ' " 
River et un. enfant de parents: blancs. 
Avec une ~ telle ·populati.on, 53 dec~s repre~entent 
q'uand m~nie un taux d'e m~rtalite ' infant:i,l~ tr~s ·.eleve: 
l_77 tpc;mr . 10~_<;>'. ·Il faU:t ceJf~ndant c~nsiderer·. que . malgre . 
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TABLEAU V 
.. 
'• 
. .... 
.: ' 
' • 
RECENSEMENT ET DENOMINATION DE ·LA POPULATI ON 
. . . 
•. 
• I 
* 1949- 56-61 
19.82- - . 
.1.{)63 -
1966-
DE N,: W.R ; 
PULATION 
154 (Mont-Nask) 
272. 
' . 13). 
190 · 
'}£ .. 
. 2· '6 
230 
323 · 
' 3~7 
432 
. c 
.. 
c·arri~e, 
McGee,. 
Mailhot & 
" 
.. M 
" . . . 
. 
" 
. 
. 
" 
" 
" 
" 
. . 
.. 
1964:422 ·. 
1961:' 32 
Michaud , 
1965:7 . . 
., 
·. DENOMINA'fiON 
• > •·· -
~ ' q. ') 154 catno1iques 
•'. 
f'42 " 
' 
,p 
-~ 131 ~ 
" 
190 
" . ...... . 
~16 
" 
230 " 
" .) . 
() 
A32 " 
.. -
' . ~ 
.. . 
.-
I 
. I 
... 
I 
" . 
. ' 
~ 
.. 
I ' 
·i( . 0 
f\ 
. 
0 
. 1969-
' . A11ain,·o ~ M. I . 
. . ( Re gistres 
mes donnees . 
de '.1 t'eg1i se)_, 
. ' 
\ . 
. 
' 
. . 
. 
' I 
· ., 
' J 
• . , 
, . 
t"' .. • " 
' ... 
• • 
'•' I • 
' .. 
r ' ~ . . ' !'.· •· .. :: ·::. , 
•' .. ~ . 
.. • ' ,• _. '~ I ' 
, { 
.• 
, 1 r · 
.. ., "' 
. . ,, 
. -· 
.. . . 
., 
... · ~ 
•• 
~ . 
. ' . 
·.I . · 41 
' 
.puis "1966, d:iminue rapidement: 
(",# .... • • ' • 
en '1953, . 4fo· %o; 1961, 
. ~ !? 
' . 
. . ~ 250 %o -et 1968, 0 .%o. ... . ~ 
.. . 
" ' 
Para1l~lement A la diminution de 1a mortalite in-
. .b 
farti;:.ile, i1 .y a augmentation des naissances: ,. 16 en ,1953 
, ' (append~~~ ~I). "Ces . deu~ fac~' 
.. . 
teurs la diminution de 1' un et 1' augrnentat.ion de 1 ''autre,·· 
r • t 
laissent supposer un accroissement encore plus grand de 
I ; ' f . 
1a population dans les.annees A venir~ " ·-·· .. , 
.. _ 'i 
,• 
.· 
.c) Les migrations: .. 
.. ' 
.. 
. • Ce terme, migration', est ut'ilise· "pour· d~signer 
• I o ' , , ' ' 
u " j. ~ -
des ' depla-c~ments, ,d 'u.n poste ~ 1' at,{~r~ ~ -en .vue de 1".eta.:.. 
' ' 
.. blissement· en permanence. 'A un ·nouvel ' endroit et de ··se 
-~- ...... 
cqnsiderer Coinme faisant partie: 'de ·.ce· nouveauo groupett. 
• • ~ • • • t • 
(Pothier, 1967: ~O) ~ El.l~s ~, su~div~~en~ en 
ties': a) em;igrations; ~ . b) iiimligratip.ps •. 
·- .; .. 
0 
. "'. ' ; . 
a) 'Emigrations: 
. : . ~ . ~ · . ":' 
deux pa~-
l\'v 
. .. 
. . 
Comme nous 'venons de ·le mentionner,- 18 enfants 
' I • • I "' ._. • • - • • 
.· 
.,. • • (Z 
aP.partenant A 9 fami11es .-dif.ferentes ne sont plus A , 
- . ~ 
• rt'J ~... ,· ~ 
.' .nNorth-West-Ri've.r". 
• 0 • 
' · 
~ous n'excluons pas la possi~i~ 
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TABLEAU VI • . * 
p 
& -~,~ ~ • Q 
. . . of { 4. ~ tf 
·-:N~i'ss~hces' &~ Dec.es ·des enfa:nt:t, p·~r. sexe et par annee. (da 25 m<:l·i 
·. · 195-ZG au· 6 .. juin 196-~). ,· · 
. .. 
• Mascu1.in 
Nai.ssances 
,. ,. 1 ' 0 
Dec~s 
. 1952 
.. : 1953 
•1954 
1955 
, 1956 
l957. 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964· 
. 1965 
~ . 
i967 
1968 
3 . .. 
7 · 8 ' 
j.· ... 
5· .· 
6 "· 
i'' 
6 
7 
~ .. 
' ·, 
.. · .. 
. '1 jumeaux, 
a7 
. 2 
' 12 
14 
·1 
13 
.. 
1Q·· 
1 
1 
7 
1 
. " 
.jum~aux 
met is' 
. . 
JUMe~:lUX 
metis c 
' 
ju~eaux 
2 ·' jumeaux, 
·9 
··8 . 
. '·1 . metis 
r :_. 
.. _Tot'al · 145 
. . :~ 
'· 
' 
1 
~ 3" . . 
,_ 
-
3 
1 
2 
2 
1 
r 
1 
3. 
_, 
0 
3 
.... . 
1 
.3 
-
1 
1 
0 
·o 
. 
.• . 
27 
r ' 
" . 0 • 
_o 
I / 
~~~ .. '• 
• • -t • . 
f. Feminio .. 
" ' 
. ~ 
~ •. 
Naiss-ances . 
,_c 
Deces -
4 
;9 . 
. ,.·4 
'' 7 10 
12 . 
7 
· 14 . 
.i nm. 
·1 
4 .. , 
1 '" 
,; o·. 
1 ~ 
1 
3 ..c· 
1 
2 10 '. 
1 
15 
. t> .3 ... 
12 
. 4 
14 
1 . met'is 
11. '1 ' I 
. 1 ·ium. ~ 
-l . . 
14 
1 iuril'. 
· 1 tfletis 
•12 ·• 
10 6 
T ;"metis 
1 ·blanc 
·s 
. . 
'· 181-' 
'2 
0 
3 D 
1 
' 
1' 
0 . . 
t 
-
0 
26 
: 
" 
.. Total. 
Naissances · · Dec~s 
.~ 
.; 
:.. 
/ 7 ' 2 
16. . ' 7 
12 4 
10 1 
. 15 8 r 
• -18 3 G 
" ·.~ 4 2 
19 ' 3 
. I 24 6. 
24. 2 
.. 
19 : 
.. 
: . 3 . . 
28 ' 4 
-, 
24" ""· 1\ 
26' 2 ~ 
-. . 
• 21 2 
\. 21 
.. 
0 
·-
I3 ·o 
-. 
326 - . ·.53 . :. 
5 
9 
-8 . 
. ~ 
< • 9 ' 
12 
15 
5 
. , 18 
. .. 16 
18 
- '-
;i2 
16 
.. .:... 
24 
-
19 
24 
"· 19 
21 .. . 
-
13 
' 
273. 
Donnees provenant des r egistres de 1a mission catho1ique · d~ N.W~R. 
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lite. qu' il. Y:. _a·it .eu emigration d' autres familles: . famil-
' . 
. ~ ~ . 
les n'ayant pap eu d'enfant · lcirs de· leur seiour a N.W.R . 
• 
,et'' de ce fait' i ·l est imp'ossible de les .. retracer aU. 
. . . . 
moyen du registre • 
\ 
.• ' u . ' 
~ ., bf Imriiigrations: 
l •, 11 1 
La migrat~on . d'frne · bande A ·_llaut~e . h'est pas un 
. . . 
phencim~ne nouveau. De~1is au moin~ 70 ans, 80 adttltes . 
sont. venus . s 'installer' a ··hNo'rth-West-River". Des 74 
,., . 
familles rece~s~es en 1969, il y en· a se~1e~e'n~' 18 don~ 
les ·deux conjoints viennent de 'N. \'{. R. ; 2 7 dont : seule-. . 
. . 
"'. 
I : 
' . 
men~ la mere (13)_ ou le p~re (14) est de N~W.R.; 25 faml;l-· 
.· 
;,les dont les deux COI)j o·ints Viennent de l t exte~ieur et 
. 
_, . 
. . 
Le tableau VII 
• ! 
·~· ' '; ~ .. 
,. ..... 
'(' ' ' . 
.. 
_ .. _, , enfin 4 f~mi11es d'origine inconnu~. 
. .... ,, ... ::·-. ~ ·" 
. . .:; ... : 
do.nne 1' origine ~de ·chacun et P,t~sente un aperc;:u du dgre · . \ 
. . 
. de 'cont~ct ent~e -~~es . different~·s··'bandes . ·r~·p~rt .ies ·sur 
. ' . . 
tou,i( le ter-ritoire de la peninsule Quelaec..,.Labr.idor. 
tl' . .t . 
Cependant, depuis 1961, un "patter~" se dessine: 
:des 10 famill~s ~tablies A N.W£R. depuis cette date ~ 
. 
. . 
. ·· 't·outes sont .de "Davis; Inle'th·. Il en esi de meine des 
· ·.six ~elibataires. venus chercher un conjoint oti coni oin- · 
' ') . . . .. . . . . . , . 
.. ~ . . ~ . . . . . ., . '· ):\ .. .. 
. te .. ·· D'apr~s Mailhot e.t Michaud (L965:2S) · ce · '~pattern" · 
.t • ', t • • I 
,. ' 
' 
. •; 
,. 
·. 
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TABLEAU VII. 
I 
ORIGINE· D·Es ADULTES. HABITANT "NORTH-WEST-RIVER"; EN .. 
·DROIT DE NAISSANCE ET SEXE. 
ENDROIT DE 
NAISSANCE • 
. N.W.R. 
Sept-Iles 
Davis-Inlet 
Chimo 
Michikemat 
. . 
Michikamau 
George-River 
I 
Wabush.. 
Voisie Ba~ 
· ..\shani . 
St'.,..Augustin · 
Hopedale 
- . 
,, 
HOMME· 
31 
14 
12 
'1 
1 ' 
.4 
-
3 
'1 
... 
1 
68 · 
' 
• 
~ 
. , 
.FEMME 
27 
14 
15 I I 
2 . 
2 
3 .. 
. 3 . 
\· 
.' ' 
' . 
2 
1 
70 ' 
58 
28 
27 
3 
• : I 2 
' 4 
. . : 
7 
t 
3 
1 
2 
1 . 
1 
·. 
. . 
' 
.. 
> • 
(1) Trois individus dont l'endroit · de naissance. est inconnu. 
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:' • • ! • ..----:-- -
. - ~ · . - ---~ .. - . 
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• • 
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.. , 
,. 
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. ' ' 
.. 
' . ..... 
' " 
,. 
45 
' a~rait m~me.commence un peu plus tot. Entre 1940 et 1950 
dix personne~ .seraient venues' de Sept-Iles ~ et · neuf de 
'" 
"Da'\t'i~-Inlet"; par contre entre 1955 e-et 196 3·, ._38 per-
' 
sonnes seraient venues de ttDavis-Inlet" et -aucune de 
Sept ... Iles. Il faut aj oute_r , que des mariages ·avant 1_950, 
de "North-West-River", tandis qu'il yen a eu six entre 
_., 
des gens ·de Sept_..:.Iles/No'rth-West-River;. apr~S' 1950;,, 
trois mariages, Sept-Iles/North-West-Riv,er et cinq Davis-· 
Iplet/North-West-Ri~er. 
. 
Ainsi; avant 1961, il semble y avoir eu de frr 
quents·contacts av~c les autres communautes, mais de-
. puis cette date, tout. a cesse. Cette couptJ.r~ peut en-· , 
•', ' . 
trainer dans . un av·~nir rapproche . quelque,s diff,icultes ·. 
,. . 
. , . 
pour le mariage des jeunes filles de ia communaute. La 
• 
pyramide des ages ·i _ndique 23- filles · de p~us .·q 'ue ~e gar-
'· 
.. . ' ' ' ·: . . 
· ~ons entre_. ·1es .dges 10-19 et le seul contact ave-c '-'Davis-
. ' 
. . . 
Inlet" ne s~ffit pas A. eta~lir.. 1 t· equili~re. - Cette : der..:. ' 
ni~~e n'.a que 120 11ab~tants . _e't" ne pourra cer.tainement' 
·pas suffire · A .la 4emande d'epoux • 
.' 
2- - . Famille 
·' . 
a) Les enfants 
' ' 
. . · 
~ . . .. _;~< 
·.'Jf! . -- . . \ ' . . . __ ,_ .~---- ~ . '· 
· ··-~,~-~osan~ 'A cause d' un_ manque_,. de · do~ne~.s . 
-------· . .. . .· 
··---- ~ "' 
-\------·. . . 
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. , 
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TABLEAU ,VIII 
. . 
",\ 
~) 
. . 
. ' 
' • ' 
. .'DISTRIBUTION. DE LA POPULATION -(1952) PAR. AGE ET PAR · 
SEXE. . (McGEE, . 1961: 32) ~ 
AGE 
-
0-12 
. 13-19' 
"20-29 I 
~-
30-3<) 
40-49 
50-59 
6o-62 
70-79 
80 et :plus 
. . . . 
-- - ; ·. 
-· . 
.. . '· 
. , . . 
. ( 
•' 
. ... 
. .. 
. ' \ 
. '"HOMME. 
' . 
.38 . 
. 
7 . 
14 
:..8 
10 
., 
5 
... 7 
: 3 
. . , 
,. 
-
.92 . 
:.·· . . 
. ' -
. ,· 
. ; 
'• .. 
~ FEMME . I 
: 
34 
II 
20 
16 ~ -::.-.. - · ---
7 
, 
7 
-
; . 7' 
3. 
. . 
2 
... •, 
2 ~ ·: - .. · ~· ·-
,_ 
! . ' ' 
. . . ' 
98 •·. 
. . .. 
•) I ... 
~ ·. 
·.· 
. . 
·. ' 
· ... _. 
. . ' •, . ' . . ~. ' . 
· ... · ·· .. . · - .. ~ 
~ -: - · ·. ~ ··:· · . 
~~- . ·, · ;' . . .. -. 
. 
·_' , . ' : . •' ., . . . . ' . . 
. .. 
., .. 
·,' 
'<: • 
. I 
•I 
·. 
.: . . f 
-·~~···· 
~,.;;... r,. .. 
.. 
. ' 
0 
.J 
.... · .. 47 · 
que les person~es : §gees entre 0-19 ne .soient pas 
que toutes les. aut res. le ~:ioient, .il ·devient 
I 
p~ssible-de calculer sans une ' trop" grande marge ~'~rreur 
qu'-il y ~vait - en 1952·, 45 famtlles nu9leaires (1)',, avec ·· · 
une moyenn~ de 2~20 · enfants h~maries pa~ f~mille (ta- ·. 
bleau VIII): en ~969, .7 4 'familles nucleaires ('2) · . . avec 
I 
une ·rnoyenne ·de 3,83 --enfants non-maries, par famille·.· 
' . 
(tableau IX). 
, . 
. .,. 
... 
.. 
. . 
Cet :accroissement du nombre d'enfants par famille · 
·• 
est · .san.s dou'te du aux nouvelles co~ditions de vie: la 
s·ede~tarite et 1' hopital qui ont', nous 1' avons dejA- vu, 
' . 
• . , . I o 
une grande . 1nfluenc~ sur la . diminution .du 'taux· de mor-
' r . 
talite infantile. 
-· 
b) Mariage 
- · ·· · .. 
. . ~ ' 
Ce_ n' est pas le but ·de ce travail de discuter du· . ·' 
' . 
. . s:yst~me de · inariage chez les amerindiens Montagnais.-
Nask~p~. Cependa~t - afin de · com~r~ndre la structured~ 
j ~ f I ' o ~ •• 0 
I , . ' 
la famille' ncu.~s crayons -necessaire' de nous r attarder 
- ' 
quelque peu. 
. ( 
(2) 
Famille nucle ire: Epoux et epouse,veuf. ou · veuve 
avec- l ·eurs en ants ' (s' 11 y 'a · lieu) non-inar'ies:. 
. . ' 
, • • I 
· De fait; ~74 ~famille·s vi vent . &Ctu~llement A' North-
. ' 
West-River. __ ~ -.. 
:-
r · :· . 
. ' . 
. ' """ 
. _, 
. 
... 
I • 
-. 
. ... 
. ~,· 
' .. 
' J 
: I 
... 
.. 
.' 
' , 
·. 
~ .. . ': 
.t ' 
. ' 
IX 
I 
•i 
' 
\ 
: , 
'J 
\ . . 
----EFFECTIFDES ·E_NFANTS NATURELS NON-MARIES, PAR FAMILLE 
. famille 
;-
12 1-' ~ 
: ~ 
10 ~ .. · I 
'I--
8 ~ . -':!,. ;;..- . . 
- , . 
-
\ 
- · 
\ 
21-. 
I I 
o · l, 2 3 4 s 6 17 a 9 10 n 12 13 
enfants 
, ' 
~ . ' ........ . . 
-. 
' 
:. . 
. ~ .. ' 
. ' 
·EFFECTIF CUMULE 
famines n. 
70• "70 
60 
. 
50 75- . ' 
40 
so 1-----·--
- 30 
20 
10 
t 
: \ I 
I 
- - ~ 
I 
• 
' I 
.. 
' - -
I I I •.. I I • I ! 
enfants - 1 2 J A s 6 7 8 ? 10 11 12 13 
I 
\ 
I 
\ 
I 
I 
\ 
\ 
. . \. 
. ~ 
• j 
-· 
·. 
,# ... - . /· 
,. 
' ' 
-~· 
' I 
,. 
- -·-··-~ 
.. 
. ' 
• # 
" . 
• I 
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Le syst~me ·de pare~te (surtout a: point de vu~ . · # 
-~ termi~ologie) fut principale~ent. etu~ie par Speck ·. ( 1918) 
et strong (1929 f. Un d~s points importants qui ressort 
de ces etudes est !'interdiction dans'le mariage. Pour 
1 
. N. W. R., Strong · montre que' .le mariage preferentiel en-
tre cousins-c.roises n t ~xistait pas .aa·ns la t .erminologfe 
· .. 
.. 
et Speck mont~e de meme pour les Escoumains, en 1915. 
~ 
( . 
La · terminologie actuelle est selon la clas-sification de 
Murdock . (1949) ~n syst~me · hawa;iien pou~ les.,.cousins i.e. 
tous les cousins ':rpises et parall~ies, sont _des ignes 
·. par le· meme terme que cel~:f'i _utilise P.our designer fr~re 
__ ~ · · ~-- .. . :. Oli -·soeur. . C~~endant, , malgre cett~ termi~o!'ogie J no~S 
• 
' 
'avons :r;'eleve . un cai;' de' mariage entre cousins-croises. 
Et enfin, _toujours· .selon la terminologie, un · syst~me hi-
latera~ exi~te .~our des~g~er les tantes, les oncles et 
les . grands -parents~ 
c·) Organisation des families. 
I . 
· · · . ·. · De prof onds changements se sont · produi ts dans ·1 tor-
. ' . 
~a~isatio~ des rJbilles et ceci a .sans. aucun . do~te"eu . 
des repercussions su·r ';t 'adopt.ion.· Le groupe mu~tifaplilial 
. . . 
en tant' que forme d'organisation so.ciale reliee A la chas-
·l. . 
'• . . • I 
se, la trappe.~t la p~che, . est passe par .un processus· . 
. ' - . . . ' . ' . . . . . 
fld t atomisationtr et ce avec un d9uble t'esultat: 
• ' • ' l >::. 
le pre.:. .. 
, . . 
~, .. 
· . . 
. .. 
' .. . 
·-· 
. ,
(t-
~ ! 
' : · 
. 
·,,\ 
,. 
. mier ,: 1 t a~tonom;ie fie 1a fami11e nuc1ea:ire; le deuxi~me, 
corollaire du premie·r·, "nuc1earisatio~" des maisonnees • 
. L'acquisition par les familles . nuc1eaires d'une 
. independance economiq~e A 1' egard de la bande est trai..:. 
tee par Leac.ock {1954) au chapitr.e intitule·· "The Mon-. 
..., 
so 
tagnais-Naskapi 'Band". L'auteur tente de montrer A par-
. r . 
tir d' ecrits .des Jesuites · et des recherches anthropo1o-
, ' . 
· giques que . le groupe· ~ultifamilial, groupe-. forme pour· 1~ 
' . . 
.· 
.chasse et la ·-p~che et- comRose- de._deux -A-- ciriq ou-·si5c'- ra.:. -:- - -.-- - -
. ' . ~ ' . 
- - r --·--
mi11~s~·- fut !'unite soci?-ec_onomique traditionnelle-. DO 
A maints changements, introduction- du piegeage individu-
. . ' 
.el, disparition de ia chasse en bande du c·aribou et 
- autres, le groupe multifamilial te!ld, --surtout depuis :1es 
,... 
deux derni~r-es de~ades, A d,isparaitre et 1a famille nu-
~ 
c1eaire devient 1 'unite s6cio-economique • 
r 
r 
. -
IUl 1952, 1a description detai11ee de ra repartition 
de 1a population par. McGee permet de voir le corollaire 
• • l • 
de la plus gr~nde aut_onomie des familles -iuicleaires: 
1~ '~nuclear'isa·t'ion:i·i cie's -~~isonnees: 
. , .. " : 
' ' ' 
' -
.. 
. :·: 
• < 
"A population of 190, grouped into 41 . tent -·. 
units or households ••• about ·· half of tlleni . 
are it!dividual families, husband, · wif~., · _and 
pffspring, either · the:ir own or- adopted·,, chi~­
·dren ••• the other half of the household; '>had . · 
older ·r 'elatives -in .addit'ion to tQ.e nuc1e·ar ·. 
· ' fam~ly . (McGee 1.?61 : . 32 • .) " '· 
' ' 
. ! 
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Par 1~ ·suite; surtout depui.s la construction des ' ' u 
mai.sons, ce proce~sus de ."nuclearisation" '?-t accelere. · 
En 1969, les 432 habitants repartis en~f~milles, demeu-
. . 
rent dans 6 3 ( 1) · maisons ce q~i laisse seu1ement 11 
. ma-isons avec plus d 'une .famille nucleaire. 
_, 
' . 
. . . 
Ainsi les maisonnees se "nuclearis~nt" :de plu;;; en 
plus; de 50% en 1952 A. pius.'de . 7q% en 1969, et ' ttambi:... 
tion· des jeunes ne co~s~ste ~~us A demeurer chez 1' tin des · 
' . ' 
L -beaux-parents ap~~s - le mariage, - mais -bien d'avoir -leur 
. , - I 
. propre maison et comme un jeu~e informateur disait: nune 
maison avec salon, tap~s et eau .courante". 
En· resume t' premi~rement du a la sedentarite, . A 
1 ,· accro'isseme:nl. na~urel" et .aux .migi.ations, '.La: popul~t- ion 
a trip1~ en 20 ans. · Deuxi~me.ment, un changement · d ~hali>itu­
des la caracterise: · on . a coupe les conlmunications avec 
·les postes du golfe St-Laurent et cette 'coupure· peut creer . 
un enipechement aux mariages intra-ethniques des j eunes filles 
qui sont en nombre superieur amt jeun,es h~.mm~~ • . 
.. ~ .. . / 
. ../ . ' . 
(1) . Il Y· ~ 64 mai~, _ma_is ·_une _n' .est plus habitee. _ _ 
, 
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. ' Troisi~me'ment ,. un changemen~ i-nterne se : dessine dans la 
famil1e nucleaire! un plus' ·grand nombre d'enfants. En ' 
• _,. "' I 
I ~ ..,. 0 
meme. t~ps 1 . et ayec la; _dispariti'on dl;l groupe· multifanri,-
' ' 
lial, .. elle acqui~rt une plus ·gi:".ande autonomie economiqtie 
. qui a pour corollaire la "nuclearisationrt des ·· maisonn'e~~ •• : 
~e contexte est ainsi eta~>li:. le chapitre I s 'itue 
les Montagnais-Naskapl: de nNbr'th:..West -River" · da~s 1' espa-
. ' 
ce, le chapitre II donne la structure actuelle de la popu~ 
lation ainsi que 1' qrganisatio~ . des families. _'Il est 
• 1 
' inaint~nant . possible 'd' aborder le · ~yst~me ~ -'adoption des 
' I 
enfants . 
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• .q~ ChaEitre troisi~me 
· ADOPTI"ON' '• 'L \-
I 
<. 
V l':\ 
1. Definition 0 ·-
--~ ~ 
Avant -d 'a border cet.te etll'Cle, i1 faut definir ce que 
. nous ente~do~s par' adoption. · Rpus·seau.' d~finit 1' adop,tioti 
. . 
comme "un ~rocessus qui affilie A une' famille un indivi-
. . 
~u oq'.l~ n'en _est pa~ fssu,. de teilif;sorte qu' 'elleb dev'ient 
• • I • , . I 
·-
• · pour ·lui une fami~le d' o~ientatiorl". . (Rousseau 1 19-70: 3). B, 
. , 
.. 
Et 
.. 
Gue.mple ' no~s ~ cett:~ .~Iefi~iti.on: 
~ ' 
n Adoptj,.on will be ~onstrued to mean the 
... . 
... incorporation int·o ·the family of persons ·· 
who would not . otherwise have a meaning-
&- . 
_ful claim to member~hip, whatever the 
{lge or other social characteristics of 
t 'he adoptee": ·(Guemple; 1970:10) 
' . 
' ' 
Ces deux definitions s'e ·ressemb-lent et toutes deux 
' . -
' .. \ -. .. 
. sont ,accep'bables. ' Bien que . tr~s generales et, conl)ues 
'-. 
d~ns le contexte de deux ~societes d,if'fe~ente·s, elles in-
-
,. 
'eluent - tous les ·.cas d'adoption releves. 
' _.;' ' 
Il y a cependant; 
surtout dans le' ca.s . ~ la def~ni:t;iQ~ d~ Rousseau, trois 
0 ' que~tions qui -se posent: • · 
ere 'que_~:l_e . -~~~e d'e' -p~o.cessus ~ ~' agi,t':"il? .. 
~e 9-ue.lle /sorte · de f'amille ?- · . -t · -
.est-c.e J,lne affiliat:i01(~~~~anente- qu te~poraire? 
,. . 
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o· 
0 
L'eS' reponses . aux deux prent:i~J?es . que~-€ions ' appa-. I • 
• 0' ~ • • ... - .. ' • • 
ra1tront ·~u · cours. de ~e travai·l lorsque .nous constaterons :· 
¥ • ' • • • • • • 
, .. 
que 1' adoption est q·~ .echange ent.re ceux individus , ou mieux 
· .. 
... 
encore · entre deux ·f.amilles nuc1ea'ires. Quant ala troisi~-
me que~tion, nous · pouvons .l'aborder immediatement. 
·. ' . . 
) . \.' 
. 
Rog.~rs ( 196·o ~ .22 )' p~rle d' ad~ptio:n permanente et 
~ .. 
' d' adoption tempora.:Lre. - ·-Ge terme, ·"adopt ;ion· temporaire" · · 
~ • • • . , • • • . : : ~ • J:; ~ . 
· · e~t pl:utot singul:ter. < Pourquoi ne pas a~oir. utiiise le 
' . 
. ...,.. . 
t 
' 0 • . • • . . t , • • ' 
.· "<.terme .''foyer. nour~ici~rtt(ttFos~er.ag~ -) ; · ~~~t~t.tt qu' ii ·~ti-
r , .,. • I . 
1 
' , 
,. 
.... 
-. 
.. . .. ,, 
. . . . 
0 
't '. 
lise par. la .suite le. terme ;· "parents nourriciers'" ( ttFos~r · · 
. . . 
~\ pa~~xitstt)? · Le. terme ".f~yer .nour,r_icier", tel qu' utilise 
I ' ' , , . 
p·ar L~mbe.rt ' (1964) et Keesing , (1971), 1:-mpiiq~ .-un carac-
. . . Q ' - . •. :. . ( • . . . 
t.~r~ te:inporair~ et · s~rait sans doltte prefel'able A. ·celui 
.• 
.. 
.... d'adoption ternporaire pour la simple . r~ison que dans ce!' 
. ~ .. 
~ . ; 
~ern'ier i;l ,.·y ·a contra.diction, !'adoption' d'u~ enfant im-
. I . - . . . , . . 
' . . ,. . . . . ~ . 
p\iquant.un caract~re de permanence. Cependant, ·aouso 
\ 
· ponvons deyele_r au tnoin~ .trb.is, facteurs qui ori,t . incite 
- .I . I· . . 
Rogers ·A· ·pnefe"rer le terme ''adoption 1 .tempo:r;-aire" A· ·~elui · 
• • f • • 
,. . , I -1 • • , • I 
de· foyer nourricier: ·.· Premi~rement , · 1e t ·erme '~foyer nour- . 
, ' • . I .. . , ' . , . " . '.,~~ ·, 
ricier" n'' a j amais, ete utilise'~ d1.:1· · mains A notre c·~nnais- ' . 
" ' • ,- 1 t 
I ~ • • • • ~ ' ' 
sance ~ tii~ 'ch¢z les Esqu.i'm;,.ux n i · chez: ies ·Montagnais ..::Naskapi ; 
. - ' . . . . 
.et Rogers . n ,' a pas_ ~oulu rompre·· a~ec. la:. tradition. -Deuxi~me-
, . . . ),, .· ;- . . . ., ,· ·.. ·, ... ~ ,.- ... ~
ment' .il a voulu £a ire 'J)ess'ort:i..r 1' etat i temporaire exist ant. 
"' . . .. ~ . 
<IJ ·· • • Co ' 
d' t.me ·f anrlil e A 
. I 
I 
une autre: 
f • .. ~ans.· le transf ert d'enfants 
. . ' ,. 
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' dans la. ;:=;itu~~ion de 
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.. , 
,habitue·ll,ement 11adopte 11 po1!r une Sais.bn,; Enfin, sans 
< p 
dqute . qu' A Mistass,ini, co~e -~ · '!North-West-River" de nos 
. . 
• ' " . (! -j~urs, le ~~mpqrtam~nt ~inguistiq~~· ·indiqu~it un etat tern-
.· . . . .. ' 
poraire de !'adoption. i . .. .A uNorth-Weiii't -R·i ve·r nun enfant .. 
"adopt~" e.st d6sign_6 ' pa~ le terme · /ka.u.tina.-¥-ant wa.ss/ 
.. . . . ~ 
. . . 
/ 11 u·tina·"/signi!tie prendre et/11wa.ss 11 j enfant; ainsi 
t 0 • • 
. ''adopter." Veut dfre .'Pr·e~dre . un enfant . D '~ ~ ,re part, le. 
terme /ka.kapwe~nima·kant wa.ss/ ou l'on ~etrouve 
. ~ r . . , . . . 
".- /k"!-· .kanw_e·nima/ :·qui ~i-gnifie. garder pour un· c~rtain_ temp.s, ':. 
de meme q~e la .question /iikanw~~~a·s~/ tradui-
•te litt~r~lleme~t ·pa~ "a'vez_-vou~'. la : gar.,de pour .. un cert.;t~n· 
te~pS d fUn e.nfant? II impliquent tOeUS deuX ·Un' etat tempO- • . 
·' 0 
.• raire.. ~es ter~js d_' adresse. font egalemimt r~ssortl.r. fet 
. ' . 
etat teinpbra.ire de l'a.dopt:ton. ·Theo:ri</ue~ent ' du mo.ins, 
. . "' 
0 ....._.. 0 r , J 
• 1 ' -enfa'nt ttadopt'~ll: s~' a'dressera 1\ ses p,arents". 11aqoptifs" 
... 
' -..... ~ t ·; • 
par les term~s p~r.e~t m~re ;, cependa~t, ~\; ses par~_nts . 
. . , . ' 
"·adoptifsn' .;s·~nt ·'ses' grands..:.·pare"'lts' ' 1' enfant les 'appe.llera' 
"'; . . . . . ., ., . ' ~ 
.. g~~nd7pere et · grand~mer~ et " s'~clr,~ssera alors 1\ ses vrais 
tl r • , ., . , t. , ; 
parents en ter~es traditio'unels o~ .dira ·-'leur · prenom usuel. 
• 4 4 • • . ) • .. \.'\ " ; 
. . ,. . . ') 
f 
C<?mme, tradit_ionnelle~~.nt, la plupa_~t d~s . .- a 'dopt.i•ons }in,- . 
·> tj, . . . • ~ .. • .. /.") . . . 
p.liqu....,aient les. g&u~ds-parent~ et . nf etaien-t' que pour une . 
•. ,ty ~"> • • ) •• • 
saison tou~ au plu~- ~.(Rog~rs1, l96?),' o~. v"oii~ . yne concordan-
ce entre. la · t~rmin~l~gie et' 1~ .c.~mport~meGl{: · . .. 
,; . \ 
. . 
• I 
" - - ~3 ~~atiq~e · A N.~.R. il est .P~~s~bl~ d'vbser~~r des 
I I i"'-........ lo 
deviations par ~apport A cette ·terminola'gie · qu.e. nous 
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nons de pr~seritei< La sc~ne suivante en fa~' foi: une 
p~~ite fi1le de dix an.s, a~-optee depuis ~on en fane~ pa~ 
s~s gra\}ds-pare:hts iuaterpels, ,. s·• est :adres~ee .A 'sa . m~re 
• 1 • ' -
" acklptive" en . util±sant 1e tet"me · "m~re" e ·t ce en pres en'-
. .. 
• 
ce de. son vrai p~re. Quand celul-ci 'ainsi que d'autres ' 
personnes pres~ntes. 1ii1'~~~ fait ' re~a~qu~r que c' eta it 
sa grand-m~re·. e.t ~on sa: m~r.e, 1 ~-enfant ·retcil:'qua que celA 
ne~ les regardai t pas•. 
i- , ., 
Le comportement des individus t.end ega1ement A :une 
I I '• 
- . ' 
permanence dans . l'adopt,ion. En effet, 1~ plupart des · 
A . 
cas. releves. et· presentes _dans ce travaif se ~6f~rent A 
' . 
des enfa~is ' "adoptes" par 1.:eur~ grands-parents depu:Ls 
• ' < 
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10, '15 et mem€/· ;t9 ans et A pat:'t quelques "crdoptions" re-
I I J 1 ' f. • 
' - . 
c~~te~, e ·11es duraient t~utf~s. ·,~~ . moment .. de . 1 ~u~t~ ·de- ' 
. -. ·--puis - ~lus d.' une. sai~ori ·. -- Pour ces raison~ et ce11es du 
paragraphe precedent, nous uti1iserons dans .ce travail 1~ 
\ .c!- I • , 
terme .''~~opt~on" au · ~ieu de "foyer nour,r~~ier;~,' ce de·r-~ 
' (/ .. 
0 
' 
0 
0 
• 
0 
I • I ' • • \ ( ? " • 
nier s'appliquant mi'eux .A: 1a situa~ion traditiorlrte11e· oil 
.· . . r 
I ~ 
... hab~itue11~m~nt 1' on "empruntait" que pour. une s~is8n. 
- • 0 
Le deca 1age entre 1a termino1·ogie ( attitude· tempo-
..., . . 
~air~) ~£ le comportement (att.it~de ~ ~ermanente) est u~ ·· 
' • • • 0 
. . 
0 • ... .; 
indice que nos obse rvations A "Nor~h-We·st-River". denote..;. 
.. rai,ent ·· un co~pol;';t;eme~.t tout' A fait recent; .. ; une trans ~:-
.. 
tion .s' est prod~lte de · "foye r nourri~ie.r" A ~' adoption". 
-- . ./. -- • . 
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. • 
L'acceptation ~e,cette-trAns~t~on, ce que nous ·faiso~s, 
· pos.e le· probl~me d' en connaitre le comment et le J)Ourqnoi ~ 
ce que nous ne ferons pas. Une tentative de r~ponse se- ', 
rait mati~re A un ·autre. travail. 
2 .. 7 f£ss:h~,!).ite . d'une telli. etude·. 
' 1 
a) Les donnees . . .. 
'· ~ 
.Cette ~tude systematique. a · ete· rendue P.ossible gra-
• • • f' • 
·ce A un ex~men · ~xhaustif de~ dbnnees sur la demographie 
~e 1~ co~unaut~ ainsi que · sur les cas d'adoption. Nous 
'l' . • • 
. . 
' avons visite cha~ue~ fariiiile ~t n~~s avons .recueilli da~s · 
( .: ? ·- • . 
c~acune ~es renseigne~ents . sur · orsqu'un cas 
d ' ·adoption se presentait, · soit' "in-ado ou· "out-
. . . . --- , . 
. · 
adoption'',- ;,_O}lS . ess~yions ~ obtenir en sli:i.vant un 
, - . . 
. .. 
qu~_s- · 
~ . . . . . ' .. .. . 
t'ionnaire etabli A 1'avanc~ (appendiee III)', tous 
" ~ ' . . . 
1es 
' renseignements possibies : ou; . toqt ;·au moins' . les r e nsei-. 
' I • " .- ' 
- . ' , ' : ., ... ' gil)men~~- n~cessa~_re~ ~ :' u~e · te1~e ' ~·~ude •. - :~et~e m~th•ode ne : 
fournit des donnees que·pou~ les cas d'adoption d'enfants 
·. IJ -: 
encore viv~nts. 0!', 1e ~mt de notre. t~avail eta.;it pr~cise-
ment · de' r~ss~mb1e~ 1~ plus de doimees possibles . ~mr_ 1' a-
. doption tell~ · que pratiquee , d~ ~~~ jo~r·~ et dt'· fournir 
I •, • 
aj.nsi une <?SS~ttlre ,sur 1aque1le pourront venir ·se gref_.:. :- · 
·' 
. .. ··; .. 
I 
' . ~· . ·. 
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.I "" 
Dan's une autre et.ude sur ·1 fadoption, il faudrait 
. .. ' .. -
' . . . 
essayer de coinbl_er_ cette car~fice dans n~s don}lees: ·, la 
, f ,; • • ' 
.. 
.. 
dia~hronie. C~ci pourrait etre fait au moye~ des gerea-
. ·. logies car il. n '_existe aucune _etude. sy_stematiqu~. ante- · 
rieure A. la no;t~e ( v~ir page . 2). Ce retour dans, le· temps· 
permettrait 1·1 1 etude d'.un systeme d'adopt.~on. au sein · d'tm~ 
societe qui est pas~ee du nomadisme A lalsedentarite ~ 
l ' . 
ali ·cours d'.une pe_ri~de relativement · b~~ve, soit. une . 
" . 
. · .. ... vin~aine d' annees ·. 
_\£ -· ·. 
.. 
' · 
. , 
.. 
.. ·. 
. . 
~--------· -t--=----
) 
' I • 
Guemp:le (1970: 16) note que .P~_usiet_.l.rs~ · r~pports ~thno-
. ~raphiques ~e mentionnent ·1' adoption qlle. co~e ph6nom~ne 
frequent ou _commun tandis 'qu.e· d' aut res apportetlt. des · st·a·- 1 
. .. • I I ' • • 
tisti_ques precises. · · Les uns comrne les aut res s 1 ~~cordent 
~~pendant A di,re que parm~ ies · popu~ations e~quim~udes, · . 
. . . ; 
m~me ave~ , les variances locales,. la .frequence. de 1' adop- · . 
. . . . . . ' . · \ . 
tion est ·e,Leve~ • . ·. Willm<?t· rappo.r:te pbur "Port liarrison" · 
un taux 'd' ad~ption · de 37%; · Ben ~~r .rappQrte ·36·%(1~o~r· 
.. . 
r'rNain" et Vall_ee 3~% pour · "Baker · Lake". ._Cepet:Jdant ,· _Dailey .. _ •
. 
rapporte" que 7% pour ttRankin lnlet·n. ·. Gl.1eniple . 
' • • ' --. • t ; • I ' ' 
·' . .; 
. et a~iley ne 
cortsidere ce ch;i.ff're de conservateur vu' ·tes t.i:mx . ~lev.es . 
. . . .. . 
\ . . 
'• . . 
ail,leurs . et ~e~s prop~es donnees A· "Rankin. Inlet" en 1969 , . .-·· . · .. 
'ot\ il r.'e.cueil'li un ~.chantillonage de _20%. 
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'A . p~rt les ·quelques par~gra~hes . de ~~g~fs · ~ 1~0) 
~st:t~·l' ad<;>ption des' enfant_s ·_<) . ~-i7'tassini il n' y a q·~e . · . 
McG~e .(ii6i) qui a . b~iAvement parl~ ~e l'ado~tion . A N.w:R.' 
' . 
meme. · McGee rapporte: . . . I • I 
I • , ~ 
·:.,. 
11 I!l general tent units are not large . 
. About half o~ them are individual nuclear 
fa'milies-husband' .. wife. and offspring' 
'either their own :or adopted children. 
Actually there was one .adopted child in 
each of nine ·tents' 'and two · .ado'p~ed sisters 
· ..... 
in a tent. : Three of t~e . adopted· wef't~ from . :. 1 · 
.Davis Inlet. The other half-.. .. .. ( 1) •.. ; • . · "" 
had other relatives in addition to ·the · 
nuclear family". 'CMcGee, 1961: 32).. · 
. . 
Ce$ o,ri~e (il) ' enf~n:ts · adoptes, des ~72. ~.ui- ort · moins _. 
l 0 ' • 
de · 13 _ an~; donnent un po~Tcen~ag;.f1 de 15· ce · q~i cor:respond • 
. . ' • 
·· au p'ource~tage . recueilli par Guemple pour les Iles Belcher 
. . 
· • • I 
. . 
· · · en i962-63_. · En "1969, pour .le meme groupe· d' age (celui d~ . 
· . inoins- de ~13 · ans) et inclu~nt. les enf_flnt_s illegitimes, · il,. · · 
• I ' • • •- - • I • " • • ' ' • 
y a eu 28 'adoptions sur un . total ~de· 226 enf.ant's' soit .ti.n ' . ' 
• ' . 0 • • • • ; • 
pourcentage de · 12%. _Et en cons.id~rant ies ·adopt}~ns. pour 
le grdupe d' ag~ 0-~-~ -, il y en a eu 32 sur _une population' 
" . 
'-
de 
( 
au 
2.84; so~~ 11._2~. a.A -~~rt les enfants il~egi~ l:tst~s ·. 
chapitre 4, le.s : cas d'adoptions sont num6o'tes -- de 1 A 
.· , ., . . . . . 
. 
2.6 et: se t~ou_v_ent A 1' append ice III. · 
Definitivement 1e pourcentage. diminue, - mais le nom~ 
I • 
: bre demeure suff~samment eleve_ pour ndus· permettre dten-
. ' ... 
' .) 
) . ~ 
. (1) , .· McGe_e . n,e mentiorine aucune autre . . a~optiol). . .. 
( 
. ' 
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. 
trep.rEmdre un.e etu~e du systeme d' adoption. · · Ceci en expo-
sant.· ~matiqttement.-1e's don:~ees rectie~11ie.s ~au sniet:.. . . 
~ ". . . . 
o . ,Eremierement, des adoptes'; · deu~i~ritement.: des · d~nneu.rs ; . · 
·troi.siemement, des . adopt ants · ~t q~tatri~m~~ei_!t, · des re1a-
. . 
\ . . . . 
tions parentales ou autres qui puissenVe~ister entre ces { . • ·< 
I . 
deux derniers. / . ' ."· ~Jf··· ,_.--r, . "'f', . . '· 
,. 
.,., 
a)· Sexe.& Nombre. 
' ... 
.~ .... · 
.. 
· .. En excluant. le's en:fants }1le-~iti~es _..(/air.· .cha~itr~ 
4) i~· y a: : pour le groupe d! age 0-19 . ans·, ·. 26 ~doptions 
· (17 .. filles·. et ,9 gar<sQns). 
D 
.. 
· Il· e~t regrettable que McGee do~ne sE:mlement 1e 
noinbre d.' adqptes, soit ll ·enfants·. .Il nous: est do.nc ~mpos-
"'' ... 0 .. ~ 
sihle de comparer nos donnees · anx si.ennes. et de corroborer 
.· 
1' hypot.h~se einise par. Dunning: avec -la nouvelle situation 
,. ·. ~·onomique il y a -~i~inution du n'ombre des adoptions d' en-
-- . 
' I, ~· 
.. , 
... 
fants male's. · De plus, meme avec les donnees.'nec.ess~:lires ·la 
tache sera it tres d.iff~cile·· ca~ comme . nous 1' avons vu, la 
. . 
'pyramide des ~ges i~dique une disproportion · de filles par 
rapport atix gar~~ns ehtr~ . les ages ,10-19 1 . ~o-it 62 filles· 
:con:tre 39 gargons .. 
. . En nombr.e absolu_ ~u moin_s, cet ex9_~s ,. 
.. ' - - " . 
· de j eu.nes ~illes · va· fo~t probablemt:mt entrairier · un phis 
.' ' 
. - '.; . r 
' l 
) 
' · 
.· ... 
· . 
. , ·. 
' . . ... , 
I • 
0 . 
.. 
,• 
~· 0 ' 
.' 
. . •
' •l, 
• 4 
gr_aiid ··nombre d' adoptions de filles que 
d 'ailleurs le· com~te in~iq.~e -~ f~f~ll~s 
~ -. " 
b) · Age lor~ de !'adoption. · 
. ' ., . 62 
de gar~ons et . 
, r 
contre 9 gar~ons. 
! . '· 
, . · Puisqu' il n' exi'ste pas de registres pour les ad.op.-
. ' 
,' 
. . tions, les ages etablis au tableau X ·ne sont. qu' approxi-
.. matif.s .· · Une cel'taine ·veriflca~ion a · cependant eu lieu': 
" . 'dans certains cas, 1' age de 1' enfant lors'. de 1' adopt{on . 
a : 
. ·. & 
. .. ·. 
I · I 
fut demande aux parents biologiques et aux parents adop-
• 
tifs. · D~ cette f~~on '~nou·s ava'ns ·souvent obtenu des dif;-
fer·ences d'~.ge, mais peu significatives, ~'est~A-d'ire 
' . 
. que les _ parent;_s dorineUI'S disaient tro.is · semaines, et les 
adoptants, deUX Dl:OiS. 
_,. 
.. 
Les donnees ·ainsi recueillie~ sont · pres entees au 
table.au :X. 'Ce 'dernier indique, sauf dans un cas_, que . 
. . 
!'adoption des enfants des deux sexes prend place ·avant 
l'~g~ .de deux ans aveb une pr~ference m~rguee , · 1z cas 
de 25. pour 'les enfants de moins d'un an • 
. ·· 
•' 
4 • Les donn eurs . • 
, . . 
·a:) .,Nomb.re de · families gui ont donne·· 
des· e·nf ants . 
· .... . 
' '' 
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. ~· ' 
~ . "' ·~ : 
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·' . . 
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TABLEAU X 
' .. 
. .. 
. i · . . 
'• .• 
-- ~ ~ 
AGE ET SEXE DES ENFANTS;A. L'ADOPTION 
~ •• t 
.. · ~ 
Tot~l 
· 0-12 mois 6 · .. 11 j 17 
1'3-24 mois 2 5 7 
o I , , I • ' • 
ans 1 1 
--
\. 
• I 
.. , . , 
I 9••' 
' . 
16 (1) . 25 
--
·'· . I 
•' ' 
, . / 
. . . 
. ' • 
(.1) -
. 0 ' • 
Une.' fi11e dont _1' .§ge - A 1 'adoption· no~s · est in-
connu. Pour cette .. raison. dan's c.e tableau- et 
. ' . 
par la·_ -su~te dans-:1a . plupart des autr_es 'nous . . 
· ~na_;.y~e.rpns · 2.5 cas. et non ·26 ; · _ ~ . 
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64 
· Des 74- farni11es habitant ·N .W.R., 19 ont donne ·au 
moins un . de leurs enfarits. De celles~~~uri~ en a ·donne -
. \ . 
... 
-J 
trois et . cinq aut res;. deux chacune. 
-. 
· . . 
·' 
. .. ~ . / -
.; ;.&. 
t • • ' · ' 
I ' b) Nombre· des . enfants vivants, y . compris l'a-
dopte, chez les donneurs lors -de !'adop-
tion. 
A N ;w.R;, 
par farn:ille ·est 
~ 
. IJ~ 
~,· c, 
. -~. •. 
nous l'avons :fu, ·. ~~ moyenrie d·~s enfants 
de. 3,8. La . j·~orite d~s donneurs se · si,-,. 
~ ,. . " 
tuent so~$ /ette moyenne et la leur ~st de 2;4. 
• • 1: • J•, t ~ ; • 
.En ou-
tre du tableau XI deux poi?ts sont A souligner: · 
~ . . ' 
' .• 
a) . ·.dans 16 . das d t adoption~· ies farnill~s avaient nioins 
. I 
' . 0 . 
. -de ,quatre enfan:ts lors de ·!'adoption et b) ·c ·e :tableau 
. :· ,. . . . . 
. indiqu~ un ~o·d~ ~e=,,z ~a~dis q~e · son effectif. curnule; in-
.. 0 
dique une mediane· .  J..de . 3. . P' autre par.t le tableau IX 
" -,. .. ; 
' 
.. 
' . 
nEffectif ~es enfpnts 
. . ' • ~1 . ·,~· I. 1' 
naturels non-ma~ies p~r famille" 
· .· ·~ 
. ..-1 t .' 
.. . . ,
. ' 
(page 4 8 · ) indique., un mode 'de o' et son effectif cumule 
, . ·. _ une )nedian~ de 3. Don~e la rnoyenn:e d' enfa'Ilts pa:r f amil- .. 
le donnal).te· est inferieur.e A .la moyenne gene.rale '· ie _mo-
·de est ~upe~ieur mais·l~s medianes sont, similaires. En 
(;" I y' ', ,. 
termes .non-statistiques ces res~l~ats s'expriment · co~e 
l . • 
suit:, 0 .les farnilles les plus nombreuses ne sont' pas ne-
cessairement celles gu:l. 'V'ont donne.r ·de·s enf'ants en adop:- · 
p • 
·tion. Nous verr·ons ~ 1 'analy~e 1 ':imp.orta~~e . de cette .: 
situ~tion ' de~ families donnantes. 
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~ 
:: : NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS. CHEZ LES DONNEURS (y compris l'adoPte) · ~ 
· -· ET POSITION, L98S DE L'ADOPTION~ DE L' ADOPTE DAN$ CETTE FA~ILLE 
- nombre 
-· 
. -
- . 
' .. . 
' • I ' ' • 
( . . - : : . 
. . 
. : .. 
. . 
-, -
•, ' 
·- ' 
.. ~. •' .• . 
- '• 
. + 
·. 
,I • 
, I 
de cas 
./: : 
1 1- : 
~ 
: 1 2 3 4 ' 4 5 5 
.. ., 
nombre d'enfants 
.1 - 2 ,3 0 4 3 5 4 
_ posit.ion . 
• I) le cas 23 n•est pas in~lu~~ jumeaux ne~'au premier ra~g 
. '• 
.. 
. -. 
6 
. 6 
* EFFECTIF CUMULE · 
cas% 
20 
. 15• 50 
. 10 
·5• 
r. 
·.~ 
· enfants 1 2 3 4 s ;6 7 B . !! 10 11 
-· 
. 6 
-7 .8 8 8 9 
" 
. ~5_. 7· -8 7 3 · 
. . 
I -
10 11 
9 
·.' ~ - , 
~' ~ 
. 
' 
-
. . 
. ' 
... 
. · ..... 
' I ' 
.. 
. 
' 
. ' 0 
'. 
. " ·, 
• . I . : 
. Enfin du tableau XI un ·"pattern_'' se qessine: . dans 
- '· 
. (' 
·.qui est donl)e en adoption. Des sep:t autres, cinq sont 
les avant-dernie·rs nes et, semble-t -,il, furent abandonnes 
~ ~ . . . 
suivant la naissance du dernier enfant. ·Des deux autres, 
celui situe au -9i~me roang fut donnf$ A la naissance -du . 
' " . .pnzi~~e.et celui situe au · 3i~me rang d'une famille de huit 
, .. . , .. . . 
· : a · ete -d'Onne dans des circonstances et· pour · des motifs un ·· 
.. : 
peu confus -· sur lesguels nous' reviendro'ns ulterieurement •' 
· ···c) · Age des parents · donneurs 'lor's de· 1' ad~tion 1 
' . 
'-'!' 
·. 
La m~re occupe san~ doute un , rol~ plu~ i~pqrtan~· 
que le p~re d.ans -l'adoption, ~ependant ·; A ,cause -d'un· con-
. . . 
· sidera~le ~c~rt '"d iage chez quelques-una, ·.r10us . avo~s cr~ ~ .. 
~ . : 
,., 
bon de present'er des tablea·~x d' ages pour les· deux. grou-· 
. . . 
. • .. 
pes. I (Tableaux xj:I et XIII) • 
. I , ; - . 
Avant de se ' referer aux tab~eaux une hypoth~se 
. . 
" 
' ·· l ... . • 
~: ' . 
· ' ' 
' 
. .. 
.• 
' .. 
. s 'impose •. No~s ·savon~ du.point ' oe vue· medical, qu'en • • ' • • • •• 0 
. . 
.... . . ~' 
. · ._ moY.en·ne, tine femme de moins . de- qtiara·nte-cinq ans. pe,ut pr.o-
. cr'6er (sauf •'si ell~ ·est s~.e~il.e ) · ~t :une femme de plus de 
( 
. ; 
.· ' . 
. ·. 
. . 
. . I 
:; . .. ~.. . 
.I . 
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. ' • 
·. · ~ - :..-. 
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·XI I .. 
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AGE.DE LA M-ERE"DONNANTE tORS DE .L'ADOPTION 
: ' j • ~ • "' .. • ., • ~. • • 
NOMBRE o' 
DE CAS 
; 
·9~ 
s. 
. ' • 
d 
7 ' .' " . .· ' 
b" 
. ·. 
·_6 ~ . ·C 
' .. 
•' , .. -
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'-
~ • 
I 
-1• • 
. . : 
·-
• c 
-· 
4 • 
·3 
... 
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2 . ·. 
.- ' 
-C :r 
•. ~ .. ... 
; . 
.· 
1 ~ - -· 
0 
\ 
AGE . !5-19 . 20-24 25-2-? JP_-34 ' 35-39 
,-
: I 
·. ,) 
':1 
.. . 
~ ... 
. .. -·--.. ··, __ ~ - -
' •'~ ( 
-. 4) • f 
.. 
) 
r · 
' .. 
' -
. ... , . ; I!: 
• , ~ 
i> .• 
. 
_. ,. 
• ~· ,.1 • • 
... 
.. 
• : o· 
. . ' 
. . , 
. 
> - ' 
. , 
.. ' 
0 . . . 
... o,. 
.·. 
·. 
. . 
i ' 4 ' 
quarante-cinq ans n~.; le. peut pas. · (1) Cet enonce permet 
. . . . ':(- -· . . J -. - •• . - . . . 
de · poser. 1' .!:!Y..Q.Qth~se ·"5~~ val)te: . -Les fepynes gui donhe'nij 
. 
• ' .. "Y';'..; 
68 
des enfants sont 'gene;.alement cel·les de moins ·. de "guarant~- - . . 
'" · 
.. -
cinq ans et qui peuvent enc.or·e procreer. 
• j 
' ' . 
Des vingt-·cinq c<1s d' adoption con.sideres (tableau 
' XII) toutes les · m~\r~s qu·i font adopter ont moins de 
. - t- . . . '-' ~ ' .. . 
. guarante -c inq ans. · De plus, vingt et .u.ne- se si.tuent entre 
. i . v • 0 • 
. " ' ,, .. . .. 
·lS et 34 ans, ce qtt'i let.ir laisse en~ore p1usieurs ~nee~ 
~ 
de fertilite. · La se'conde partie de 1' hypoth~se ;(ce1les 
. -
. . J.t ' ' ' • . 
qu,i peuvent procreerJ se corrobore facilement. Du tableau 
·• . 
'XIVf ( no~bre d' enfan'ts~ p:r:ocrees pa;_ les donneur13 apr~s eq 
I • 
avoir )ionne un en adoption) nqus . constatons; a} , -exception 
/ . ~ 
• ~ .. - . ' ; ··~ .. "'.J-. 
~ I • 
, .. 
~ I I 
.. 
(1) Hati~dle.r. Ph~lip (~d.) Biology ~nd ·t'he Fti-b~re 
· New Y.ot_'k, Oxford University Press,, 197Q .• 
of ~a.n~· ~ 
.. /·\. 
:Handler e.crit A .. ce sujet: . une· .etude :recente basee . 
. : '\ 
· sur .les donnees du "N(itional Jiea~t·h Examination 
Survey" .. aux Etats-Vnis ( 1960-62) dec,rit 1 '.~ge ' .A la 
menopallse par une courbe logistique dont le sommet · ' 
.du 50% se situe ' A 49,7 ·ans. Ceci est de trois a· .:, 
cinq ~im~~s super1eures A ce qui est communement • ·' 
accepte.. Si les estimations precedentes etaient 
mal · f'ondees otl s 'il ·y a eu chang.emerit est une ques-. 
t ion A la<'\uelle on ne peU:t rep'ondre ( p. 70 6) . - Pu?-~ 
plus loin dans une ·section portant .sur la felltil;!;- . 
· te . il ecrit: Ie dec1in· dans ·la. ferti1ite debut~ .~ · 
tr~s - tot apr~s l'age de 30 ·ans. A pa.rtir · de ce ·mo- · ·. 
'ment la possibilite. de . dev~nir ericeinte diminue p'i:'o-
gressiv~ment, elle' est reduite A ·so-% 'A 1' Ag~ de 40 · . 
ans et est essentiellemt:mt absente A 1' ~gc de 50 • . : 
: ( p ~ 7.07 ). (T-raduction . libr·e). · .. · .':-:· . 
•,IJ ,.. 
.. 
P;ur ·la t'aiso.n que 1' age d~ la menopause . a pu• 'etre 
change chez 1' Americaine' . nous avons prefere' ;nous 
. en· tenir A l'~ge <ie 45·. Prendre itage~_-50 comme 
·. ~- .iigne . de demarcati9n entr~· la fertilite et 1,' i .n-
. -~tilite ne viendrait que . renforcit' not re th~se. . 
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• 
• .,. 0 • 
. · . d~ ttqis femme~' _qu~ ·toutes ont. -'eu des enfants m,~nie \jus-: 
qu~l ·9euf apr~s en ~voir donn~ un~ 
. . 
.. 
.. · . .. . 
• , I ,.f"-De~ :trois femmes 1ui' ~~.on~ · pa~ eu d'.autr~~ . enf~~t-~ 
a~r~~ e~1~oir . donn~ un~. l'un~ (~as\3) ·~tait ·maiade lor~ 
"' . \\' . 
·de 1 'ad~pt_ion et l' est' . encor'e; pour 1 ' .aut:re cas .. ( 5) .1' a-
. . 
doption a eu lieu en 1969 ~t · .. il est. done trop tot pour· 
. • ' • f \ • 
savoir si ~lle peut encore procr~qr. · Enfin, dans le troi-
~{~me cas. (18), -c'etait des .jumeaux'de moins de deux ans ~ 
(1} · ~t :'ici ~galement il est trbp .tot . . po~r · decide·r .. de la 
c . I , 
fertilit'~ ou non-'fertilite .' cte la .,m~r~ • 
'/ 
' 
' 
. , Les m~res · don?ant.es -~e concen.t.r~~t :done d,ans ies 
.. ' . .. , 
. • ~ ' fl • . • , ' 
· groupes d'ages relativement . j-eunes {20 l 34 ans) .et tou-
~ • • • ,', ~ • ... ~ I ' '> • • • • • ' ' { 
· ' tes bnt . moins de 45 -ans. ·Les p~r~s eux ~e troJJ:·verit sur-
·. • I 
. - ,. . ' 
tout dans ·- les groupes de ·26 ~.' 39 ans, ·done· ~-~:mcen'tratiOn 
~oi~s f~rte et m~me trois se j~ituent 4d.ans les group~s· ~1-
lant j~s~u'~ · 60 ari~. 
I • 
' Il faut rioter i 'ci ·qu'habiifu'elle-
.. 
. . 
ment -au mariage , ·1' ~poux est plus .age que 1 .' epouse: Ainsi 
, • ' • ~.f.. ' • . • .. 'J• t 
'· 
~· ': ·. 
.1_ '~car~"~?· d' flge l i' ad~ption . s ,_·e.xpii<fue par ' cet'-te ..ct'lff~~en-
. " ,. r • • . . If\ . . r 
q~·· d ' .age au mari~:e ~ Lei cas ~es hommes "entre 55-59 q~-i:\ ·. 
. sont beaucoup plus ages . que ·leurs ~pouses s '' ~xplique fa-
:':: . 
~ • , o ,. 4L. ,'f! I , ' 
·cileinent :· : ils· · ont ~pouse en second mariage des femmes .- ' · 
'- . ' . 
~e~uco~p .~lu~ jeft~es · qu'eux: "'{ • , ' : l ' 
.( 1) 
.. 
' .. y ... 
. . 
' ' I ' ~, ' l.o 
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•• 0 
~ s. L.es . Adoptants. . ,• 
. . . · 
' 
Nombre de .familles-gui ont adopte :des enfants • 
. . 
. . . 
, • . 
I 
D' urie part, .19° .familles parti.cip~:i,ent ·A : 1' adoption 
·. . . ' ·. ·' 
. .. . . . ... 
' ' I 
et 6 d' entre-elles donnaient 13 enfants. · · D' autt:>e part, 
I \ <t , • • " ' 
·. ' 
,.. ·. 
f ,f , I 
.. 
. .. .. 
. 18 .ifamil::J.e\,f>~ y~·r-ticiP,9-ien:t ~ri recev~nt au moins u~ ·.enfant • 
. . - . 
D~ .ces .derni~re5; 7 families ont •re~u 15 'enfants: u,ne fa- . 
• 
' 
m±lle a re~u :iJ.enfants et 6 famille.s en ont . re~u d~~x cha- · 
l • 
cune. 
.\ 
'. ~ . '. 
b) -Nombre. des enfants ·vivants chez 1es·' adopt.ants 
· lors de l'adoptio'n, et la position de l'adoppe 
. dans · ce~te f4il-eille. ~- \ 
p • 
. 
/' 
.. 
,., 
· . ~e '-ba,pJ.eau ' XV :-indiqu~ que . dans. 20 ·. cas 'res u adopt.cints .. . 
: ,.., • '; ~ 0 •• ' I I I 
.. avaient ·au\~~~e-rit .de .1 r'adoption mo'fn~ de deux enf~mts' et · 
\ ~ 'fll('l • . . 1-
dans .les 5 ~utres c~s · d~ 3 · A .~.5 enf ~-nts ~ ' De 'pl~s· nous ; pou..:. 
. \ ,• - . . . . 
vons en so~t-·r ~ une moyem_le' ~e 1·, 3 _enfant' .par. familJ,e,. 
. ~ . 
... 
un mode 'de 0 et . de i-on effectif cu,mul~ une· Jitediane . inferi:.· 
. I 
etire · A 1. 
'"' J , •• 
· .:,~~ ' i ;: \ 
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. . ·: _' . Si · 1 ' :~~· c O!ll~ar~ .ces . ;~onn~es A· .. ~e~l-~~- 'f o~-~n~es.~ p~~~ ·. . · · 
1es :t~b~e<iux IX "i'):ffedi1 des; e.nfants .. n~\ure·ls .. iton-mal-i~s ·. 
par fami·lle" et ·-x:r ttNQJUbre .des enfants chez 1es· dor.meurs - · ~- · 
. . " .. 
• • . • -:. . ~ . . t 
et "position, .. J.ovs de,. 1 'adoption, de 1' adopte dans cette . 
f~~ill·e~r ·. ·l~ .;e:~ultat e~t · ;~ s:Uiv'~nt:. ··la ··.~~ye~n~ d'en~~·s· 
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NoMBR~ DES ENFANTS v·IVANTS CHEZ LES ADOPT~NTS···LORS DE . . 
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_En 'effet, il.._es m~res adoptives se retrouvent sous tous 
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.les gl"oupes d'ag~ de ·25 ~ 65· a~s ~v~c, cependant, u.ne-
I ' 
. . ' 1' • ' l~g~re concentration pous.·les groupes d'' ~ge"· situes · de 
'40 ~ 50 ans. Ceci · v_a;·~ -l'e~contre_ , .. du moins · en parti~, 
. . ~ ' . . 
.' . de la premi~re secti.<?n ·de; cette s 'econde hypoth~se. . Nous 
y reviendr?~s apr~s ·. av?~r. ·vu 1~ · deuxi~nie parti'~ . d~ 1 'h-§1'-:- · 
,. . 
pot~~se • . . . 
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La .deu~i~me 'partie de '! 'hfl?oth~~~ est plus diffi-
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. . . 
ci-le· A corpob?re~ parce · que plus . complexe: Tout d' a-
·qord, pour ·1_e 
faut analy~~r 
groupe. de\moi.ns __ de. qu~r·ai\te~c·i~q ans_ 'il· 
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individuellement. les o~ie cas d'adoption 
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et, a fin de mont rei' 1' importance · de la st.erilite :r il ·. . 
. ··~; l 
ne . le · derniei- enfant •. · Er~.' · une secon-
· .fa tit . voi~.:, ·q~nd est 
, •: ..... ~ f 
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f.~de etape, · nous dev6ns.reprendre ' tout . le groupe des adop-
·' • tB.nts . Ot exami;,er pou~aqu.;_ Coup;Le ~ • i . ~ a eu n;lis i .: 
sance. d'enfant~epuis l'adoptioi1." ~ . . .. 
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· ple est sterile 
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( 1 )' ~'t- il a adopte un premi.er _·enfant 
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lorS~~e la feirune ~ppartenai~ A ce grOupe .d' §ge • ... · 
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Pour le g~oup'e de . 30 a . 34 . a 'n·s il y ·a de'nx cas· d 'a·dop-
-i 
· ~i\n,n. ( 6 ::..18) . ·, . Dans les. deux c~:l's les ·couples n' of1t. ·pas eu . 
' ' . ~ . ~ . 
d 'enfants pendant les_ cinq ans precede_nt 1>' adoption. 
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femme .a·ppartenait au groupe d~s ·25. ·.:1 29 ans. . Dans le se-
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cond .cas'; le couple a eu un enfant · :Le 1~ _ aout ·1967, .dece-
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dele 23 du .mem"e mois et .'l''adopt1.~~ ·a eu'lieu envi'i"orl 
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deux mo'is ~pres le d~ces. ' En COrl<?lU~e _que 1~. deG·es rut 
la c~,use de 1\adoption serait . injus.ti.fiable .- . ·.En 'effet, ·, 
\ ~. . . . . .L) . . 
la fic~e .f~mili~le iqdique que. le~ _ quatre premi~rs.eh-
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·· . il en fut ·ainsi 'du .- nenvieme. et du ' onzieme·. · 'Nou"s · voyons · · 
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qu 'au d~but dll m_.iriage le_ riof!lbre repete, de dec~s n' a· pas.·. 
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J _...:...... • ta:nt cette qi:testion reste eQ suspen~ ~ · Lors de notre en-
quete la naissance ( et _la mort). du de·rnier €rt:;ai.t t.ro.If re-
. . . -. 
cente, d'.t.o.~ .. 1 'impossil?Jli te ~e 
• , <> 
reconnaitre' la fertilite -
· ou· ·nori.:..fertilite, d~ la m~r.e: .-
.. , . 
' ~ 
EnfiQ·, dans .le dernier groupe A considerer, soit 
( ' . 
:les .femmes de. 40 A 44 ans, il y. a eu ·quatre c.as d'adop-
tion (8-16-?2~2'5).. Toutes n'avaient p~s eu .d'erlfants·de·:... .. · 11 • 
, . -~ 
. . ~ · pu:i~· piusie~rs an.nees. ·.·Dans le· ·premi~r. ·cas_; le c·o~pie 
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·pas necessair_ement .suf-
.. 
· f;i.s1a1te; Il ·-faut ~onside.rer la situation du· dox:meur . ( yoir 
I' · · . ' . . ·. . • ' 
· .. · ch~p ·:~' · section 1). 
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De. ·1 '·ana1y~~y des· ohz,~ cas d' adoption par des fem-
.mes agee's de mofns de quarante-c_itlq . an~, .il ressot-t -que . 
., • , . 
la ster'llite de 1a m~re adoptive. est un facteu:r important. ·· ,· 
"' .. J • • • 
Et·_· ~e .1' an~lyse de tous le:5 ·c~s d-',adoption. nous deduisons 
;qU ~ une femme ad?J?~e soit parce qu' elle ·a_ Ptus de guarari-
.te-cin·g ans, · soit' :gu' idle a.· de bonnes raisons de croire 
en · sa sterilite, ou' soit ies deu~~~ 
: 
·.· 
- •' 
. f;nfin, ·-~Vant: qe VO~I' ·les rel.atfOJ?.S entre .donne,UI'S ' . 
e.t _ ad'Opta·nt!S! nous airiu~rions attir~r \' a:_t:tent.ion du ·lec-
teur. sur 1 ·' age·. a~ance de. ql.liques parents adopt.ifs·. Les · 
• I .. ' . 
r • • 
tableaux XVI et ·XVII · _indique·nt · que 1t>rs · des adoptions deux 
.f_emmes et deux: hommes ·s_e situaient d~ns le . gr-oupe des 6S 
. . 
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:A 69 ·ans .et deux . . horiunes dans. le groupe des '.75· ~ -1..9 ans~ 
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.d~~~~ de l a m~re · ad9pti.ve · ( 1) ? 
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' m~re ·serait ' dec~dee. ·: Cepend~nt t'?ut semble indique.r que~ 
J... , ,. .... 
· la m~·re de ··1', enfant le reprendrait -et que_ ce serait meme . 
0 
un · d~voi~ · ~our elle de ~e . re~r~~dre. 
siduel ' pers iste; le lien biologique. 
.. . 
niinence sur celni d' affiliation . . 
Et ce lien a pr'ee- · 
~ · 
I - . . 6 ., . Relations entre donneu·rs et ·adopt~ • . 
' ..-. 
Re1ations. ~arerttal~s. __..;;~,:::.·-.--- _...__ ----:----
-' . / 
. I 
.I -· • i · nan~ s ·eul,e'ment quatre ts·, 18,22 ~ 25) des . vingt.-six 
./ -
. -
cas d' adoptiorl· re1eves, · t.~s i'nd'iv'idli;s ne se r.econnais.sent . . 
I ' ~ ' 1., I 
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:aucun lien de par,~nte. ~es. v:l_ngt..-de~x aut res· e~fants, ·1~ · 
• f - • • . ' • . 
. g~_ne·ration precedente aux. parents biologiques· .y est allee . 
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.. • .,. • 1 
.· de s~ize adoptions, et les siblings. d~ 1 '· un ou , 1 'autre et . . 
• 1 r • • - ., 
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parfois des ··.deux pa~ent·s dE;ls s,ix, aut res adopt~ons •· 
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Nous avons vu, 
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( chapitre II~ section" 2) qu_' ~ tiNorth-West - ·Ri vern -du 
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· moins au point de vue term:i,nologique ,.. que le. SY.st~me ;'de · pa-·. : · 
• • 1..' ••• • 
;_ • >: '• 
ren'!;e.v·est bi1~tera+. . Nous vert.ons 'de_ 'voir . Citi~ . ~'adoption 
par l.e,gr?~ds-;-pa~--~nt.s ~e : derog~· ·pa~ · A cett·~ bil~tJ~~~i~t_e,: 
ex~epte pc;mr ~n~ trM; .. ieg~r<< .. prefere_nce. pour le · ~&te . nfa.- .. 
' 
.'ternel. . ~j, · 1 'on consid_~re Jes . at.ttr"~s· c~s' eht exclua'n_t- ~i~ 
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TABLEAU XVI:!I 
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DES ADO~T.IONS.:SELON LES- PARENTS 
r,. 
, I 
.· 
ADOPTIFS ET LE NOMBRE ET LE. SEXE DES . E~FANTS" 
. ·
. . ·~ 
Parents 
.adopti.fs. · 
MoFa 
'Mo~tepFa .· 
. ...--- . ··. 
MoSteP.'M~ 
' 
,,MqStepSi 
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·cas des de~x fr~~es maries ~ deux . soeu~~' sur un to~al"~e 
" 
,.~ingt adop:tio~s· , . trt=;~ze ~sont categoris6e~. du cote ~ate:~r-.... 
pel contre sept du~cote paternel. ~insi; a~ total; la 
.. ~ . 
~ .preferenc~ pour le cote .maternel s'accentue quelqu~ 'peu~ 
6 , . . • . <') 
\. 
. 
... .. 
CeJiendani?·, ·c~tte preference peut tout simp~ement etr.e due . 
• 0 • • • • • ' \ • •• 
.. 
. ' i ' 
au· fait que latP·fenune tient un ro.le pl~s .... impor~anf q~e 0 
,, 
1' homme . c:I~ms. cett13 · tr~~sacti,og. 
b) ... .. ' . . . Transactions. 
0 
.. . 
.. ,, 
., .~ ' 
. . . 
. . ' 
.. 
.: 
, 
'· . .,. 
I · . 
.· .. . 
. I , 
.... ·-
., 
• 0 .· 
... 
·Comrne l~. rait · ~e~argue:~ R~usseau (1970: 89); 1' adop- . 
~. . . ·. . .. . . ~ . " . ."' . . . . ·I . 
~ · tion doit .. . etre · :~ue copull.e iirie form~ de l'J~ipr~cite ge~e-
• • > :-. • •• • • • • • ' • / • • •• 
·ralisee. (ScthJ:;in.s·; l965). ·-·L'adoption est une transaction, 
~ •• ' • "" 0 
•' . ' I • 
. .. . , 
Cet.,~ · . 
'• 
. ~ne aptio~ q~.i f~it' l?~rtie <;J ."'.u~ · ~yst~m'e ~' echang~. 
, .. • .J') • • 'l' • • • ~ • c. • 
'te a.ction, coriun~ to·~~~~ au-tre do-it etre in±ti1~~;.. .Le. gis-te 
, -./ r • .,;. , \ l:1 'l..., "llf' ~ I ' "{.1~ , '•~ t, .:• ... , ~ .. , ' • ...... ·•,•',t,• , ~l, , 
,· ~f~iti'al . e~t - ,.pose ~iat les pare~tS. dortd~~rs: 0~ pa:rL;.t'e'~· . ad~:p·-
' ·, Q ,·, • ""... • . " • ' .. • • " t\ ' . ~ . J (J 
' - II _., ..
. . 
. '• 
.. " 
,. 
· tants' 'oou·. :Pa"r ' les deux' partie's. . i 'ana'lyse;·de. chaqlle c'as ' ·. 
.r~v~~~'- ·a) - __ q:~-~a~s lS ~e.~· . ~~ c'~s <i' i~~~i·a·~i~ :'d' ~·~op~~r'~. . · 
( :l . \•"' t , v .~ ', ~ . ~ , # 0 ,•, • 1 \ I . /' " 
.. .~ .. · - ~- "' · 
·est' ve~;,{.._ des parent~ ad,opt~fs, ; b) . ;tes. p~~ents b~iogi·-· : .. ·~· 'Q 
(l , I ? • • tl "'· · ; • ~ · · qu~~ c;>Ilt ' pris 1 t'initiat·i~e dans.,un cas .'(?) seulement. '\1:) ' .. :. 
·". i) d~~s -!~~ . s .ept. '~utr~s ··c·~s . le •.P~rtJ··~ge' se · fa~it diffic;il~ 
• ,...J 
0 
0 ' ~ ' , • , lo • I · ~ 
- 0 . . • . · ·: . . 
. ' ment· ~ " la ·m~re biolo.giqu~· etai't malade dans ' -~es :cas. 31 8, 
. • I . . . . . 
' · et 12.;, 1' enh~t, gtait, m~laPe dan~· les ·~as 7, et. 1~ et' .en::. .' .. · •" • 
. . 
-
.1' ; '• 
fin les deux aut res enfctnts . ~t~f~nt des jume·aux. ;J .cas .),8 ,' ~·· · .: 
. - . . ~ . .. . . \ : .\ ~ . . . .. '·1 f ' 
'-.: • ' ·~ , • <'o ' I ; ... .': • \ 
-~----:-----~~ '(,.j I < . , 1 • •1 · ~ ' •, I • , · •• o"' \ ~ • • ,\ o • · ~ ., I · "' ' • • ,... .. t. 
. 23f. : . ' .: ; 
, I,, ,' • ; ' C\ I ' 0 • ., • • ~ . I • • " ' ' lo ., 
.· {i) ·, ·ce cas , ·est ~galeme'ht le seu..l· d'ont·· les para-~ts. a·~op-·· ·'· .1 • ,. 
~ ~_,. tifs ~'sont be~u~p~~ p_lus 'je·unes que ·~es parents· bio:. ... · · . ·· 
logiques , et un · 9es. quatre cas · oil ·il . n' y ·.a' pas· de, · . . 
;: re~~tion~ ~/u'en,~~es. .· . t> • •• 1\ · .~ · .. • • •' ·~;~.. o' •• 
\ ,. ' .. \l • 
.. , (.:' f_;__ _ _; ' ..,• /J(II 
. ' 
- · ~ 
. • . .!J 
-· 
j • I ' : ~ 
: .· .. · ~\: . ~. 
\. . . . ~ ' . ~, · . . . 
. . . 
.. J • • 
' .. . 
I 
/ 
• 
: 
' ' 
' " ' 
' · 
, • 
' i '-
I 
1 
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. ' ~ 
, I 
. . 
.l 
·J. 
Ainsi 1es reponses aux ques~ions permetten~ d'etab1ir 
• \ lin sch~me de .1' adoption.. Usue11eme~t .1 'adoptiqn prend p1a-
" • . " -~ ce a va~t Qlje l'"enf ant n' atteig~.e 1 ;" a_ge de deux ans , done . 
\ ~e plus· souveht cadet de la famit1e, 1aque11e generalement 
j, est peu nombreuse. La ~~re de 1' enfant se . trouve tou-j ours· 
~ 
I ' 
.. 
• • t t 
- : ~~ les groupes d' age de mo:i,.ns . d~ quarante-cinq an's et 
. .,s- _,.,-
peut encore procreer. .La m~~~ a~optive, qui a ega1ement 
-
une famille peti. nqmbreuse et ne I?eut ptus procree,r, quel-
·que ·so it · son • ~ge peut adop.ter: - les m~res adopti ves se 
1 ' 
• I ' 
·., ., ~~trou vent dans to us .. ~es group~~ d' age de ' ~ 0' ~ 6 5 a~s. 
. ~ . . 
,. 
,, 
/ . ' • .I 
Enfin, habitueliement, l'adoption se fait par un proche 
aren~, leque1 prend l'initiatiye. 
-
.. 
t ... r{ ,., ; - ' Ce sch~me etabli il nous reste A vo~r~ · au moyen des 
- -~ 
' • j; 
eponses recueillie8-"' A 1!~ questi·on sept, 1' interpretation 
-·- ',, ' n~ig~J;le i~e 1 t adoption OU, en d't pUt res t~rmes, l~s r~isoris 
- our donner o.u ~dopter un· enfant • · c .ependant, ~va~t d' a"" (' ·.- ' 
I 
. ( : ~ 
~. ord~r ce sujet, OOUS c:i-oy~9s pref~_rab1e d finserer, puis.:: .' 
que nous aurons besoin des donnees au chapitr~ qui sui~ra, 
I' ' J *-~n . cd~~~ . chapitre sur 1' adopti~n des· e .. rif ants · lllegi tiptes. 
' ' 
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Chapitre guatri~me 
• I 
ENFANTS ILLEGITIMES · 
·. 
1.· Introduction. 
,Plusi~ur~ · e~f ants ill~g~ times ont ·et.~ adopt~s; 
. \ . 
Vu le comportement quelque peu different;! l'egard de ces 
. .· . . . 
' 
enfants, nous croyons prefe~able de traiter ce s~jet A . 
part. 
, .. 
. ) 
., 
D' ap_r~s ~ernple 1' ill'1gitirnite dans la
0 
societe 
Etiro-Americaine: I I . 
' 
'~escribes a situation in which ~ child 
'is • born out of· wedlock· or where the . 
ge'nitor of the child .is declared to be 
someone othe,r than the mother's husband." 
;. (1970:165) . 
·a 
.· Ce concept d' illegitimite e~t touj ours, selon Guemple 
• 4 ! I I I 
I 
•:-" ' (1970: 166) . 
• . (!. ! 
~· . 
·lilt· . 
' ' . 
~,. !l. 
. ·\ ... 
rtPervasive· in·· Eut>o"-Am·erican culture and ' it · 
w'opld be su:rpri~ing if it had . not -been. · · · 
carried into the Artie by missipnnaries ·. 
qr -other agents of : change · and there used 
~-s .' ~ · bas_r . for ~~-dgi~g l;:s~;i~~ .'~~h~vi~r". 
.'. 
' ~ ' ' • I • 
Effectivement·, · ce concept ·d' :i.llegitimite· a 'et~ ap-· 
_,. 
, 
v . 
.. 
-~ ' 
: porte chez .les Ame.rindie;ns de 1' Arc·t~q~e . et a usa~, .~omnie '• • \ _(1 •• • 
. .. . . . . ·. . . . / . ' . 
nous ·allons le· voir, chez· ceux du sub-arctique. 
• .. ¥ • .... . ' 
. ·. •, 
, . 
'J •• • 
•, 
r 
• •I • 'f . . . 
. •' 
·-
.. 
• It • • • ~ 
)_ 
I ) 
&,' 
I . 
. . . 
CA \ ' 
• ' 
. , , 
. . ' 
" . 
:• 
. - 86 
.  
. . \ . .. 
· ·• Selo~ ·la · definiton precedente 4~ 1.' illegf.ti'mit'e' et 
~ \ . . 
en cQnsiderant toujours- •le · m~m~ gro~p~ d~~ge qu~ pour le~ 
enfants legitimes, 
~ .. 
ttNor.th-West -River" 
soi~ 0~19 ~h~ .' . nous_ ~-vo~s 
sept . cas d'i~~egitimlte: 
recueilli a 
C'est peu, 
mais il est ~ecess~ire d 'en fa ire '1' etude' jlUisque ces en-
-
fants ont presque tous' six: de sept • . ~te . adoptes -.et c·' est 
l'ad'option •que nous . etudions d'ahord, non l'ille~i-eimitk . . 
Au' . c;:hapi:t-r~ ·precedent, nous avons ~XPc;>Se le sch~·me 
,, 
de 1' adoptio'n des enfants legitim~s; il faut" 'maintenant. 
.. 
a~alyser ~es ·cas d'adoption .des enfants iilegitirnes ~fin 
d' .en degager le sch~m~ et ains•i c;:ornparer les deux 1.' un A 
i 'autre .pour en voir les'.' similitudes et }.es differences. 
' . 
Le· scherne peuu s'etablir. comrne suit: gr~mierement 
f · . . . 
·nous presentoner une liste d'.~nfants i.)l-eg~ti~es; _deux'i~rne- · 
ment, nous analysons ces cas a'vec la .. ml!rne approche utilisee 
. ~ ,:, 
prec~dernmen~ dans 1,' etude des cas des enfants legitimes ,,· 
... 
I 
c' est..;a-dire nous voyons la situation des· parents · d??n'eu~.SI, 
. r ' ..,.r 
. puis dans les cas d '11doption 'la situation des adoptante(' et 
• • • t 
les relations de ces .d~~~ters · avec . les premiers; troisi~me-
• t. <I • -
. " , 
ment, ~e scheme aine~i etabli, .il. nous reste _A, le· comparer 
·' • • I 
_, 
/ -ave<;" celui de 1 ' adopt,~o'n des. enf a~t s lo!g~ times • · · 
'
' {' ~ . ' - . . 
:--~ ·,l'(.. . . -
·&- ,'-)' 
l -: 
. ,. 
·. · .i' 
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.:. /·-: 
• d 
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. , I 
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\ . '·. 
_..., .. 
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---· :- - .... 
•• ' t!P 
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• 0 
0 
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r · 
•· 
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· 2.. Liste des enfants illegitimes. D 
a ) p·. ~ • S imun : 
, , 
·' \ 
,, :I' 
,· .. ...... 
Age: 3 ans. 
Ne : Davis~Inlet 
-
. M~re: · P ••. Rpse, · , 
habite Davis In~et et est 
mariee ·A un autre .. que· . le 
p~re .de 1 'enf~nt.' · . 
P~re: · A •• ·Etienne, . 
: Adopte: 
·, 
habite "North-West-River"~ 
marie. 
par grand~-parents maternels 
qui habitent "North-West~Ri~~r,l!;~· 
... \ . 
. b) _M •• ~ n'omin.ique: . 
· . ~ge: 2 ans 
0 
- c) ~ G.~.Marl;e: · 
J . 
Ne: "North-West-River" 
: M~re: N: .Rose, 
habite av~ ses parents. 
Ma'r.iee tout derni~rement avec 
p~~e de 1'e~fant. 
P~re: M •• Herman. 
Blanc qui habite· de 1 'autre 
~cSte de la rivi~re. ·. . 
Adopt~: par grands~paren~s maternels 
qui habitent "North-West-River".· 
Age: 2 mois ·. 
· . . 
·-· 
. ' 
Ne: "North-West-River" 
M~re: G •• Marie-Anne. . . 
Habite· avec ses parents. 
P~t-e: P:. Fortunat. · · · H~;!te av~c ~es rents.: . 
. . 
._· Ado_pte: par · gran~s:..parents maternels •• 
. ' . 
a 
J 
~. l 
·~, o 0 
1 
, I ' , , .' . ..... 
. . ~ 
·' · 
, ... 
-· .. , - . 
.. . ' 
. r. 
\ 
-.. 
. . 
.· : ~ · ... 
... 
'I • , 
. . 
I • ' 
·I! 
' · 
,, 
: ·· 
I 
·-
< • 
/' 
~· . 
.... . , . 
. . · 
·~·,. . 
• 
,_. . 
,_; . 
., ' _, 
c;I) . . ~ ••• ·Agnes: 
' I 
. ·, 
, 
Age: 
M~re: 
.. . 
I . 
.· 
88 . · . 
14 ans .. . 
Davis Inlet: 
~ ·)) ·: 
R •• Th~rAsa. . 
Habite 11 North-West-River" et 
est ma_ri~e. A· un· autre que. le ..... 
pAr~· · de l'enfant • 
PAre:. J.· N. o S51m. Ha'Qite nnciv:is . Inlet" 1 • 
et est. marie. 
. 
Gard~: par sa m~re • 
. . . ~ 
.. '. 
I' 
. .. · 
(!. 
e) A:.:vivianne: Age: 7 ans 
I 
0 
M~re: 
. \
' . P~re: 
r 
Adopt~: 
a • 
• 
\ n 
11North-West-River"~ 
. -A •• Maggie·. · " 
veuve qui habite "North ... West-River'~ . 
M~ .Philip (jr.\ ~ti~ ' · 
par K •• Wil~i~~ ~ "Davis 
' . ' 
Inlet". 
. ,. 
f) As· ~ •• Anne-Marie: 
• 1':1 • • 0 
· Age: 12 .ans 
Ne: ~ ? 
M~re: . G ••• Marie, Mari~e et habite North-·: 
West-River o • 
P~re: A ••• de Schefferv=:il).e. Ma·r·i~. 
, \ 
g) · P. • •: . '· Age: . . 7 ans.., . . · 
. .. ,, ~ 
.. 
"' . 
~ 
~·· .... 
. N~: Nort,h~West-River. 
' 
-.; . 
. ~ 4 . ~ · . -
. 
,. J 
M~re: · Hab'ite North~West.-River :avec 
sea par~nts et est c~libataire 
. .. . . 
· , ~ ' I 
P~re: (un soldat am~ricain selon un 
• ' inf ormat etfr) ~· I 
Adtspte :· p~r I I. Gj A. . 
... 
-
.' . 
, . 
, · . 
·. 
. ·. 
. t ,. . 
., . 
··' · 1 ' .,.'. j ' 
l•o 
; · 
. . 
·' 
' . 
, . 
... 
'4· .. 
o, 
.. 
... . 
•. 0 
,. ' 
. . ·-·-~~' ;. ·:. 
I I 
· ~ . 
~ ~ · . . . 
• • , ' . I 
. . l 
~9 . 
; ~4 
. . 
3.. . Parents biologigue~ des enf.ants 
·illegitimes. o 
, . 
• ., ~ II 
•I 
""' ' . . • 'lo' ·_ 1.- • ' ' -~ J 
~ A la suite· de ~ette presentation des cas d' illegi..: · 
q s " ' I 
• , • f ' "' ~I ... .f'J• , - ' 0 
timite . nous devons · tourqer notre regard vers les pa'rents 
. . () . / 
biologi'ques ·de 
·~ ~Q~ I .,• 
rl~4~. de temps 
. . ' 
ces enfant's. Tout ~d' abord. durant la pe~ 
' ll 
,; 
ecoulee entre la nais$ance de l'e~fant et 
'notre <~nquete, ceux.-pi ''ont prob'able'ment' change de stattit 
. r. soc.ial~\/ri:suite ;· ·conuiie'· dans .les" cas. d~s enfa~ts legit~&. 
. ,. 
I 
mes 1 nous d~voris aborder 1a ·.question de la fert'i1 1ite de 
• • 0 • J _ll ~· t • 
<o 
la nl~re. 
' 
comoines 
... \· 
deux pofnts _sont consf'd~re-s, car Seulement d~~ 
.i. 
A .la ~ituation d~s~ adoptants "(se.ction sui~a·nte) 
·' 
.. !.l t : • ~ " ' 
·. · il& suf~is'en~"·A morltre'r ~e odegre d··j·i~.f~rta~~e ac.~OF~~ ·par ~ 
. . . . ~ 
0 la societe A t' :illegitimite ,. et - ainf$_a'-:.:-permettent . de re-., 
0 • • • • • • • ' 0 · ·~ 
•• • • 0 joindre ~'hypoth~se du nstigma" soci~l d-e- 1'illegitimite1J 
• •• " l 
~·elle qu' exprime'e par Guel!lple (19~0) ·: 
, , 
Sl u 
. , 
·.·: 
0 
·' 
,, 
. .. 
Le statut social respectif de l'un et l'autre des 
-parents de!3 enfant_s ·· i~eg~times .ld_rs ·de la ':rlaissance .de 
' ' I .. , • . 
· 1' enfant est .indique A la section "A" du tabl'eau XIX. · 
. ~ 
. L' on' ~Y · 'r.~~fl.rque une forte conc::e~trat ion dans la c~tego~ie . 
~1 c.6iit>ataire": dans 5 cas (A~B~C:,D,G1) les ~~r~s ·s't . re-
.. 
' 
t ·rouvent contre 3 (A,B.,C) .pour · les p~res. 'En second lieu 
e 
viens le ostcitut de "mari.e(e)": un ;cas (F) seulement po.ur 
' "les femmes contre 3 (D·, E, F) pour les h.ommes. En fin, troi-
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. ' TABLEAU X.IX 
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o ' I 
STATUT .'SOCIAL RESPECTIF DE CHACtJN, DES PARENTS .. 
D~~ ENFANTS ILLEGITIMES: 
A) L.ORS DE LA NAISSANCE DE V I;:NFAN7'; 
B) · LORS DE NO.TRE · ENQUETE EN 1969. · 
.. I , ... , 
' " 
A') Lora · ire la naissance de 1' enfant. I ,. 
' Statut des parents _;· Enfants i11egitimes. 
• M~re 
C¢1ibata~re ~ 
· P~r~ 
• M~re 
·Marie{e) , / ·~ 
"- P~re 
Veuf(ve) 
Inconnu 
· M~re 
/. 
;-. P~re f. 
. 
• 
"A B • C· D G· 
A B C 
F . 
D E F ' 
,--"' E 
.. 
: u ..... ' G 
0 
• B) Lors de n()tre enguete en 1969_-70. 
Statut des...J!arents I 
. M~re 
Ce1ibataire.< . 
" ., P~re 
' M~re 
Veuf(ve) < 
- ·P~re 
Inconnu' 
Enfant's ·il1egitimes. 
c 
D-iE- F 
J) E p · 
E 
· G 
G 
.. 
·, 
·U· Par s.ouci ~ .de precision notons: 
A) Dans 1es cas des mAres de . A et D e~du p~re - de A ·le 
;·, mariage a eu '_lieu avec un autre i.ndividu que ce!ui· 
avec• qui · 1.' enfant. fut ·. congu • 
' B) tes parents pe B ,se sont maries l'un A l'autre. 
·c) Au sujet des parents de C ~1 y avait rumeur ·de.· ma-
. riage en j uin 1970. 
I ' 
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.... ·• r 
. , ' 
.,' 1 
1' , 
' . 
. ; 
' ' 
I , 
, . ~ 
: '~ . 
• I 
I • , o ' 
,• ' 
.. f 
. ~ .. '. 
. . ~ . ' ' I o ' / : . 
' ; .. ' 
.' . r, . , . 
. : . I 
I 
I 
~ . . . . ... . f 
"' ' 'I 
' , . 
. . :· 1 .,.· 
'· . 
. ' ... 
...... . 
. . . .. 
~: · . : " . 
. . . i . . . . 
si~m~ment, une veuve 
' . f ' 
, ' ' 1 
. . , . 
. 1e Ca~ ~G) 
f 
... . . . : . ' ' 
,._ · ~~ _.. · · .. ·.· .. ·· · ie ' ·~t'atut du p~·re· nous· f:?St · inconnu. • 
. . ' .-: ·· . .. , . ' 
. . 
0 • 
, . 
• ·... . 1 
. .. 
r ~- · . 
. La sectior:t "811• de ce. 'ineme tableau presente le statut 
. . . 
. :·.· : · soc,ia1 respecti~ ·de ·ces memes· parents 1o~s de .· notr~ engue-
. , ' te en 19~9 . La concent ratidn ne se 'trouve plus au sta'tut 
I ' \ , 
''celibataire" ma:is plnt_9t sous celui de "JJ~rie(e)": 
I . 
les · 
m~res de A,B,D,F (cette c:ier~re ·etait mari~e · t~rs de-
. . . 
l'.enfant~ment) ·s "'y t .rouvent ainsi que les P.~res de A,~,D,E ~ • 
. - . . f . ·. . . 
p' ( ces ' trois derniers etaient mariees lors d~ 1 'enf antement) . 
. . , . ' 
Puis 1e statut .de "celibataire11 vient en second lieu avec \ 
• ' 
, · les meres 'de C et G et le p~re de C, don~ .fiucun changement 
;, de ~tatt;tt · dans ce~ ·cas. Enfin la m~re de E .est demeuree 
. . ' 
connu. 
statut inconnu du p~re de G nous -est reste in-
1 . 
· veuve et l'e 
.... ~ 
a · 
• . I 
Done qe la comparaison des deux sections du ·tableau 
.. 
une constatation s' impos~: les Qarents : des enfants illegiti-
mes peuvent .par· la .suite soit garder leur s t atut ·particu-
.. • . =-c '·! . ~ 
, ... , ... -
lier ou soit s'il-§'.sont celibata'ires acceder au statut~ . 
• \ . ,I 
' . 
gens maries. 
0 
. . - . 
. . 
Il s 'agit ~aintenant .d' etablir si ~,a m~re biologiqu~ 
, . 
. peut . encore procreer ~pr~s la .riai'ssance de 1' enfant ille-
gitime. 
. 
A 1' aide des cas presentes· .. ,recedemment et ,en 
' ~ .... _ . 
II • 
·/". 
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.. ~ 
..... ·- .. 
f-.. 
.... , .... . ~· .. · ;-. 
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. ' ) . . ,. ~, ... ~~ 
aj outant quelques renseignements r~cu~illies I . .·· ;;··, , . 
. I . 
revoyons· la sit~ation de chacune d relles .• 
par ai}leurs 
D' abord etant · 
donne. leur jeun~ ~ge lea filles-m~re~ · (cas A,~,c,n et G) · 
peuvent tou~es avoir d' autres erifants. Ensu~te dans le 
• • • , It 
cas I:, la m~r.e, mar·iee lors de la na;issa~ce de l' enfant, 
a eu des .enfants' depuis. ' En:fin, dans le cas E, lors· de 
•. }1:' . ·. . . . . 
1' enfa~tement' il y a sept <1,nS, +a m~re eta it l :veuve et 
0 J .. • 
avait environ qu~rante_-cinq ans; elle e~t encore veuye et 
. . . 
n_' a pas eu d 'autres enfants.. Cette situatioh niontre ~ deu~x 
choses ·• un·e premi~re' ev~dente' qu' il ' y a plus de jeunes· 
. ' 
.,filh~s que de femmes maries qui ont des enfants illegiti-
• I • ' ' ' f 
mes. · Une secon~, : q~e . la mire a~t ._ou 'non ·.la po.ssibi~ite 
de procreer par i~it~, qu til est preferable de donner \ . ' --- ·· -
1 'enfant en adoption., 
I 
I 
Parents adoptifs des enfants illegitimes .: 
'l 
Pour continuer la p~'esenta.tion du sch~me de 1' aoqcip_-
' I ' . 
·. t;ion des .enfants i11egitim'es dans le contexte etabli A 
I • 
1' l.ntroduction du present ~hapit~e, · i 'analyse des trois 
\ . . . . 
facte~rs :.. suivants s'av~re riecessaire •. Premi~rem'ent, nous 
devons c 'onna.itre le nombre des 1 en.fants chez les parents ..-, . 
.adoptifs lors de 
~ 
1 ~.adopt ion. Deuxi~memen"t?, ~onna1tre s i 
.la m~re adoptive est fert ·ile ou non e ,t, troisi~mement , . .' ·, "' · 
. . . . I . • . . . 
.'. -p 
I I I 
'.' 
. i . ... 
;· , ' - ' l' 
' 
.... ... :. 
corolla ire ·du precedent, connat:tre i 'age de la . m~re adop-.- .. · 
• • I • · • 
t i -ve lore de 1, adoptio~ .- . . 1 
1 
. :'9 ... t ;. 
• '? 
. !~i · 
-. 
-. . . . .,, 
\-
1. 
. ' 
. , 
.. 
·• 
• ' 
., 
- ·' 
.. ' 
'• I • 
' 
' . 
·. 
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.. • · · Lors des ·adoption_s des enfants A,B,C . er E dans~ 
... - d~ux premiers cas les families ad~ptives avaient cha_cune 
"" ~. .. . ~
' 
' I 
\ 
I 
. \ 
\ 
I 
.~. t·~)s enfants A la m~ison, dafi.s -le troisi~m~ J c~s- e!le en. 
,I ' •• '\1 .:~ . av~it rieu~ ·.~1? enfin- ~our ~, ~ucun. J?ans 1~~,;·\~as . . de ~' ·la . 
I . < , 
m~re.biolo~ique · a ~arde l'e~fant, d~ns le cas de F la si-
• I 
· · tu~tion · rious est inconnue et enfin G fut re~ue par .une 
r ~}. ,. <,ii/{(~}' I ' ' ~ q/i:~~ ~e . nombre d fen-· ·inst'itution ~ Il ne semble pone · pas 
feints · r6;sidant dans leur maison so.it. p~is en~onsidera-- · 
t~on par r les adoptants. lors de ~'.adoption d fun enfant i1-
legitime. 
..... :..• 
-· 
Les deux autr~$ facteurs peuvent ~tre a~or.de ensem-
ble puis que le .second· est coro11aire · du premier • . . Comme 
. ' . 
p • 
· - dans le cas des -¢nfants legitimes L'approche, pour· con ... 
~ 'na!tre si. la m~re adoptive peut encore proc'reer ·lore de 
~."adoption, se fait en · deux e\~p._es: - .a) il. faut connaitre 
• 0 
le temps ecoule depuis . la naissance du dernier enfant et . 
. 
b) cont)ai.tre 1 '.age de la m~re adoptive lors de 1 'adoption • 
.. 
; Tout d' abord troi$, cas ne peuvent. ~tre consideres · · 
·. 
- . . . . . , 
pour lea raisons 'suivantes: dans le ca~ D, 1a· ·m~~e' bio-. ~ " .. ,-.~ · 
"' . 
logi.que a· . gard~. ~on enfant; dans 1e ca_v, les renseigrte- .· 
~ ( ·' 
. . ments font defaut, et dans le cas G cet enfaJ\t fut adopte 
; j)ar une institution~ ! . . . Pour les autres cas d' ~doptions la 
/ ... 
·aituat~on des ~res ad9ptives est la suiva'nte ~ Pour le 
I 
. ~a.·a A, · ~a m~~e adoptive a · ~u un dernier enfant il y a de- -
I -
. ' 
· .... 
- J 
'J 
/ 
. ' '" . 
' · -~- ... 
JJ · 
.. 
/ -
c • • • ~ 
.· 
·.·. 
• I 
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0 
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/ 
, 'f 
' I 
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, , 
j. A quatre annees,; pour le cas · a· il y a plu;s de qu~nze an-
nees· d'ecoulees depu:is la na~~sance du ' dernier; pout". le cas 
, . 
C un en~nt est ·ne i1· y a seulement deu:~c.ans, et · enfin pour 
E la m~re adoptive n 'a j.amais · enfante. D~ aut;e part( .si . 
"1' on co~sir~re 1 f age ~o~s de !'adoption de ces f!1emes me.res, 
... 
~ 
no us a:Vons dans le cas A, B et C ·des fenunes dont 1 'age. in-
. . 
diflUe Un .etat de s~erilite ;· elles etaient•. ior~ d~s adop-
. tiorts re~pect,ivement agees d~ 45, 42, et 49 ans. Dans le 
cas· de 1a JIM:r.e. -a.doptive de E · la s'ituati,on diff~re .. · Cette 
' ' . I I ' 
.· 
femme n'etait. agee gue d~ 28 afis 1ors de' }t~·~option mais ' 
. . . 
· eta~t ma~iee. depui~ une douzaine d'an~es· et n'ayant 3a-
. . . , . . .. . / . ' ' \ 
mais eu d 'enfa~ts elle est consideree. st~rile. · Cec'i suit 
do·nc. le m~me pattern· que dans le·s cas d 'adoptio_n des en-. · 
fants legitimes. 
·• ' 
s .. Rel·ations parentales entre tlonneurs 
et · adoptants. 
,.:- ·~-~ - , .. 
" 
un troisi~me point a considerer est celui des rela-
tions parentales ent~e". les parents do!1neurs et adopt ifs ~· 
' . . 
Si · on se. rappelle ~es . t!'ois premiers cas, ~A, B ·at · C ce ~ sont 
c • 
. ·. ~ .· 
· les grand'S ..:parents m.ate'rne1s · de 1' enfant . qui -1' ont adopt~. · 
. - ..... 4 •• ' • J • 
. · Cette forme d' itdoption est s·imilaire A celle des en(ants -~ 
l~g.itf~es. ·. Cep~n~a.~t, 
. . ' ~s le. ·oas· ri~ ~~el que .: d~ja' men-
. • • q . 
. k 
· tio.;~ne, ia ni~r~ · b~olo~i~u~, c.elibatwaire lors de 1~ naissan-
. , .il • I • " ' ' : " ' 
ce de' l' enfant,. .a~ard~ .<:e1u -ci _me~e apr~s s ';;tre mariee. 
. ~ ~ . 
· Et en fin dans · les G il n.' exi:s;te aucun lien de 
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/ _ . ~ ' . ,. 
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•• 
' I ';· 
. . 
p~~rite ,· entre·_ 'dopneurs et adoptants • 
. • . 
.., . 
·' 
"-
6. · L.ieu 
et 1 
res'iden~e des'-- a rents biolo i . Ues 
de residence des arents ado tifs. 
., 
Ce. ~ernier facteur, -non mentionne lors de l!a~aly-
.. • I" • . ' 
se ·de 1 t adopt:iop des enfants legitimes, -doit etre intro.:. 
-.... du.it. 
. . 
L'adoption _des enfants - legi,times se fait' entr~ , des 
•, 
membres d' une meme co~unaut_e tandis'. que .1 t adoption . des 
- e~fa11ts i11egitimes se·_·fait ,parfoi~ ent:17e d~s gens habi-'. · . 
. ' 
tant differentes communautes. c~ comportement est tr~s ' 
important dans . notre analyse de ·.1 1 adopt_ion des enfants 
illegitimes . . 
\ .- . 
" . 
Des ~ix en~nts illeg~times adoptes, q~at·re · l~ fu-
rent par des gens habitant une communallte autre que celle 
. . 
I ' 
' -: de la m~re biologiq1u~ • En effet, tel· que; m~ntionn~ plus 
. h~f~i\ l;'enfane»A fl:ft adopte ·par ses . grands-par~nts mater-
ne~~;" qui demeurel?it A N_.w.R·., il faut ajouter que le p~r.e 
• I .. 
habite ega1ement N.W.R. mais la m~re la'. communaute de 
~ - . . 
~avis-Inlet". Dans le 9as E, la m~re biologique est 'veu..;. 
< 
ve , _ habite N. W. R., ~a.ndis que les par~ntf;l,. [!doptifs· dem{m-. 
. J};·. 
.. ... . . . 
rent A 11 DavJ.s. I~let11 • . Dans le ~as, .F! 1:- m~r: bioJogi~~E? -J 
babi.te lf. W. R. tandis que . le _ .P~1"~ ainsi que l e s p_al"ents 
I ; 'L . 
\0. ' , 
.. -
·--· 
. . , . . . ~~-1 ~.,.,.~ ~ I I .. 
adopti fs . sqnt <A Scliet:ferville-~ · Enf~n dans le cas G, la 
' . ·~ ... , 
. 
· m~re·· habite N.W.R. et l'enfa nt fut adopte ·par 'la I.G. A. 
-· . • r 
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7. Sch~me ·de ltado~io~ des pnfants . illegiti~es 
compare A· celui des enfabts leg!times. · 
. ". . .
~ I 
Il .est ·. ma::\,nt~nant 'pos.s{ble de. comparer le ·cr~me .de 
I ' 
· · 1' adoption des enfants il_leg:Lt_i.me_s· A cel.ui des enfants· 
- i . . . 9 
' ! • : IJ 
j. t1 • 
. legitimes. 
•.. 
.. 
. . ' 
.. 
1'1 .y: a . to~t d-' abord _d·e~ similitfudes : ' . ~ 'les gr~inds-:-' 
. . 
parents -adoptent~ )nellie 'si i~i ce· ~-ed.'sont""que .tes- grands- · ... , 
. . . .. ~ ~ ,.... . 
. . 
· . 
'I i· . 
.. .. . 
.. 
.. ' 
parents ·inater11el~ 4.~ t' enf~u1t,i . b) ·._ h~bitu;lleiJle~~ lei m~re_ . \ 
. ' . ~ ~ ,\ . '· . . . . . . • .- ( ,o ...... ~ :. J 
.· 
. oiologiq'ue est de beaucoup 'plus . .i etlne que la m~re" a'doptl.ve; 
c .) ,'o~lle · -q~i ·. a'd_o.pte , ne .' p~ut , ~lus·- p~~c~~~~ ~ · . ~eJ s'imiii:t_ude~ 
• 4 • - , • • • ~ • • 
. .. • ,. ' ' . o , 
ne· J?-Ofi~, p~rme_ttent ·pas. de_ VOii~ le ~ st·~tu~·~6cfa_). -~t~'~.c~e · 
. . . . . . . ' . . 
aLi~ enfants i1iegl~imes et/~u 0 a leu~s p·arent~· et-:~~e jqsti-
,. . • • • • . • • 41 ' ' • ' ., 
~ f ' • llll • 0 '(. I 
fient ·certainement pas le fait de ).,es' . et,ud~er "sepiirement. 
. .. . ~ ~ ' :· ~ • - ~ ! ~ ~ 
• 
... "• 0' 
.. , 
. . '· 
.. .. ' 
• ,.,., . . ' • "' ... • • • • 1 
des · ·at.Ltres adopt1ons .-· < • ~ 
. ~ 
• • 0 ~ • 
. . .. .. 1\, p .... ' .J • 
• 0 - ' • • .£;I' : .' 0 . "' . ~ • 
, . !_.- r f1 
"', • ""!" , ~ • ' .. , ... ~ ." , • • ~ , • " .. , , 
. . Cep~n(Jant, en 4emCi~ma · 1-~eu, .il· y - a certaine_s . _dif.fe~ 
0 J• .. • '· , '.\ .. . 
' ;:7.;~es ent~e Jces 'de·u~ :ypes d: ?•~opti~n >~ ~~ticUfa~~tes . " ,' 
de· 1' fdoption .· des enfants il~egiti~s- $<J_nt ,lea i:mi~~~t~.s; 'o) • • _ 
. . . . •' -~ . ~ 
,. 
r, 
u • " \ • : ' • ' Jl .·--- -~': 
. a) , 1 t adoption . par des gens pabita!lt; ·une autr.e csunftlu~_aute.; . -. < ..... ~ 
... 
. . ~ . . .- . .. .. . 
b} 1.' ~-d~ption par . une. ~nstit~tjon _ et; · ~-) : six au~ s.ep:t ~~d~f3 · . _ o '<-
- enfantb ±11eg:i~imes fure~"? ·a~opte~ ._. ces oparti·c~~arite\i .:> · _..>_ • . v .. 
. a .- . " ... ... • f1' , • r · · - ··; .,. ,.,. 
- 4~stifie_nt 1~ of~it de _, les. ~~tud,ie7~-~men~ ~~ ... · ~_u·~-si :~cms ~'~ .· ·· - ' c"' • • 
p~~ett~r_lt de ~pecu~~~r./st~a~ut s~ec.~al ~ccor.de A: ,, , · 
ces enfants et/ ou A, leur~ parents. : K-: . \ r / .. · ... · ~ 
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C·e~ .. ·particu1'arites l 'aisJent entrQVOir' un certain \ . 
~ti~~ :-a~~ache, .si non ~u ~~i~ dtetr~ un en~ant illegitime,' ., 
' , , .• • n 1' • ( 
d.u moins· au fait d'avoir urt.-:-~ nfant illegitime. II y a eu· 
.. 
. . ..... 
t· \. . ' . 1.. • • : ;t' . .. . Q ' 
. ..... 
, ' 
< -· 
. _, 
- ... 
.. -
• ,1: 
' . \ 
'<J • 
~. ff 
. 
.. . 
.ent~ave de , cert~~nes r~glm:culturelles et 
. , I 'I> 
. 
q ; .. . 
· rirt (adoption) 'removes the child from the 
c.ofitrol of· the ·"ifresponsiblett - mother 
and places ·ft in the hands. of s .ocial'ly ·: 
appro~ed, responsible par~nts". 
(Gu~mple,l970:166} 
En·.m~me -te~ps· que la -s"ociet~ enle'V'e 1' en:fant de ·.!jla 0 mere' 
. . ' " . . -
pou~ 1~ pr6teger en lui do~n~n~ des parents responsables, 
\ . ~- . . 
elle protege' ~a mere 'en lui redonilant. un s'tatut- 'de •fille 
·' 
:~ . . /! 
I · 
'f: 
I' 
. ( i 
, .. 
. '. 
-~ans . enfa~t' -qui' est le ~tatut normal d' une j eune f;ille • 
. ,• 
I u 
\ . ' . '· 
·. - I , , . 
( Guemple, 1970 :"166). - De fa~, 1 t enfant ·e:ijt -·e _nle.ve A sa 
.... ,, • , "" 
"· 
. ' m~re, et nous ··avdns vu ·precedenunent que celles e.t ausai 
. . .. • 0 ' {' 
Q • • .. f 
' ' 
ceux qui .ont el;l des enfa~ts. •. illegit.imes ·peuvent par 
· tl •\ ., 
. ·~ 
-: SUite se mari~r~et pVOir une . vie normale au sein de 1~ 
·la 
so-
. 
J 
' ciete • . ( •) 
. , -
..  
. . 
Il ~emQle, cependant, que dans bet~e explication de 
. . 
. .. 
.. 
i ,_ 
1,. , . 
.. ' 1 'adoption d·es enfants illegitimes., Guemple' oublie .la defi-
., .. - . i ... ":.~ .. ;: .; .. ~ . 
niti~n. Dans cette derni~re, .il bol_!~/i·d~-r~ t.out~s les ferfl-
• • t" • • • • '\- ~ " 
• • l.l • • 
mes, 9u.elque soi1~ :_le~~ st'i.ttut·, et ipi= it rlv s '<,)ccupe que 
. .. . f'-. . • t Q ' 
. . de- celibati:li~es • 1:t' expli<!ation, d~vient . autr~ si l 'on 
~ - c~,n~i-6~-r~ - le cas ~e . 'gens ma-r.ie-s .. -· ~renons, . ~a~ -~xemp~e, le 
• " • • • J • t ~ ' • • ,,'. • • • • • .; • • 
: . 
. cas F, le . p~re et la ·mere ' etaient· tous deux marjea . et l'en-
.. • C' 0 
;\I · fant , f~t a~opte par. un., conpl~o ·de S~e-ffe~ville. · _Cette 
' , 'I 
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:_ femme . avait dejA des ·enfants, il devient done un peu plus 
I • 
·_ difficil;e de la considerer "irrespons-able"·· De plus 
' . 
'~'ad~ption ne la renvo~~ pas A une situation de fille .sans 
enfant mais plutot A sa situation premi~re d'epouse avec · 
.. . . 
enfants legit,imes seulement: 1 'adopt ion sauvegard~ l'il fa- . 
, 
" 
mille nucleaire. / 
Ainsi, cet,te br~ve inc~~sion .dan~ ijil~egitimite - · 
I 
permet d 'etabli~ ·et . comparer le sch~me 4e 1 ' .adQpt ion des 
. " . . . . . I . 
e~fant.s illegitim~s A ·celtii des enfants legitimes. Il 
.-i ' 
nous est maintenant possible d '.analyser les reponses A la . .-
' "-
·\ quest~o~~' reporise~ q~i laissent A ~'indig~n~ le soin 
d'interpreter !'adoption. 
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RAISONs · ET MOTIFS POUR DONNER UN EN·FANT 
~!SONS ET MOTIFS D'ADOPTION D'UN 
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A la suite du" scheme etabli aux chapitres prec~dents,. : 
1' interpr{!tation. indig~ne du systeme d·' adoption doit . main-
' . :.te~ant retenir notre attention pour le~ raisons suivantes: 
~ . . 
t ' • ' premie~ement, pour·completer . l'analyse du· questionnaire; 
, .. -
0 •• c ' .est-A-ctire voir les reponses A la question f?ept mises ·. ~ 
. ' . 
· part jusqu 'A present. · Deuxi~mement, pour donner . une meil-
1 • ' 
'- I• ,..._ 
leure perception .d'l;ln· 'fait ~ocial ~t ·a~nsi ·renare p_ossible,· ·· 
au chapitre .. "discussion", la· .corroborati?n de· certain~s 
. •. 
' hypotheses emisent au sujet de t'adoption par Dunning et 
. · Rousseau. 
<S • 
.• 
A .la premi~re secti~n· de ce ~ c.hapitre, ··onous. traite~ 
rons des· raisons formu1ees 'dans ~haque 'cas ·d' ad.opti.;n ·p.ar 
. . 
' ' 
. ~ 
les parents donneurs~ A l'aide de ces raisons, et en nous 
refe~ant aux chapitres precederits,.nous attribuerons A cha- . 
cun de ces cas un motif raisonnable. Afi~ de . faciliter la 
' tache et de voir certaines tendances de ces motifs, ~es 
: de'r~ier~ sont regroupes sous des categories adequates A· 
. . 
·!'identification des principales varietes de ces motifs.· 
/' Puis, en deuxieme' section de ,·ce c~apitre le meme procede 
. ;·.: . 
' . 
~· •' 
sera repris dans 1 'analyse des raisons d' adoption des · 'adop ... ·-. .. 
I 1 ~ 
.· 
. . . 
tant·s. · · . ,. 
· ~ I 
r • • •• 
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,· · ----· Afi.ri d' .. eviter · certaines confusions, notons -:que nous· 
. . 
-.· •• ~ .. ~~ - ~ r 
;.;~\ilk.iliserons comme' suit les termes "raison" et 
• <., ? 
~. I ; 
~-son represente l'enonce des raisons que -donne 
. ' .· . 
"motif": _rai- · · 
. ' 
un infoi'ma-· 
teu r. · A la question sept "pourquoi avez-vous donne ou adop- , 
i. 
te (selon le· cas) cet enfant?" les parents biologiques et/ 
9U ada'ptifs for~ul~';'ent une reponse. ' Celle-ci ·est entendue 
. . 
comme raison mais cette raison, qui est en quelque sorte 
fr• .. 
4 
I 
,.une abreviation d tune l~ngiie_' .. histoire par 1' inforinateur, , 
' 
. . 
. n' explique. pas toute· la ·situation. 
~ . . 
Alors nous intrpduisons 
'le motif, ~e - qui porte~ faire un~ .chose. Ce dernier nous 
1~ trouvons A i'aide de la raison tel1e qu'exprimee par 
l'informateur et: ~urtout: dans ·la ' situation soc~economi-
que des deux families. en cause _._lors de 1' adoption. . · 
· Les rais-ons· pour donner un enfant et 1es ·,raisons ·d' a-
. 
. \ ., 
.'i t 
doption so~~ presentres auX t~blea~x.xx_ et ~  tes tableaux 
poss~de~t des qualit~s et d~s - _faiblesses evidentes ._· Pr~mi~;:. 
... ; 
rement, au point· de vue quanti tat if: pour chaque cas .. il y a 
.a~· minimum une raison inscrite soit -celle pour ~Qnner soit 
' ~· . . 
celle' pour ad~pter, mais pas toujours les· deux, Ainsi, · au . 
tableau "raisons pour donner un enfant" . s 'e t'rouvent 22 .. re- . 
/ 
. . . 
ponses sur une possibilite de:· 26 et A celui · de "raisons' 
- d.1 adoption" Se!llement· 20 repons·es ·· sur une pos.sibilite de 
26 • . · (1) 
(1) Cette carenc'e ·vat due ·A 1' a?teur ·qui pour de multi--
ples-raiso~s n a pas touj9urs ihterroge et le~ pa-
·rents biologiques et · ~e~ parents adoptifs; 
,. 1: •• 
. ~ ' . 
,. - . 
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. ' 
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: ' . 
•. -
·. 
' . . •
. . ,' 
' ' 
l 
l 
'. 
( . 
• 6 
' . . 
. ·:" f."-
. . 
• I • 
fl. . 
,. 
.. 
' ' .'I 
. , 
TABLEAU XX 
'. .. , 
• < 
. , 
r . 
J-•• • 
RAISONS POUR DONNER UN EN~1w~ EN ADOPTION 
RAISONS 
Les parents ~dop­
tifs .voulaient 
l'enfant. 
' . 
¥~re biologique de . 
l'enfant eta~t · · ~a­
lade (hapita1i~e) 
Enfant mourrant. 
Jumeaux 
. ' 
. ' 
• • r ' 
.. 
· ........ 
., . .. . 
.• . 
.. "'. 
·. : .\ 
, 
1-2~4-6-7-10 -11-14-17-
18 -19-20-21-2 2-24-2 5 -'Z6 -~·· 
3-8-12 
I ' 
. 13 
23 
. . · 
. ·. 
.. 
" ' 
. ' 
: . ' 
. . • . 
TOTAL 
17 , 
1 
-1 . 
22 
·,. 
... 
: ': 
. ' 
; 
• ' 
4 , 
' ' . 
. ·, 
, 1 ' . 
· . .. : 
c • 
' · 
" 
. ' 
I • o ' ,r 
. , . 
' . 
"···' ... - ~ -
. • . I 
... . '· ' 
.. ' 
. ... . . ~ ' ... · . . 
,. 
; 
' 
- ' 
. ' ~ ' 
Deuxi~mement, au 
. . ;(' ,l:t" ~~~ . 
. J""' . 
Po in~ ~~ ~u~-::u:::ri~ ~· .1es 
4 I"·"' 
:rai-
\ . . 
sons vagues -t),_~lles que "Nous/Ils voulaient'- 1' enfant" re-
tiennent plus particuli~rement n,otre' ~~tent ion. Cec~ pat:'ce 
' . 
que dans ' chaqU:e cas ce fut la premi~re r _epons·e obtenue ' et 
"·. 
·meme en insistant les informateurs n'arri~aient pas A for-
muler d'autres rep?nses. 
. ._ 
Pour ~xpliciter la situ~ti~n de 
. ' 
. 
1 .' ethnpgraphe lora de 1' interview, prenons 1' exemple sui-
vant: \ 
•' . 
Pourquoi avez-vous donne cet enfant en 
adoption~ · ~ 
·Parce que grat:J.d-p~re et grand-m~re le 
•, 
' · ' 
i 
_\ 
·. '-
voulaient. · 
.  ' 
.,.---> ___../ 
. . · 
' . 
Pourquoi voulaient -ils i' enfant? / 
Je ' (p~~e ou _m~re de · l.'e'nf~nt sedon le 
cas) he sais pas. Va le leur demander. _} {. 
. ~/ 
. . 
•' 
Pourquoi vouliez-vous tin ·.enfant? 
Pour prendre soi~ de lui-. Peut '8tre \ 
que nous allons le . rendre plus tard· • 
Nous n~ le savons pas. :cela ~epend de ' 
1' enfan:t ••• 
'. 
Cette conversation, qui ne semble conduire :A nulle part, . 
. est peut-~tre · due au trop peu d'insistance et aussi A un 
• • .. t • • -
. ./'\ ~ 
.· ·.manque d' experience ·dan&-.1' art de . construire· et de poser 
. . ' 
' 
.un _questionnaire. La quest'ion "Pourquoi 'avez -vous- donne ou 
adopte un ,enfant?" •est une ques~ion tr~s ,generale qui en- · 
Ii aurait fallu 4es questions 
- ~lus seulemerit sur ·1' adoption, mciis sur toute~-\ . 
lea etap~s qui. . 1a prec~dent 
.. 
et la suivent. · 
'9 
• I 
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RAISONS 
., 
TABLEAU XXI 
RAISONS D'ADOP~ION D'UN ENFANT 
. . 
CAS TOTAL. · 
'. ~ 
Nous (parents aaoptifs) 1-2-9-11-15-16-17-21~ 9 
vou1ions .1' enfant. 2 3. 
M~re bio1ogique ·de 
fant etait rna1ade 
( hd:Pitalis~Q) • 
• 
1 'en-
Les . pa~ents ·bio~ogiques 
no us ont donne 1' enfant 
3- ·8-12 
5-
Sterilite de 1a m~re 
adoptive· • 
\ 10.:.24 
Ma1adie de l'enfant ·7-
· . Enfant mourant:: '13-
; 
.Jumeaux· ''18-
Dis'~tte "de nourrittire 
daris la fami11e d' o- 22-. 
rientation de 1 .' enfant • .-
. N ombreux E:mf ants dans la 
• f ami11e d' orientation de 
1, H~_nf ant ~ ·-
.•. > 
... 
... ~~ 
.... · . 
"' ' ·-
. I 
. .. ·
. / . 
-. 
25-
. ,• 
-. 
.. 
, . . 
r · 
. . 
'1" 
2 
1 
1 
. J 
( 
1 .. 
•' 
.;.., . 
: . 
1 
20 
.. 
. • . 
• • ·' 1 
. . 
: l 
.· 
·. ' 
·-
... ' I 
· '. 
.. 
~~ 
... , 
. l 
' I 
' • 
.. ~ 
. .. -' 
• . 
. .. 
' ... · . -·: 
·. 
', 
'' 
' ' 
:• 
''0 
I ' 
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t # II ' 
. ' 
Nous avons recueilli des ren~igneinents sur ' 'ces .,..:~ta- .-· . 
!..J"- ' 
. 
.. pes_, mais rien de systematique, de quantifiable sur lequel 
on puisse se baser pour. en ar.ri ver A une conclusion qu&on-
.,. 
I 
que. ~ontento~s-nous done de ces raisons, de ces ~~pons~~ 
' ' 
qui sont peut-~tre beaucoup plus unefa~on de placer l'ini-
• . r • 
tiative lors .de !'adoption qu'une explication, ut essayons 
~ • i •• 
avec les moyens debord de trouver · les ~motifs qui se pro-
. filent derri~re ce,s raisons. 
' . 
Les tableaux des motifs pour· donner et adopter un 
enfanf (t~bleaux XXII, XXIII) presentent une ~recision plus · 
~4 \ w. - ;. ~~ 
grande ,"Par rapport aux tableaux precedents. Au point de 0 
' . 
I f. 
. .. 
vue qua~htitatif, la presque total~te des . cas 0 0 Y sont presents. 
~ ' 
0 ' ' t 
Au point d~- _  vue qual~tatif la question des categories doit 
'. 
I I 
.. ' 
...: 
etre soulevee. 
. I _(.'-------. . 
C~s categories, etablies par nous afin.·d'' a voir. ~ 
. \ 
un DUtil de travail; perm~ttent ·de regrouper SOUS Une meme 
~ 
0 ' 
rub rique des .·var$es ~:ifs. Il _ faut a ,jouter c~pendant-- · 
(;· - que ces categories sorit 'nees par deductions du sch~me etabli 
I . 
aux 
0 
cohapitres precedents et de la compilation ,des raisons. 
ina is, ioogiquemer;1t parlant, ce ne osorit ·n.i les seules possibl~s 
, 
ni les seules utiles. OJ 0 
"' h 
,) . 
. . Ii ne sagit pas ici de discredoiter 1~ individus . et de 
I 
n'attach~r aucune ;importance A ~~urs dires. Au ~contraire, 
. . . ~ ' , les · raisons-tellesqu'e~oncees par les individus ~eryent de 
. - . 
• ' I 
'ol . 
'' "· 
.. , : 
. ' 
. 
0 '. 
,• 
' •, 
' u ' . 0 · e 
,. ' 
' ' 
. ' 
• : I • 
. ~ . ~ . ·~ 
., 
! ? 
. , 
. , .. 
. '• 
I ', 
. .... 
... l \ • ••• • 
It ~0. 
.. .. .... ) " 
.. 
,. 
. \ 
.. 
TABLEAU XXII. 
·i. ~]' . -
' . ' ..... 
0 . 
.. 
MOTIFS POUR DONNER UN ENFANT EN ADOPTION. 
CATEGORIES 
1- Eco'nomie: ·· 
'Nombreux ; enfants 
Jumeaux 
Un des conjoint~ 
ma1ade. . · 
2- Rites .. 
. ~. 
3- Obligations parentales 
• . ,'j 
. . 
10· . 
17-18-:-23 ' 
3-. 8-12 . 
7-13 
.......... . _ ..
1-2-4-6-11~i4-19~ 
20~24-26- ( ) (9-15-16) ;t 
' ' . 
·. 
'' 
,, 
-·· =- \-
. . , ... ,, 
- · · · ··~· 
TOTAL. 
........ . . . 
-fr ·".- - ' 
3 
3 
2 
13 
22 ( 2 ) 
. . - . (1) Ces cas sont places sous cette categorie avec reserve:· 
: ·. les -rai~ons P9ur donner n' ont pas ete recueillies mala 
npus ne pouvons trouver d'autres .motifs que celui d'une 
obligation parentale ('voir section "cas -fronti~res"). 
"~ • I 
.... 
( 2) Les cas sui vants sont _-abs~"hts: · : ,; ~;: 
..... 
a)' 5-22-25.: 
b)'. 21 
I. . 
. 
. . 
pas' de· _re.lation parentale:. · 
- I 
. ~ , . . ' . 
Lea ~aisons ' pour donner . et adopter · sont 
.. -
. 
• .. .... . . . -41 
nNous/Ils voulaient l'enfant" cependant .' 
il peu.t y avoir un autre motif pour .. 1. 'a- · · 
_· dopt;i.on: . la disett~ _{voir "Disette" p.'1 12J,)'; 
-:, . . 
· •. r ..... 
I ' 
... , . . 
• • ' • .p • • • • t 
,·. 
.·. 
• 0 I 
. " 
. ., 
... .. .. ' 
" 
, . -
- ' . 
\ .. 
... ', ' , •I I • ( 
.. · . 
.. ':- _, - .. 
.L~ 
• ~ t. . / 
; . 
... 
,. 
\ 
\ v'\ I. 
a \ 
l 
•':<. '-/ 11 
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" base, premi~re pour trouver lea motifs •. -Les 
motifs furent tablis A la suite d'une recherc~e- syste-
matique des ra·sons d'adpption et · des autres donnees neces-
.. 
saires Ala c nnaissance de la situat~on,socio-economique 
' . 
de chaque fam recensement, genealogies, travail·s~la-
rie etc ... Doc, meme si les motifs sont regroupes sous 
b 
des categorie parti.ellement. inventees par 1 'au~etir, il est 
cepe_ridant p~ssible q~:~e ce soit lA qu' o.n puisse trouve'r re-
1 
ponse A_plusieurs quest~ons, et aussi la corroboration·· d~ 
' . 
' . 
plusieurs hypoth~se~ dont en .autre· l~hypoth~se demogr~phi-
que de Dunning. . ' 
' 
·, 
1- Raisons et motif's pour. donner un enfant .·i, 
. 0 . 
Tel q~entionn'6 dans 1' iritrd-~uction, nqtre but est 
de trouve~ les. motifs' qui se c::ach~rri~re les raisons: . 
Pour 1' atteindre, dans cette premi~re section nous . ut'ilisons 
. . 
. . 
. t~ois categories: "Ec'onomie" 
' , nRites" et nQblig~tio~s 
parent ales n. 
•. ~ 
A. Economie • 
' . 
,I • ... 
. . 
• . Un coure peut juger, selon son sch~rne de· va1eu'rs, 
~~.voir de . no'Jtlbreux'·· enfants ou bien, _dO. A la m.aladi~ ou .1~ 
• , . 1 • 
- .. 
.. 
' . 
. ' 
• • __,J 
. .. ' 
·~ 
I 
.· ' 
.·. 
~ ,'. . . 
-
. • ' :. ·· ,,' ·. 
,. I . 
. . ,
' . ' 
I • 
I ' 
TABLEAU XXIII 
{ . . . 
MOTIFS,D'ADOPTiON -D'UN ENFANT 
\ . . ' .. 
, .. 
... . 
,CATEGORIE~ 
" • 
~ .. 
I 
1. Carence 'd'enfant. 
M~re adoptive ·sterile. 10-11-16-24 
Le · co.uple adoptif ·n'a 
i>~!-lS d ~- ~nfant· avec lui. 
, - ·· L~ ·couple adopt ir' .n' a 
. . pas enfante depuis·. 
longtemps . .. 
'1-6 -8-14-18-
'23'-26 
• • 'i• 
.. 
.. f 
· 2. Ai.de apporf~e .. au~ dm\neurs. ~ · 
~. ... . 
- E·nfants il1egitimes· A-B-G. 
- ·-' pisette 21-2'2 
- Maladie de la m~re 3-12 . ' 
~fiologiqu~ des enfants 
:-' 
· · -~N~mbreux enfant~ dans la 
' " . · ·, ~ fami lle d t orientation 25 
" • r 
' ,, 
.. biologique de 1' enfant .. · 
- Cas front.i~res 
, . 
' j 
.. ' 
• 
. ' 
r . , . 
.  
.. 
. ' • 
•' 
2-4-5-9~-15-17 
, I • • • • 
·'· . 
·.· 
' • ' l : 0. 
TOTAL. 
I~ . .. 
, ' 
.4 
' . 
. . 
,' 
' • 
I 
- 3 ~. ~ 
"':! 
2 
,, 
I 
·. ~ 
. . ' '' 'Z:9 ' 
• I 
' ' 
, Q 
.. 
r ; 
. .. 
• a·t ' 
' .. 
. "• C; 
,, 
. . 
. 
. .. · 
.-
.. 
·, .. , 
• • • ~ ' , • 'l. 1 
··~I 1_, 
··. 
• 
I 
I . 
• 
· ,· 
•. 
.. 
• I ' \ 
! ' 
~· 
de subv'enir aux besoins essentie1s -de ses ertfants .. • . 
.. .., • j' . ,-..-.-.-~ • 
AnalysonS"' '_i.J.ne ·A une chacune .. des ·situations pre-
. __ .,._ ... 
citees. 
.: 
• I 
:I 
. .. 
a) Nombreux enfants. •' 
.. 
.. 0 
·coriime • verions de mention,ner, .]:1 est concev.able 
. "' 
que·· des pa _. ugent, s~lon, leur sch~'!le de· valeurs, . , . 
· ,} ' ~ "" . . . . 
avoir de nombreux enfants. Cependant 'A la question . 
_,. .. 
.. .. 
· "pourquoi a .vez-vous.._ ~nne ... V.P-t:re enfant en adoption?" les . . . . 
' ' ~ • • • • '!I - 0 • 
.:. ' . , . .. 
parents n 'ont j amais repond'u a voir · de -'nombreux enfant.s. ' 
. ' . 
" p !. 
Et en reali'te la ma'j orite des · families (13 sur 19) qui · 
font adopter ont moins de quatre (1) · · enf a_nts . lor~ (l' une 
v . ~ 
premi~re adoption . 
... 
• \oJ. 
- > 
M~me. si lf>on n.~·utiiise ·Jamais cette raison e.t q~'ha- · 
p ' , ' ~ 
bi~uelle~ent les families donnantes· poss~den~ peu,d~e~fants 
ce.lA n' elimine pas la poss;i.b.ilite que• le 'nombre d ' -enf.ants 
puisse parfois etre un ' facteur~ ~'ad.option. bans · Ies cas 
(1) 
·-
·"' ·. 
"· 
Ce nomb~ ~st inferi eur, A la moyenne de 3,8 enfants 
par famille :( veir' c-hapitre II, section 2) ." 
. . •"-· . ' . . . ~ . . . . ) . . " . 
. .. . . v ' . 
•. . -.•. 
. .. 
·.· 
.. 
' ' . 
.. . 
' ' . " 
• ' . •' 
· .. ·- ... ··. 
. ~ ' ' 
·' 
. ' 
' . 
~ ' 
: • 
,. 
. . . . •. 
. 
. . 
. ·, 
_ _ / 
·-
L\ . 
~- . 
. .;;..;.  
--r 
u 
·, I .. 
I 
\ . . - . ~ · .,. 
.. ! ( .. ., ~· 
,, -~ 
-. 
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.. 
-.. 
~ ?. - ~ 
.. (1) 10' 21, 22', 25 ces enfants vienrient de familles de plus, 
• 
de cinq enfants et dans' ces cas le nombre a peut-etre iQ~ 
. 
,, 
• 
fluence la d.ecision des parents, mais celA semble peu pro-
bable. Pour en faire foi considerons le cas . des . j umea~x. 
Q 
Lors de la naissance de jumeaux 1a tradition v~tit 
' '-' 
que l'un des deux soit · ad~pt~. L~s gens ·semblent croire 
,, .,.. 
. . 
I 
' . . 
que deux enfants ensemble devien~ pour la mere nne t~che . ' -
·4·-' ~-- . 
pour les cis:i,l8 et :i3, les Pare~ts donneu~s . )·.L · )_ 
adopt if pour ·1 •·autre ment·lf'~n~rent qU: ' on he 
tres lourde: 
pour 1'un et 
"' 
peut garder deux enfants et . que leurs raisons pour ._1' ad,op-
. • ' \ ' .. . ' 0 
tion 6taient le f~it des jumean~. Pour 1e ~as· 17 , ' cett~ 
r.aison ne fut pas ment~onnee mais on· peut facilem~nt SOtl.pqon-
• • ' ! 
ner 1a ·meme que pour 18: . tous deux proviennent de 1a_ meme 
.famj.11e. Toutefois, ces enfants (cas 17 et 18')sont · J!es 
au septi~me et huiti~me rang et ~e1a a peut-etr.e i~~1uence 
. - ~ 
l~s pa)-ents b~o~ogique~- dans 'leur <:Iecision. ·Par .:ailleurs 
· 1e ca~-;·_3_,~_ un couple d.e--ga;qons nes les pimi~rs d' une 
. . ,~ . . ---------- . . 
. f ami11e par · la sbite' 11:0mbreuse_, 1 fun des deux_,)l.ut donn~ 
, 
- ·, 
en adoption •.. Et enfin, des deux . _coupl~s de jumeaux. gardes 
par leurs pare-nts respectifs ~LJun 'occupait. .le·. troisi~me , 
' -. ' . " 
. ' 
... 
, rang -et l'a~tre 1e c~nquieme .• . Qonc dans ces ·c'as, d'adoption 
de jumeaux la tradition importe plus que 1e nombre .des 
enfants ·.;- : 
( 1) 
\ , 
.? 
' ·. .. ; 
. Le's cas 21,22 et 25 seront · repris A la section sui-
vante: Raisons et: ·motifs d' ad'option d' un·· en'fant. 
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. Ainsi dans c~ syst~me <t\{ ad'option que ce soit da:ps 
' r .t~ Q' . ... ' 'c 
les cas 'd'enfantsseulsou de jumeaux, la position numeri-
gue de l'adopte et le nombre des enf~nts au ·sein de ·la · · 
I .. ' • 
tl 
famill.e d' orientation biologigue ne semblent pas ,etre· des 
'a 
m~tifs tr~s imp~rtants p~u~ do.nner'.. Que l la farnil~e soit 
... 
. ,. ... ., . I . • 
nornbreuse ou pas, que !'enfant .s~it · premier'ou .cinqui~rne 
• 
' o ' 
. ·-.:~-
... ' • ~ - ' + . ~ I ' 
.. 
, ~- ' I ' t • 
celA ~porte peu, 1' on d,onne. e. ·Et ce en depit de ~a va!. 
'leur a'ccordee au.x: 'enfants dans cette societe. A' ce sJ_ijet 
~)' .. McGee ·ec~,it: 
_. , \ •• Q 
~· 
I 
. ' 
. 
... 
" ••• these people have a great ~ desi~e f'or·· -
. chi+dren.' To have no of·fs.pring or to 
:~9s~ t?o m~ny is a· source o£ d;i.shot:tor. , . 
To have many is a_ source of high rega~d 
and respect; for•children are considered 
a'b1essing, a mark or divine pl~asure, 
· and a reward of goodness • . Parents of .nu-
merous children· .are listened to and given 
~ore qons~der~tion than"those lea~t for-
. tuna.te. If . someon~ me~tions, in ·Cl grou'p 
of men that there are· no children. in sucw 
. arid such' a t€mt ,~ the own~r is·_ quicko tq~ . 
. retn,ark: "But mi woman is. expect,i~" •. ' 
· (McGee J 196~_: 44 }-.. .. . , · t : . · " . 
' , \ 
. "' - - . 
·En aj utant A dtte 'observat;ion les• n8t.res, nous pouvons 
I • • ( 
.:;.. . . . . 
dire que i~'· ~ociete Montagnais~Na~kaJ?i con_sid~re ·1' enfan_t _ 
1 c:omme un' d~n. plilt8t~ qu' un f ardeau, 4 · (1) mai~-- 1 t~ti -~4Ictit · 
' ~ , \ . . . ~ ·: 
•O· · donn~r ~erne ~i - l'enfan~ n~tt ~-u :premier ··ra~~ .· ·-
. . 
., (1). 
' " 
-' 
-'. b) Un des conjoints ina lade • 
: 
~ · I • .o •• 
• . . . . 1· : .,; 
soign~s ~ ·.1.! h6pital S}.e 
. 
'La ~jor~te de~ maladesw sont 
' 
\ ,' I 'I; \ 
.-· ~·~.; 
~-- (I !o 
• ~ ' • ~ •• ~.- . . • <· •• 
• - 1 (\ l.. ~.. ' ' ' "t .. :.:.::.- , ~ ' I I ,· • • ~ 
'llou~ Mistassini, I Rogers . (1960: 16 )· not .. e: - ~,Children: ~ .. 
are desired, apd in the past this , was one . .reason. ·~ 
for_ polygynyir • ·. ' ; ·. . . ~· ' . 
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.·· .. 
. "North2West-River": · . . En cas d~ maladie g~ave ne~~ssitant 
~ . ~ 
r -~ \ ~ •· .. _ 
maj eur.e· ou ·des so ins medicaux specialit3es, u~~~ op6rat i01i 
-. 0 
' .. ~ ~~s soht t'ran~·portes ~ 1!hppita\ f}.e., Saint-Anthony d_ans . 
... 
• 
: ... 
... ·. 
I " fl 
0 
~ , " , 
'1' 11e de ~~rre-Neu,ve. Dans ces cas _1es : ge!ls $ont" habi.tu-1 
, • ' 
• • .. .. p 
e11ement absents pen~ant une periode _ assez prolongt%e .• 
'• . 
~ ~ 
''i>r apr~s i'e" ·table.:(u .x.x la ra;!-so~ de don~er dans i~s 
~ l - - • • 
ca·s· 3-8 et 12 est 1.~ eta"t de· san~e de · ~a ~~re bio1~giq'fe 
.. 
' 
. - t . 
.. " .. ) 
.. 
.L 
de 1' enfant. Cette raison semble eqttivaloir. ap. motif; la · . 
• 11 ... : ' _ ', n • ~~ ~ ' t 
mi::lladie de · ·la m~:Pe cree une situation gul conduit les pa-: 
Or, 
rentl's A ··vouloir donner. 
,, 
.r . b 
.,_ 
.. 
\. ~ . - ')•~:"' ll , e • r' 
\ ~~~~1 ,f~~" enfi~ mentionner que,._ d~ms: les ·trois cas, 
'J ' l:. 
le~' r·~tour de la. ·m~re n'' a rcien ~hange; 
'.( ,1. > .. 
-.~d~~~&res · avec leurs parents. ado~~-
,. . . 
les enfa~t~ ·sont 
.· 
. , . . . . 
' . 
_ c ·) Un des conjoihts decede . ... · 
. ~. 
. '. , I . . ~ 
·· \ ,Lors de notre pr-esence A, N. w. R. ,: il ·-y eut seul~-: 
J tnent un. dec~s: une ~~r¢ _de deux j eunes\ t:mf ants., ~t m~re " 
• \ • C' I ' 
- ~:~. a·~:l~an~e d''. u~e ·fille ~e ·, ~\! ~qs non-ma~ie~·-·· .ie p~r~~:· 
. . .. \ :-- . ... .. . ,. 
deux fois ve.uf', a done avec Yui sa . fille de son p..r~ier , 
.. . . ti ~ ., • . ,,,.,.. ..... ...,..-. (' ... .J.~,~t..J- . . 
... ~ . ·. ·~· ..... \\. 
' ·mAI'iage. et les enfants adoptes lo~s de son · deuxi~·me ·. IJI.a-
&" • \ 
.. , o:a " <A • A • •. 
riage. ~ans ce cas il est trop ~ob pou~ . connaitre 'la 
suite de "1' l)ist~i~e: l ·e · p~r·e_ peut se mar,ier A' nQuveau 
. . ~ ,-
' · 
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~t garder ou donner en adoption ses ·enfants; 1a fi11e de . 
. . . 
. , 24 . ans pe~t 'e1le aussi se mar=i;.er ~t -~insi le. p~re~ se trou-· 
.~at;tt ~e~l pour . gar~e~les' eO:f~nts, peut les donner en :adop-
t'ipn . . _Quelque soit ·1a deoisi~n, · -.nou~ ne -pouvons· pas la pre-
voir. · Mais ·il· existe d'autres indivi.dus qui sont veufs (1) . 
~ 
OU ~euves depuis p~us~eurs anne~s et ceci peut · nQUS donner · 
..... --l 
. une certaine p~rspective, une certaine ·idee des 'so1ut'ions 
I I 
possibles. 
Des ·quatre veuves, de_ux decid~rent · de garder leurs 
·· enfants et les deux autres · d'en adopter. La situation_ de 
'\., chacune ·suit: '. 
~ . 
'b 
0 
~)' L'epo~x est decede pe~ ~pr~~ la nais-
sance . de leu,r _seul enfant ·. Elle 1' a . . 
eleve et .actuellement cat enfaDt est ' 
marie, R~re d'un enfant et habi:te chez . . 
sa m~re: Apr~s le dec~s de so·ri mari, 
elle a · eu un autre enfant qui fut adop-
te par. un coupe de Davis-In1.et (cas 
· d' illegit-imit.e E).· ~ 
b) Le mari ·est decede il y a cinq ans . . 
El1e a garde ses quatre enfants ages 
de .huit A. d~x.-sept ·ans. 
, , 
c) Le mari est decede depuis environ.' vingt 
ans. Par la suite ~lle adopta un e~­
fant et vit actuellement · avec ~a fi11e 
du premier mariage de son mari. Cette 
derni~re, veuve depuis ~~ ou huit ans, 
a egalement adopte ·un enfant. 
I 
,. 
' ~ I 
En plus du· ~imf ~ej A men~ionne, il· y . en ·a un a!,ltre .. 
. dont tous les enfants sont • mari es et actuellement il -' 
' hapite chez 1 'un d~ ses garcsons. · 
J 
. ' 
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' 
· d) Nous :·venons de 1e presen:ter ·en c.· 
<I 
Done dans ces cas . de veuves qui suffisent Ala tache de gar~ 
der leurs enf ants et meme d 'en adopter, c i 'l ne semble . p~s 
\ . 
_. que la repartition population-production soit respeptee. 
t~ 
~ ' En resume cette categorie ttEconomie" presente t:t>ois 
• . 
. points: 'prem'i~rement, le ·nombre des enfants dans une famil-
. . ,. 
·1e n' est pas un~ raison-'.-iii uri motif de donner e .n adoption; 
deuxi~mement, ·la maladie de la m~re biologique tout parti~u­
li~rement l'hospitalisatiqn' ~e celle-Gi, est une raison et 
un-motif ·d'adoption. 
. . . 
Cependant, celA se presente seulement 
dans trois cas. Troisi~mement, la mort de l'epoux presente 
' . 
: une situation · ot\ des veuves .. ga:.:d~nt leurs' enfants ~andis· que 
d'autres en adoptent • 
. .. 
Continuons ~otp~·analyse avec la categorie . nomme 
"Rites" • .., 
. . . I ' 
"' . 
B. Rites 
J . D'ap~s le tableau XX les raisons enoncee~ pour don~ 
' 4 \I • 
·ner furent dans .le ·cas 7 ' "Ils" (les gra,nds-par~nts) · v.oula.ient · 
' . 
. ' 
·· itenfant" et dans le cas 13 ·"l'enfant etait "."nourantn·:, En 
' 0 • • # • 
. ,. 
des raisons q' adopti~n qu' en 7 la raison · ~' adoption fut 
·' .. -
. 
' ' f • 
•. ·" 
'') 
' I. 
• • IC o' 'I 
- I • 
-. 
' .. 
.. -
, •' ~ 
. ·._,·_ 
• : ...: - · "' ' ; < /~ . ~·- . 
' ' •. 
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' . . · . 
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''la maladie de,l'·enfant" et qu'en 13 la raison .fut la m8me 
• .p ~ 
que precedemment, "1' enfant et'ait · .IroUrant". A ceci aj ou-
• ~ ., - <' 
tons que les parents adoptifs (grands-paren~s dans· les deu'x 
\' 
·cas) du preJ!lier nous firent remarquer que 1' enfant naquit· 
avec une difformite A 1'un de. ses pi~ds· at . que aiui~ci 
· .etait mainte1_1ant reta~li; dans .le second cas, que d~ . toute 
evidence l'enfant etait bel . et bien vivant. 
'I 
~ 
· Nous n'avons pas pousse . la· recherche, mais puisque 
les defauts A la naissance ctiez un enfant sont attribue~ 
aux ~prudences de la m~re (Rogers,1960.:16), il _ya ·peut-
' . ~tre similitude ·. avec certaines croyances retrouvees ch~ 
·• les Esquimaux: · • · '· 
"If the child becomes ill this wili some-
time$ be diagnosed as ·a case -of soul . 
incompatibility or loss, and the child~s 
ritual relations .will be changed". t 
(Guemp~e,l970:46). · 
Et -ainsi cette ·cr'oyance; · ou une similjiire, serait d.ane ces 
. 
cas le motif du don des : enfants ~ 
'l 
. c. ...... Obligations parenta:les •' 
. . 
Le tableau XX reuni 17 ca~ 'de. 22 sous la .raison "Les 
,. 
adoptants voulaient 1' ~nfanttt, ce qui laisse supposer \:lite 
. . . 
I 
certaine . obl~~ion de donner. 
motifs . pour · ·~'on~r . la categorie 
cf' 
• 
Cependant, au tableau de's 
"Obligations parent ales"· · 
' . 
~ . 
.., . 
•' 
. J 
' , 
' . 
,, 
' : 
.• ' 
' •• :' .. :I 
. .. 
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I • I ~~ ~ ~ 
\ . ,. 
ne reunie que 13 cas et pas necessaire·ment les memes que 
'· 
precedemment. Cette situation ne inontre pas·. tr~s · bj,en 
:\b 
1' obligation de donner qui exist e.. . Toutefois, elle vient 
confirmer nos' doutes ·:du debut,-· que les ·raisons emisent par ,. 
:· les informateurs n' etaient' generalement' q~- , une· faqon de 
. . .~ ~ 
. . 
placer l'initiativ.e dans !'adoption. 
L'obligation de donne~ se verifie plus facilernent A 
. -
\ . 
l'aide des -deux autres tabl~aux. " . ~n effet··-le tableau' XXI 
' :: 
. . 
.".raisons d' adoption" indique que les parents adoptifs 
. . . 
apportaient, habitueilernent_, une reponse tr~s precise au 
pourquoi de !'adoption: ma~adie •de · la m~re ou de l'enfant, 
j li;Jile~ux .·_etc. et. le tab,le_au XXIII des motifs d 'adoption .. 
• pr~~ente des · catego~ies do~t · la · pri_ncipale "Carence d.' e11fa~' ' · 
montre (voir section -suivante) que l'adoptant a pris l'init' 
tiative parca qu'il avait 11besoin," d'un enfant. Ains~,d~uis 
';. c~ contexte,' un couple se trouvant ' dans une situation de 
donner . (avoir un . enfant · suffit} doit donner A ·celui qui e~ 
. , 
~ ' 
" fait la dernande. 
.J 
__ / .. . 
Done · de cet~e section. d·ivis~e ~n trois categories·, , 
•.•Econqmie" "Rites" et .,Obligations · parentales", degageo~s 
• ' <So •• 
. . 
ceci: jusqu' A present tout semble in:diquer ' que les pll~s · ·. 
,interesses dans 1' adoption ne . sont ni les parents· donneurs ,-
·, ils' donnent par obligation sociale (1) _et - non A cause 
. ·. (1) Obligation sociale par opposee A obligation economiqufi' ; · 
Ceci est l'objet de . n"otre travail et ' sera donc_ -repri~ 
· ·A' la troisit\me · partie:. · 
. ~ ' .. ' I . . ,: ~ ~ . :·. 
; 
.(] 
., . 
. ,, 
: . ','. 
. •, . . ~ 
•, ·, • ' r ~ 
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d'une situa-tion ~conomique,(.ni les enfants, ils n'ont mot-
A-dire · et. les informatEmrs E1 y r'"ef~rent rarement, mais hie~ 
0 p 
les adoptants. 
,, 
f. Raisons et m6tifs d !_adoption_d' un enfant • 
.. 
Les raisons et motifs d'adoption diff~rent parfoisa d~ 
ceux pour donner· un enfant. Or 1~·9. categories · ut~ l.l.-s~es, 
afin de classifier· chaque cas 'd'adoption, sont au'nombre de 
' 
·deux: ncaren~e d~enfants" et/ "Aide app_ortee aux ·donneurs". 
' / . 
p. 
A. Carence d'enfants. 
{ 
~ . ra'section precedente, nous _remarquions que . le · 
' . 
l 
.. / 
I 
\ 
• 
nombre d'enfants n'est ni raison ni ·motif p~ur donner· un en- ) 
. . 
fant en adoption_. Pour completer voyons si la ·contrepartie 
. 
.. 
ncarence d' enfantsn chez les adoptants ·est· raison et/ oti mo- · 
tif • 
·-
.. 
·• 
lorsque: 
No us supposons qu tune carence d' enf ~nts exH:ite 
"' 
·a) uncouple est sterile et . n'a ·donc pas procree; 
b) le ; :Couple_ a deja procree · mais aucun enfant ne' 
. resiJleYtez lui; . . . . . . . 
c) un ou de~ enfant~ habitent chez le coJ.tple ma·is 
ce de'rnler n' enregistre aucun~ \. naissance depuis . 
un minimum de cinq annees (voir page 78) ; . · · 
.. 
A 1' aide de cette definition p~ocedons A 1' analyse:' · 
.  
f ~" " • ,t 
I ' 
·-
~ . ' . .. 
• • • • • ' ' \·'\I ' <o 
., 
: ... ', 
\ . . 
. :.·· 
•• , •• ~ 1 
' . 
. . 
. -
. ~ . 
- ~· . 
" · 
' . ~-
' ' ' 
-
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.. 
a) Le couE1e est sterile. 
Le · tableau XXIII indique ·quatre cas ('i) (cas . 
'10-11-16-24) dont 1e motif ~· 'adoption est 1a· steri1ite de • 
. 1a m~re. Les ~as 10· et 24 furent adoptes par un meme cou-
ple qui reconnait sa sterilite et que celle~ci est le motif 
· des deux a'dopt ion • t,. D 'aut r<: par~ dans 1es cas 11 et 16 la 
raison .fut "Nous enf.anttt mais le motif de la ·· 
' . 
J 
etre impute, car dans les deux c:as c'est · 
' 
. . ~ 
un deuxi~me mariage de l'un ou l'autre des conjoints; - cha-
, ' ' 
cun_ avait eu des enfants _lo~s, de -son prell}ier mat'iage mais __ 
· aucun au deuxi~me ~ ri~mc la ste~ilite• d' un couple 1' incite 
A !'adoption. I 
I I 
I 
I 
I 
' b) Le couple adoptif n'a·plus dr'enfanis ..r. 
residant avec lui. 
' --.( 
, 
P'ap~~s les tableaux- precedents cette· situa_t:ton 
.. . 
·. 
d_'un couple n' e~?t jamais utiiisee en tant. ·,que raison d' adop-
, . . . 
_) ~ 
ter. Cependant, dans· les cas ·7 et 13 ce motif peut ett'e 
• • .. tl 
utilise·.. Les adoptants etant d' age avanctS ·se voient, s ~ ils 
. , 
veulen~ (2) des e~fant~r~ dans" !'obligation d'adopter. · A 
ft) Deux autt'es couples sans enfants ont ·adopte. " L'un ·des 
enfants ·etant . maintenant d'Age : adulte,· ce cas ·a ete-
exclus de cette etude. Ltautre, le cas E traite au . 
chapitre des enfants ille_gitimes, fut .acropte par des 
ptrents steriles. · 
(2-)' ·. t~ . enfc"m~-s ~ so~t tr~~ valori~es dans cette. ~ociete. 
' ( vo~r categorie economique; page 11~ ) • 
.. 
. ' 1 • 
' .' 
' ' 
. ' ., 
'. 
. 
. ' 
. - ' ~ . . ' 
' . 
• t\ 
' I 
. ' 
. . 
,. .. 
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nouveau la ·.carence d'enfants due A la sterilite· est motif. 
., En out~e le tableau XXIII indique sous cette rubri.-
.:. ..... 
que, ayec reserve, les cas 19 et 20~ . Ces enfants/ furent . · 
adoptes ·par deux veu:ves 'habitant tine meme maison. MaJ.heureu- . ·' 
sement les donnee$ font defaut; nous ne connai~sons pas _les 
raisons 'des adopt.ions, si elles habite,nt ensemble depuis ·,;- _,:. \.~ 
avant ou apr~s !'.adoption, bref toute une serie de rensei-
1 
•• • • 
g:hements que n:ous ne possedons pas. ·Toutefois dire que la 
I o • . . 
.situation de veuve sans enfants fut le. mot' if de ~' adoptiot:t 
, . 
dans chaque cas sera it tr~s J?eu hasardeux. 
' • 
'• ' 
'. 
c) te : . Erocre·e d'eQtlis .. coti:Qle adoEtif n'a :eas · ' 
un minimum de · cing annees. 
Ill; \, t> 
Le tablea~ XXIII indi.que sept cas (i-6-8_-14-23-26). 
~ ·... . 
d' enfants adop~6s . par des co~ples~. ayant dejA des enfant-a avec 
. . . 
eux. Dans ces cas, tel qu' ~ndique au tabl~_au XXI; le's rai-
' • . t 
sons invoquees par .les parents adoptifs fur~nt dans - les cas 
1 et · 23 ,. n:Nous voulions 1' enf~nttt, dans· le cas 8 "malacfie de · 
. . 
la m~re biologique", dans le ·cas 18, "des jumeaux" et enfin 
' • • • ' ~ ' I 
• 'Yr • 0 
dc:fns · les cas 6-14-26 les donnees manquent. Cependant, tous· 
~ .' ·. 
\ 
.ces couples; m~me s'ils ' ont des enfants, n'ont pas ~nfante 
depuis. pius ?-e· ci~nq . a~nees _et ce lapse de temps '(A c~ ~ujet 
..,.. 
voir c}lapitt;'e "·~doption") ·sera it le · motif de 1' adopt.ion dans 
- ~ 
' rl 
chaque cas. En effet au tableau des · motifs pour·. ~onner les· 
cas 1-:..6:~4-26 furent ·cat.egor ises '.'Obligations pa_rentales" . 
. :
\ 
' , 
. ~ ... ' 
. . 
.  
·. "'-
·'· 
... 
. ' 
:-. 
·: 
'• 
',I 
. ' ' 
. ' 
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et selon la 
._J .· i 1.adoption definition ,de cette obligation .le m'otif de resid~rait' dans la sterii~te des adoptanJ;s. En-
.. 
) .. ·-· 
'·. , , 
I •' ~ 
· . 
. , 
.. 
suite dans le cas 8, la maladie de la m~re biologique, et 
·daris· les c~~ 18 et 23, 1~ f•it des j~meaux, sont des motifs 
:=r . 
pour dohne~: ils creent une situation dans laquelle les 
; 
. parents veulent donner. En meme · temps·cel~i qui n'a pas 
~u d f e.nfa:nts .depuls longtemps est .dans. une situation de 
' -. ' ·~ I .... ' • ' • ,. . ' 
__ '\ouloir ·adopter.~ Done la sterilite est A nouveau le m_qtif 
\• 
'd ',adoption. 
La carence d 'enf ants eo:.._st. done mo:C if ·~d ' .adopt ion dans 
I .. 
« ,..~! 0' . 
15 cas; .~t cela semble en aocord avec :f.'·hypoth~se de1pographi-
' . 
·que. .Toutefois A la categorie "nombre~x ;enfants" des donrie~rs 
nous . avons vu que ~e~le-ci n'etait ni rai~Qn· ni motif de do~-
ner. Done nous avons la sit~ation suivante~· l'on' donne·. pour. r 
des raisons ' et motifs autre que le nombre, mais. l'on .adopte . . 
·· pour des motifs de nombre. L'hypoth~se demographique devient 
"' 
utilisable · mais A sens _unique seulement~ 
'La categorie nc,are~ce d'enfant~n est" motif mais'· on a 
peu ou pas d'enfants parce qu'on ne -peut en conc~voir. De 
1' importance de cet etat de sterilite des adoptants et en . . 
nous referant aux tableaux XII, XIV et ~VI une persp~ct~ve, 
. . 
. autr~ apparait :~ 
. ' 
~adop~ion~~~~~e redi~-
' '), -
' . 
. ; . 
~ ·,. 
•',. . : 
. ,j.l 
!f 
,·. 
. : 
. '. 
o ' ' 
. --. 
•. 
. ; 
. , 
· . 
' 
.. 
., 
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bution cl'enfants ·de ceux qui peuvent procreer ·vers ceux qui 
I • 
ne le peuvent plus ou pas. En effet, ·d.'une part, les ta-
• I 
bleaux XII et XIV rnontrent le jeune age des donneurs et, 
habituellement, qu'apr~s le don d'un enfant un autre naitra. 
Dlaut~e part, le tableau XVI et son analyse mon-t;. rent ·que, 
' 
.chez ~es adoptants' reparti ,plus equitablement selon ' les . 
gt-oupes d' age, aucun donnera ·naissance apr~s · ~:~ne premi~re 
' 
adopt;i..on. " 
~ -
Cette perspectiv~ rend · une 'dimension .toute autre 
,. 
A !'adoption. Elle n'est plus simplement une ·quest 
. . . . 
chiffre ,. de r~partitio,n population-production. · ·Ell 
· vient un ·moyen de pallier A un · def aut et/ ou un proc 
f1 
biologique normal, p9ur des raisons de· coh~sion du 
nous . verrons au chapitre suivant que ~' i.ntensi.ficati'c;m 
liens de p,arente et d'a~itie entre div.e:rses ' i:arnille~ 'nu 
aires est de prime impo-rtance. Auparavant t~rminoris ce1ui-
. -
<?i avec la deuxi~me categori~ "Aide appor~ee aux d~nneurs" • . 
. I 
B • Aide apportee aux dgnn'eurs. 
Nous reunissons sous cette categ~rie certaines famil-
Ies 'qui avaient des enfants, soit ~aturels et/ou · adopt .ifs~ . · 
qui ne cher.cha;i.~r1t pas en ·avoir d'autres mai's qui adopt~.:_ 
- ~ 
rent quand m~me • Elle inclue ·les adoptions de certains_ e:r:t-
-I f~nts iLl.egitini~s ~ 1es adoptio,ns dues A ,une . situat:.ion de 
. . 
... 
'. 
\ ·· 
·'· 
- . ...,.,.. ' 
, • 
--
- ~ 
.• ' 
" : '·' 
( .. -
,l , · ' .. , ' 
.. 
. .. 
. , 
_/ 
'12t . 
disette. et d~s ·cas de deuxi~me et m~me de, troisi~m~ adop-. 
··,·.. · ' 
. ~ . 
tion par une .meme fami.lle. Enfin, avant de conclure . c~ : 
• • < 
chapitre, nous presenteron~ sous 1a rubrique "cafl· fronti~- . 
' I 
res" les cas offrant des dif·ficultes par~icul~~re~ •. 
a) Enfants illegitimes·. _ 
'· I I 
'• Au chapitre•"Enfants · illegitime~", t question de 
trois cas (A,~. et C) o~ des couples adopt~r t !'enfant de 
.• leur fille a,fin de depanner cette derni~re Nous ne repren- · 
drons. pas ici ). 'analyse de. ces cas, il s 'agit simplement d t ci..;. 
. . -
d - ' 
_ j out e.~ que lors de 1 t adoption les pare~ts adoptifs ne cher-
chaient pas d' enfant, · il~ er{ ayaient suf.fisamment, troi s cha-
cun poq,r A· et "a et· neuf dans le ·cas de C et ai.nsi ·1' adoption 
fut .pou.r veni~ en aide A la fille-m~ve. 
. ·; 
,. 
b) ·Disette. 
·j 
~ 
.. -
, 
.. 
· Le tabl~ XXI "rai,sons d~adoption" indique so us ia 
• . -
rubrique "disette" un cas seulement, le cas · 22. DeuR fac-
. 
teurs .' portent A croire que· -~a -situati on ~e disette fut non 
seulement . raisons mai s aussi . motif de 1' adoption. Le ·pre-
. I 
tient a~· nombre des enfants dans les· deux familles 
'tout .particJ~i.~remeni c~ez les ad~ptants; 'les donn~urs co~p-
~ 0 I J " /_o ' t • 
mier 
- . 
taient di x enfants, les adoptants trois. ' Nous avons vu 
- 'tl \ 
- que . pour ies ad~ptants a voir peu cni pas~ d' enfant est un mo-
tif d 'adoption·~ Or dans ce cas ils ·on'$: trois enfants.- .Le 
" I 
.. 
• ' 1 
t .. 
-· ·;;.. ' ·. 
.. • ' 
\ .. 
. .. 
.. 
.-
.. 
-:: 
: 
: ' ~· ·. ·, 1: I 
·:: . 
•> ';,. 
... 
n ' 1 
. '. 
< • • 
i22 
deuxi~me f acteur concerne les relations eritre donneurs et 
n • 
adoptants: aucune relation parentale existe. ""Et nous sa-
vons qu'habituelle~ent 1 1 adopti~n se fait e~tre parents.' 
. 
Done notis po~voris poser que .la ra~son de disette est aussi 
. 
. le motif de 1' adoption. 
. . 
. . • . 
Enfin, qotons qu f ~u ·tableau XXIII tmotifs 'd 'adopti.ontt 
en plus du sas p.recedent nqus. avons le cas 21. Dans ce. cas 
0 
' . . 
les raisons pour · don11:e.r · et adopter fur t "No~s/Ils voulai~nt. 
. . 
.-
• 1}; .. 
.. 
.. ·.l'enfan=tn, . ~epend~nt grace· A d.es rense~~neme~s re~ueillis 
par ailleur.s ·nous le placsons~· dans cett categori.e. . · 
. ' 
' . .,
' . 
Done dans certains c.as d' illegitimite et ·de disette 
' ' de.~ couples ayan~ ~es enfants v~nt adopte~ meme . si ~eia 
. "' 
•' ' 
.n! est pas enti~rement A leur avantage· •. Dans d' autres ca~ 0 • 
. ,· 
des r ~ouples ayant d~jA adopte vont !id,opter A nouveau. Cell 
tient ·de la situation Precaire de la famille d' orient,ation 
"\ . 
biologiqu~_ de ~~enfant. - . Ce sont les cas 3 et 12 qui· fur~nt . 
. • , 0 
adoptes .A c ·ause de la maladie de leur · m~re respec~i've et le 
cas 25 dont la rais~n d' adoption fut le noD)br~ d 'enf.ants 
dans sa famille d' orient~tion biologique. Ce cas un~que _ 
. '
' d1~doption d'un enfa~t . a:ge .de- onze. ans, pose des probl~me's 
. ·. 
partic.uliers que nous ne pouvons trc;~iter mais . que nous clas-
...... ~ . s~ris. sous _ce~te cat~gori~ pour 'les. raisons 's'fy~ntes ~ pre..: 
mi~rement, 1 ''enfant .vient d'!-·me famille de tf.it ·enfants,ce 
··. 
' I. 
, . . 
' • 
. rf · 
' . 
" • ' .. ~ ,;:;-~ . -
. . ' 
' . ~. 
' . ' 
) , . 'f . .• . • : . . .. -~. \ ~.:~ ; .. . ·~,~~ 
... ~ . ... ~ .. ;. . . .. : . ... 
·-
-~ 
.. 
. 
-·' .. 
-·· ·•' 
'/ 
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· qui peut ~t~e considere comme nombreu~·; deuxi~mement ,. il-
fut adopte par une famille de deux ~nfants Ages de 17 et 
' 
. .. 
.,· 
I ·• 
11 .ans, ce dernier fut. adopte; t_:roisi~m~~ n()u~· pouvons . · . 
. ~ ~ - ". . ------
ajotitex:- que c'est peut~~tre un· cas -:. ~o. ··lton a voulu etabl1ir-------:-< 
une · relation avec une famille non ~~rente ,.,~e,- ~ous 
·' 
. . 
f;> . I . . 
avons note de "''lombreuses visites .entre les deux families. 
'Q'.J 
c) Cas fron-t i~res . 
~\ ... ~ '· . 
~Les cas places sous cette rubriqtie le sont .. A. cause 
-" I• 
a' une care nee de donriees qui nous assureraient d'e la ·cate-
' gorisation exacte d~ ceux·-ci. 
•. ' 
Prenti~rem~nt ,' trois --~~s (2~4·-is) che~ lesqu..els · il ne · . 
.. 
s~mble y avoir c;ter;ri~re la raison "Nous voulions- un··~nfant", ·. 
'd' aut res raisons et/ou motif~ qui nous l<lis.se~raient d' une · 
. . , ..;>-\ . • ~ 4 
part sou~c;:o~ner une aide apporte·e au.x donneurs, et, d' aut:r~ 
;part, le.s cla'ssi~i~r sous ttcareric~ d' enfan~~ semble impos-. 
aible. 'Deuxi~~~me~t, le ~as 5 dont lea ~a~sons et mo~if.s 
' , 
·. . . \ \. " ' .... , 
. ·.: .. . · .. -. sont. incertains parce que: a) 1es parents adoptifs. men-
. (' -- · - J ... 
.. ; ··:-. ~ 1 'Y 
-x tionn{mt que les parents biolo·~iques ;Leurs. 'ont don~e ~\en- ,. 
fant, situation - ~l)ique il v~ sans dir_e; b)" c'est aussi 
le seul cas --dont les · parents adoptifs son-t: plus jeune.s que 
les parents donneu:.s . e t c;:') ~'est . un. des rares cas ou il, . 
..... ' . n' exi ste pas de relations parentales entre donneurs et 
. , • ; 
. ' 
0 . ' 
·" ' , 
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- ~- ~ ~ · 
Troisi~mement deux cas, 9 et 17, dont- la raison 
I 
<' 
"Nous. voulions 1-'enf·antn semllle en etre aussi. le motif mais " 
" " # .,._._ 
·"- ' 
~· '' 
_nous pouvons en_ douter. 
'\. . . ~ ; n_i~·s '··le casf 9, le· c'oupie ~adoptif a·· . . 
.. 
,,. 
do'nne naissa~ce ·u~_"pe_u t>l~s de t_l"~is _ans ·)'lvant cett-e ~dop.- . · 
, . • ,r , J ... , ' o 
• "' • • . " • r • • • . ..; 
tion et -~neus ~vons etabli cinq ans pour reconnaitr~ ~a . ste-, 
• • ~:-~·-; , ... , ~ • • • If ~ • I tl ' • -".. • . - • • I 
· rilite d_' ·un '?oup:t.e ). ·avec cinq enfants dejA en liste.' il se~:;: .- __ . · 
,\ ... 
. . 
blerait que .. c.' est dans la: . situation _eqonomique tr~s: . prec~i-. 
- . ,. ~ . 
":; . ;. 
,.re des parents h~ologiques de._ 1:' ~nf~?t et dans l ·a· s~tu.ation· 
' . _.,-/' . ' ' . ..· ' 
e~onomi.qu· r~s- bonne' des ·par~nts adoptifs q~e pourrait s'e 
• • , • c. • ~ .. • ' .. ~ • 
. - . . 
le motif de cette · adop~ion· . Au cas 17, · l~s ·raisons 
. ' ' ' 
9 pour. donner et adopter .furent "Nous/ ils voulaient 1' en rant", - ~ J . ._ ,: , , . ' . I .. . . . --.-~·-:·,J _. . t . • -~ 
.. n·aruf ce 'cas-~i · d~ux po-±nts sont A considerer. D'une part. · ~ 
: . ~- • 0 .. ~ ... 
'· 
les ad<;>ptants ont· e,u un 'c·inqui~me et_~ .ciernier· ..enfant q·uatre 
ana:· avant 1' adoptior:t et ' d' autre part 1' enfant situe au hu,i• 
~ 
ti~m~ rang de sa famille· ·d' orientation ... biologique app~rte-
., . .. 0 ~ . . • , . ~. .. . · •. 
nait A un· · deu:x:i~me coupl:e de) suite, de jume"aux. 1 • Ce cas "pre·:o:. 
. .,,. ' ~ ' 
sertte done. quelques difficu1~6s mai~~ussi un . tres he1 ex-
. ~ . 
,- Q 
' . 
e~ple' que le·~ombre d'enfants chez les adoptants n~est p~s 
-... 
' '. " . 
b . ' 11 
pr~s en consideratiort .et que ~es·jumeaux incitent . A l'adop-
.... 
.. 
: ' \_ ' 
tion • \ •' .. 
.. , 
. l_ 
i 
} ' 
Don@ brievement et de manier~ generJle, en res~ de· 
: ' . ~ 
ce· chapitre nous · ~vons c~c~~ . d'une _part, , habituellement, 
.. - • 0 ' ... 
les do~neurs donnent non "parde qu' ils .ont 11n~ . fa.mille nom-
. . 
; 
. . 
-
. ' 
bre.use mais ~?ien parce · qu' il~ E;Jont .· obliges de donn~r. Le ' · · "-
·. 
f~it .d,~voir un enfant et de pouvoir procr.eer suft'it · A ., . 
. plhcer un couple dans l'~bligation de · le donner A celui, 
.. , 
.. . 
~· . .. 
. . . 
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) 
habituellement uh parent,. qui en fait la demantle. 
~ 
D' autre• .~ 
. . 
part'les adoptants adoptent parce qu'il~ ont peu _ ~~ .pas 
4 • "' ' ... 
d' enfAnts et. aussi Pll-~ce qu' :!-ls ne. peJ.Ivent • .plu"s procl"~er:. ,· .... 
_, ~ ' 
Ainsi ce SY,St~me semb'le' fonctionner, en grande. partie·du 
.. 
A 1' a·vanta·ge·-:.des adoptflnts: \_ < ' besoin. ('- moins, ils adopt~r:t-t par .. 
' 
.,. . 
< . .. 
Mais lequel? JusqutA present tmtt semble indiguer1 que le i.\ . I 
r e~oi~ " • I . ' econ'omique ou demographique tel~ qu' entehdu par . ' -~~:~\ . .. 
, 
. . ' . 
:Dunning ne peut s·u:ff.ire A 1' expl __ ic':'ti6n. { Il faut. la cher- Q ., 
' ~ 
cher :ailleurs; sqit l~s· 
/ 
sopia.les ~ dans relations C'eat 
. ( 
•I 
ce · que no us allons tenter de fa ire au prochain chapitre. 
I ' o 
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·' 
chapitre sixi~me 
'··., 
DISCUSSION 
f 
Jusqu' ~ presen-t 1' ana.lyse des :dortn~es indique une 
I 
voie A suivre, ia voie du ·SOcial A l'en.contre de celle d~ 
l'economie. Mais ce n'est qu'une indication. Empruntons 
cette·voie·du soci~l etQ voyons si !'explication du syst~~ 
' ' ~~e ~~adoption s'y.trouve. Po~e~a. trois points deman-
d~'nt · deinonstration: . a) ceu; qtii .adpptent sont fa'vorises 
.. ~, . . . .. ,. . 
. dans !'adoption par·rapport · a_ux dorlneu~'et . adopte.13; . 
, ' ' • I · . 
.. 
. ' b)' que i' adoption . est un fhenom~~e de' 'u)6~iproci~e ~enera"7' - "· 
• ~, 1 -.. 
,), • 
. ,- lisee'.' qui fonctionne -A divers niveaux; au. niveau· parentsf 
:· 
enfant!3 et · aussi ·A celui entre siblings; c) 1 '-hypo~h~s~, ,. · 
de parente tient , dans 'ce syst~me urie place' plus im~ortante 
. ' 
. -
que 1' hypo:th~_se demographique. 
' ' 
' Selon Meier (1929: 39) et Rousseau (197,0: 86) 1 'adop-
~ ~ 
.. . ~on favorise d'abord et avant tout ceux qui ado~tent au . . 
detriment et · 'de ceux qui donnent et. de celui qui est don..: 
ne. Pour en arriver 1 cette .conclusiorl Rousseau proc~de 
0 
. . 
par trois mod~les de re~ations ent~e donneurs et adoptants • 
'-
., 
. -
tion • 
. ,' 
. ' 
'. ' · . ..· 
... 
' 0 
; . ' .. 
,, ' ! .> I ' ' 
~. 
' . ·~ 
'. ' 
.: 
~· .:1 
. ' , . 
. . 
' · , . 
. ' . ~ 
. a . .: ' · • 
- • o • I' I ~ t ' ~ 
·, , 
, . 
,• 
. 
. ' 
-· 
} 
•, 
-1) x<y: Les motifs des donneurs sont moins impor-
2) x=y:. 
tants que ceux des adoptantsi 
Ex.: Lea donneurs a~aient un ou plusieurs 
e~fants mais:ne songeaient pas. A !'adoption. 
'· Lea adoptants, A cause d'une "carence d'en-
fant" prenaient 1' initiative et adoptaient. 
de part et d'autre lea motifs se valent • 
Ex. :·· m~re mala de., j umeaux et lea adopt ants 
cherchaient un enfant depuis lorigtemps. 
-. . ; 
-3) """-y· •
-.:!' -"'...- Lea motifs des donneurs. sont plus imprtant& · 
que ceux des·adoptants. 
EX.: Jqmeaux, disette, etc... · .. . ' 
Pui~. A 1' ~d~ des raisons ·de d~nner · un enfant · e"F_: des· raisons 
··d' adopter un enfant, Rous.seiau etablit urie correlation entre 
' . ' 
donneurs et adoptants qui fourni~ quatre . combinaison~: : 
.- (~ousseau, 1970: S4). 
1) 
'· 
2) 
3) 
Adoption· decotilant de lei .situati·on de la fa-
mille" adoptive, mais non de celle de · la .f~mil­
le biologique·. 
X<Y 
.Motifs rele~ant aussi bien de·s . donn~U:rs que 
des .adoptants. 
-x-y 
Adoption decoula.nt de la situation .9-e ~~fa~\ 
~i~le biologique, mais:peut-~tre etrang~re 
A celle de·la famille adoptive • 
., 
X>Y 
.,_ 
' . 
Moti:fs e.xterieurs aux ·donneurs et aux adop.-
. ' 
, . . 
'· 
-: t • • • tants. ~ : 
( 
' •. ' 
' . ' 
·./ .· 
.· " . .. . 
' ,, 
' . 
\ , 
·. ' 
,• 
: .. ' 
. , ,. 
... j • , I ' 
' I 
·. 
:,. '. ·-~·~ ·• . .. 
. ' '" .. 
' . • . · :J 
i 
.. , l. 
... ' 
. J :. 
. ( ·· .. 
. ~\ 
I ~ • • .~ : I 
_. 
,• 
) 
. .. 
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Afin·de voir lequel du donneur ou de l'adoptan~ est 
favorise dans ce syst~me d'adoption, nous'allons utiliser 
ces t~ois mod~les, ces. quatre combinaisons et A l'aide d~a­
tableaux :XX, XXI, XXII, XXIII et;ablir une ·c·orrelation entre 
donneurs et adoptants. 
.. 
~ 
II 
Il est dif.ficile de de''cel~r comment Rousse~u arrive 
A determiner dans ·ces combinaistms· · 34 cas sous ~' 17 cas 
sous x=y·; 7 ·cas so~E? X>Y et 10 cas sous ni~tifs ext·e;ieurs : 
·aux donneurs e~ adoptants. Nous alloris essayer d'etre plus . . . 
clair. que lui en procedant comme. suit A·. partir du· tabl~au 
·, h • • 
ttMo:tifs d•adoption d'uii. enfant." lequel co.ritprend tous_ ·ies 
cas, ceux-ci seront pris un ,~: un .e~ compare ~vee leur ~itu.~­
·tion au tableau "Mttifs. pour donne~ un ··~nfapt en adopt~on" • 
.. 
Puis pour plus de ·surete ils seront ·compares avec leurs ~i-
" tuation alX tableaux "Ra'isons d' adopti.on" .et "Rail§ons pour 
donner U:ri enfant ' en' adoption". Done avant de placer un 
cas· dans . 1' ~ne des quat~es com'l:?inaisons, .sa situation dans 
' ' 
·chacun des quat~e tableaux est ,prise en consideration. 
·L•exemnie suivant facilitera ' la comprehension. Pre-
nons le cas 24, ce cas se tro9-ve au tableau .. ·,~·Mot~fs d tadop-
. ' 
tion d!un enfant" sous la rubrique de "M~re adoptiv~ _ .steri-
le"', au . t~bleau des motifs ·pour dOI:mer sous "Obligations 
. ' . ,. ~ 
,. parentales", au . tableau des raisons d' ad9ption sous "steri- . 
• 0 <.J • • . ~ -~· • • • • • • 
lite de la rit~re adopt ·i~e~' et· ~nfin a1:1 tableau des raison~ 
..... 
·. ,, 
,_ ·e · 
' . , ~ 
• •• • J 
_,) . 
. . . ~· 
.. . 
. ~ . 
.. . . r 
' 
. '· 
. . . 
.!, ,. • 
. ) 
--
. ·. 
... 
' 
; . .. 
_,.) : 
, 
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pour donner un ~fant sous· "la . rubrique ."Les .adoptants vou..:. 
. 
laient ·1·' enfant". Reprenons cet exemple sous forme de sche-· 
ma 'ou "x" represente ceux qui donnent , et "Y" ceux qu~ ~dop-
tent. · 
{ 
. '-X-
• 
Motifs pour donner : (XXII) 
-Obligations. parentales-
Raisons pQur donner (XX) 
-Les ·adoptants voulaient 
'l'enfant- · 
-Y-
'I 1-
Motifs . d'adoption _(XXIII) 
. -M~x:_e ado~tiv~ stea:-'ile-
'.- ·· .. 
... 
Raisons d'ad.option (XX,I) 
-Sterilite.d~ la m~re 
adoptive-
- . _,_ 
: ~ . 
~ 
De· toute . evidence c'ett'e i:ldoption decoule de la situ-a-
/ ~ . 
· tio~. de 1a famille adoptive et doit aller dans la combi~ 
liaison 1, soit .x.::::y. En effe:t .l~s pa~ents biologiques de' 
l'enf~nt donnent par "obligation". 
. 
En ce sens leur raison 
et motif sont minimaux. D1 autre part les adoptants· pren-
. . 
nent A cause · de leur sterilite, e:t a.insi leur raison ·et ~o-
. .. 
. . 
tif sont consideres comme'maximaux~ Done ce~te adoption 
. . . 
decoule de !a- situation de la famille adoptive, soit la 
combinaison ·x-qr. 
,. - . r 
• 0 
_9 Certain cas ont souieve · quel.ques difficulte~. Une 
discussion · immediate de ceux-oi s '..civ~re ' necessai:re · •. . 
'A:J Le ·cas 10. 
~ . 
. . 
Ce cas est place sous »sY et ~elA. m~m~ si au ta-
· .. 
. 
. :·: . . . ~ 
' . 
' ' 
, I 
-
I 
• ': 
\ 
I ·<j_ 
\ 
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' leau "motifs pour donner." il est sous la ' ru-
'. 
brique ttnombreux enfantsn. Si on se ref~re au 
chapitre V ont. voit que ce cas ~\ ete place sous. 
cette _rubrique ~ar precaut~on, c'est-A-d~re que 
' le fait d'avoir de nombreux enfants · peut avoir 
' . 
·. . .~ . . 
ete -un fa'cteux: dans . l'a~option mais c'est peu 
prob<lble, 
B) . Les -cas 2-4-lS. 
\ 
• 
.-, 
Ces. cas sont plaqes avec reserve. sous x=y au-:_ . '· 
, 
lieu de sous "motifs ' exterieurs aux donneurs 
et a~optants~ ; parce que ce sont troi~. des cas 
"frontic'!lres" mentionnes au Chapitre V sur les-
, . . ' . 
quelles _il nous manque des dpnnees mais toute-
. . 
fois 'il semble que d'a~res donnee~ : ne vien-
draient que confirmer notre choix . 
Ainsi en suivant ce proceae nous avons obte'nu pour le·s qua- . 
tre combinaisons la situation suivante: 
... 
· ;I.. Adoption d~coulant de la situation de lJl famille · ·_ 
adoptive mais - non de 9·elle de la famille b i olo-
gique. , 
· Cas: :1-6-10-11~14..:i6-19-20-'24-26 
-' ' 
•' 
, . 
' I 
. ~ 
' ~-
.. 
.. 
' 
' 
· . ' 
··-·- --·- · 
' •. , 
' . 
' .. J 
. ~ ' . 
.. 
'. 
\ 
I 
·~ 
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2 .• Motif~relevant. aussi bien· des doD.neurs.· qu,e des I 
adoptants. ! 
Cas~ 8-lS-23-(2-4-15) (1) 
,• 
. f) . 
3. A~options.decoulant de la situation de la fami1-
le biologique, mais . peut-~tre etrang~re A cel1e 
de il..a fami1le adopt~·ve. 
Cas. 3-12-21-22-25 
. ' 
x:::::..y 
· f" 
. 4. - Motifs exterieurs aux do~~eur~et . aux , acb ptants • . 
"/ . ' . ' ' 
' . ' Cas. 5-7-9--13-17 
. \ 
/, 
·non~ ~ de la concentration des cas sous xq, · ce .'qui est m~~ 
- . 
qu~ chez les Esquimaux de Pond-Inlet, une conclu~ion s'im-
po e: i1 existe plus de __ motifs valables pour adopter un 
ue pour le qonner. 
~ 0 ' 
Cette conclusion ne repond cependant qu'A. une ·partie 
_ _ ,.,..,., - l ,. " 
de ce que nous ~herchons • · D' abord · e1le ne nous explique 
pas pourquoi les families s' enga-~ent A donner un ou plu-
sieurs enfants, surtout lorsque la transaction n 'est. 'pa~ 
A leur a vantage; et " ens~i t~ elle 'I?-' indique pas· ·de · quel. or.:. 
dre est cet avantage de ceux qu:i.. adoptent: · economique ou 
. I ' -
social? 
. ( l .L Avec certaine.s. rese~ves, voir ~) prec~demment. 
. , 
.. , 
' , • 
' . 
. . 
. ; , 
· .. r 
. ' . 
. .. 
. ,• 
, • I • , 1,, 
~ .. ~ . ', . ' . ' '· .' .. . 
. . . • '1 , . , - . ~· - :· ~. . . .·' -u 
',• 
0 
/ .. 
.· 
,. 
(' 
./. 
0 
b) . L' adoption est un phenom~ne de reciprocite 
generalise.e '9ui j oue A plusieurs niveaux. 
. . 
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Nous venons de montrer qu'une dissymetr~e existe 
dans la transaction: ceux qui adoptent sont ava~es. Avant 
d~ d;iscuter de 1 ' .ordre de ~et a vantage nous devons pour ·des 
• · raisons de comprehension de la structure sociaie introduire 
'. 
.:. 
I' 
c 'ette section · su·r le phenom~ne de .reeiprocite · generalisee. 
. I La question, pourquoi .les donneurs donnent-ils leurs 
. . 
enfants? ne peut rester sans reponse •. Pour y repondre nous 
' 
devons montrer laplace q~e tient ' le phenom~ne de re~i~roci­
te general'isee dans ce ~yst~me d 'ado{tio~. . Ceci A 1' aide du 
tableau XXIV construit ~ partlr des quatre·· combinaisons de 
la section precedente. et · d'une hypoth~se de travail emprun-. 
t.ee . ~ , Rousseau (l97.0: 87), qui ~~it. comme suit·:· 
·.• 
~ ' . . 
I 
.. _, 
,a) 
b) 
Les liens parentat.ix ·qui confirme.nt 1 'au-
torite (parents)seront en plus grand 
nombre dans le ·premier groupe soi~ (xq). · 
, ' 
.L~s. liens qui, supposent,tl'egalite entre 
les parties (Siblings,-:..;~.oousins germains, 
parent eloi.gne) dans le!)deuxi~me;. soit (x=y) . . . . 
c) Lea ·liens qui,placent·les adoptants dahs 
une position ,de depe_nda:nce,- dans le trois-
i~me. {x>Y) · · 
En d'autres termes les grands-parents des enfant~ 
ado~tes de pa_r . ,leur p~s_it;i9n S~<?iale, qui' _leur c~nf~re · UD~ 
' , 
-· 
. ' 
'• 
J ., ~ ' • 
' • . 
' ' , , 
-.,. ~ I , '' , t I , l 
.. · ~ .. . 
'. 
, 
.. 
' ' :·.:~' :. f ... . 
. . .. . ~· . 
'I • ~ .. I 1--' 
,,, 
. , , 
. . ' 
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certaine autorite, <i>. · devra~ent . se trouver en ·plus· grand~ 
nombre dans la COIJ!-binaison x<y et peu ou pas dans les deux· 
r 
.autres., car le~r autorite leur, don~e un pouvoir sur les . 
. . 
autre·s membres de · la. communaute et ceux-ci ~oiven~ acqtiies-
l""- •,f , 
·cer .A la demande de ceux-lA. Les siblings de~ dunneu~s de-
-vraient se tr~uver SOUS Xay, ~ar ils so~t /tir Utl p,ie~ d t e-
galite avec 1es donneurs et enfin les etrangers sous x.>y •. 
,.. . 
(vo.ir. tableau XXIV). 
· . . . 
, I 
•' .. . - -~~, "" 
"( ,-.r··, '.\ Analysons ce tableau 'en inversant 1' ordre d' ~mpor-
j -~ \ . . 
·'!~··· · ·~nc·~ numerique / .. c ., est.:.A.-dire commen~ons-· par ties etva.ngera 
__../ lesquels selon le tableau adopt~rent trois enfants, ·puis 
. . . ~ 
. • r ~ • •, • 
l~s si~~ings d~s parents que l'on retr9uve dans.six cas~et 
·J 
· enfin les grands-parents des e'nfants dans les qix .autres 
,. 
. " 
cas. 
. y 
· . .... 
. .. 
' ... 
a) . Etrangers. 
' ' 
.. Les troisw~as. prese.ntes se r~trouvent sous deux 
gr~up~s (cas f8, sous x=y et 22-2s· so.;s JC;..y) et vu c,e no~_... · 
) • \1 • 
bre ~r~s limite de _cas il est, nous croyQns,impossible· dans 
ce contexte d'en tirer quoi que ce soit • 
• • f. . 
· ( 1) Nous reprendons .Pour 1' expliquer 1~ .concept cJ' au.to-
r.ite A la suite de 1 'analyse du tableau .XXIV •. Pour . 
. 1' i~t?,tant acceptjtn~ie comme Rousse.a:u · lei pr.es~nte ' 
dans son hypoth~~~r; -~-~ 
, ·. I.., ~ 
.. ,. 
·-
.. 
• • • " . ·: • • 1 .~ ' • 1 
... 
•. 
·' 
... .. . 
' . 
I 
·' 
' I 
,I 
• 
I 
: . 
,· 
'. 
#.· # 
. . 
- ' 
TABLEAU XXIV, 
, . r 
DISTRIBUTiON DES CAS D' ADOPTION SOUS CHACUNE .,. . . . 
0 
DES COMBINAISONS DE RELATIO~S SELON LE STATUT 
. ~ 
DES ADOPTANTS PAR RAPPORT AU~ PARENTS BIOLOGI-· 
QUES Et AUX E1FANTS. (CE DERN~ER . RAPP~T EST 
PRESENTE .ENTRE PARENTHESES) • (:!.) 
I-) 
I 
., 
Statut des Combinaisons 
adoptants-. 
de relat'ion~; Total 
des · cas. 
Parents JKy 
'. 
(Grands-parents) 1-6-11-14-~ 
20-26 
Siblin:gs 
.. 
(oncles ,tantes) 10-16-19 
'24-
Pas de re~ation 
.. TOTAL: 10 
. . · 
x•y 
2-4-23 
6 
X>y 
I .· 
-
,12-3-21 12' 
6 
25-22 3 
.5 
·····-..: ....•... 
\ ' . 
. , • , I 
.(_1) Les cas (5-7-9oo~13-17); de la combinaison "Motifs · · 
'exterieurs au~ doimeurs et aux adopt~nt~~~ ont evi-·. 
demment ete omis. 
··-. t. ( . ' 
.· 
6 \~ • , . 
... 
... ' > ... 
.. ' \ . 
.. .. . . 
, . . - \ . 
. ,. 
' .. .. ,,... , .. ; 
'. 
...... , 
....,..:..' 
D • 
~ . 
~-
• • p 
.. 
. · .. ,. 
'· ": 
' , 
: ' 
. . 
· .
. e \ · ' 
' . · ... ~ . . ...  : . :· .. 
t ' . _. '-; 
. 
>:~ . 
.. ;.·i 
. \ 
fll, 
\ 
"'· 
. · 
, 
' 
.. ... 
. ' 
o) Siblings des p·arents-. · . 
·' .. : \ ' 
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\· 
I.\ 
.' \ 
' \ 
· ·Le, groupe de sibli~s des parent~, oncles et ~-L.'~~es 
. . . : I 
.... de· l ·tenfant adopte, est le deux~~me groupe fav:orise. ~umeri.:. . 
, . · queni:n~ dans ce sys~me . d' adoption. Il y a six ca"Ei ) en ;n..:. 
c~ua~t ie ca~ 1~· ~vee le.s r~serves mentionn~es preJe·de~frit· 
•. 
J 
. : . . , I . 
dont quatr~. sous 'le groui>e ~ et. deux sous X•Y· De ceci, 
.. . • <: • 
co~e uyn· repr ..esente ies adoptants, il· semble que les «si-
.. 
'b'lings. d:t:·s pa . ents ~doptent habituel~ement. l~~~.que c,'est· A 
. • ~leur a~an age < nous. _reviendrons sur ie . suj e-t;>· 'A::: la suite de 
... -- . ... . 
' 
c). ~""' . ' ' . -" . 
--
1 
c) Gr~~.s-p~re~ts ':des/ enfants adoptes. · 
I 
. II 
La preponderance des grands-parents des enf ants : ' 
so us l~s trois gr:oupes: · ·s~x de dix ·~~us le groupe , ~; .troi_~j' 
de six -so us x,..y · ( 1) ; trois de. cin<J so us JD>¥, no us ant~ne 1 
• r 
A constater .q~e d'une part _les grands-pa-rents, s tils veu-
' I 
. . I . 
~~ ·.,... 
. le,nt des enfan~·, sont en . eta~ de dependance vis-A-vis de 
·, 
leurs enf ants. rJ' autre part, ilS adopten_t .. un . ou . des enf ants 
' ..• ' . . 
• '> 
-. ~o . ~ 
de leurs enfants _quand ces derniers sont dans une sit~ation 
Q ' • ~ • • 
precai~e: ·r1s sont ainsi en etat · aider • . 
I 
\ " 
des .. grands-. ·Il y ·a doric comme 'prevu 
·_parents sous le groupe ~. LA s_' arr~te _1~· contin~.it~.i. .. 
I . I 
o:' ' 
, . 
' t 
· . ... .. 
' - 'I!'J 
' Ill 
. . 
.. 
. \ 
. 
' • 
.. ,
. 
j · 
(1) ~· 1 \ . Pr,eponderance si 1' on· compare chaqu~:. groupe seP,are~ent. ·. _ .' '· .. 
' ' I ' •-
.. ... ..... 
. ...; · 
,. I • >. -· 
'·. 
: .·. 
. . ., . ' , . ;,.,· -. J ._ .. _ ..... , 
. . . 
,. 
' . 
. } 
. ' 
. -· 
"' ) . 
' . -=--
- ~ 
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. ..... I 
0 ' ' 
· entre 1'e~ donnees et 1' hypoth~se. _En effet, 1es gNnds-parEmts 
. 
. ~ 
"_ se retrouvent dans 1es autr~s · groupes et meme que · pour ·x:::iy ' · · 
.. ' .. _ ... 
i1s sont en riombre superieur aux siblings; d' apr~s- i• hypoth~-
' . ~ . \ 
• • 1tJ n . ' . 
se 1' inver.se aurait dO. etre obtenu. Puis la cdnc~ntratian \ 
• a; . • \• 
' ' u 
des- siblings sous »::::::Y au. lieu de x=y va '·egalement 
I . de 1' hyp.oth~se ·d~· debut·. 
... 
• 
A .1' encontre. 
\. 
.. 
-~ I 
'( 
I 
\ 
Il sembl~ done qu'il ne soit oPOSSibYe d'admettre 
• D 
, 
I 
I 
.. ' ·' 
.· · qu' en partie se~1ement .1' hypot~ese · du depa~t • . Nous croY:ons 
- 1/ • 0 " .., ,. .... 
-. 
cependant qu~ ce1A n'~st 
le· fait de r~trouver 1es 
..... ~ • I. 
P,as le cas·. ~n 
\ 
: . 
grands-pi:\rents 
I' :· • 
effet, pr¢mi~r~ment.-, 
..... ..t. • 
dan's les. t_roi~· 'grou-
., 
.. 
• J. . .... . . . 
· pes .rious a amene A con~-tater que 1es grands-pare'nts sont ·en 
I ~ I ~ O •, , ' .• 1 • 
. ~ . . 
et:~~- de __ depen_danc~ vis-A-vis de leurs e.rrfants · et · en ~erne.: . · 
:,teiifi,s. en e~a( ~e les- aider . . • or, 1 'a_doptio.n en p;J:.us d t etre : 
. . 
C) • •• • 
. un ,echange entf'e d~ux indi:vidus ( familles) d·t une .t-!erce· per- · . 
~ ,' l o (r ' Q I •' • J ' • ' • ,. , 
sonne do it etre vue com.me un -chainon, comine· . urie ·transaction .. 
• • .l • . ' • • ' • l ' • • • 
dans -u~e serie ·.d' echari'ge~ au. sein d., un ° comple)!;~ de droit~ . -
et _d' obligatio~s. ·Vue ·~e cett~ fagon ~' adopti?~ p~ut etre 
comprisa au moyen· du mod~le de 1 nreciprobit6 gener~li&6~' 
. -- . ,. . 
• • • ... • ... - . t • .• ~ • 
(Sahli~l965:1:47} dans- lequel les enfants sont ,obliges de 
"' • • • • #" • ' "' I 
,' 
. ~ - . 
donner ·puis.que 1es. grand.~~~!lren~~. ~- ~~ · droit_- ~e ~ ·-s~fgn~-~r- _-_ 
' _m~is .au:='~i · e;t surtout ~es res_p.on~:(6ili~.es:, noblesre ob~ig~ . : ·. 
. ' ~' 
• 0 • 
: I 
.· 
·. 
r .. 'I. 
~CSahl:tns 19&5:1-59),' _qui fqn'!; qu'ils ·a~optent meme . si cie -' . . :·":"" ___ ~ ...., 
.· . -. . . .:--.. ' 
ri' est pas A leur avantag~, du ,uoins .dans ·1' imin.edi~t / . ' 
~o , • I 
. . . 
I . . 
I 
0 • I ·. 
Ceci ~our les grands-parents.. Mciis · comme'rit ex~li~ , 
. • i \ • , 
- . 
-quer S:.l..J. mOyf3{l .du mo~~le de reciprocite · genera1isee 1a situ..;. . . . 
... 
.,, . 
" 
' .-
':! · 
. . , ' 
• I .~ . 
. ,· 
. ·. 
• IJ ' • , ~ 
. . :.· 
. . . ·. 
' ·;,.-: .. -: ... - . 
.. . *- . 
' - . ~ ~ . 
. . , 
0 
' 
-.. ~ 
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.,...., 
. 
·. atiqn majo:ritaiv~ des. si.b.lings dans le groupe X<Y. au lieu 
• Q 
• . a• ... ' -:. , .., 
· de celui de .x:y? · Comment peut 7 en utiliser un . ttqroit de 
0. ·. . . . ,. . . ·. ~, seign~ur" et de : "noblesse oblige"' entre siblings? Existe-
• 
. ., 0 
. t-il m~me'une-- forme d'aut.orite entre siblings? L'explica- .. 
' . 
. . ' 
( < ~ion cte cette situatiod ~es siblings se trouve dals la re- li 
... 
. ' " 
• • = 
·, 
"'· 
. ., 
. 
' ' 
\ -.' 
~ 
.. . ... 
" o. 
, .. 
. .. 
•. 
·. '•\' 
. .r 
/ 
. 
0 po~s.e ·: ~- ·la · derni~re .quest ion • : · 
' . ' 
· .. 
. . r . :. 
~' I • .. : A ·nN·o:t:•th-,West-River" uii·e hier~rchie existe au sein 
I 
. . . 
d'u~e · unite dq~estique:' . J,.e ' .p~re, .1~ m~re·, ·l'aine(e); .le· 
·cadet ou 1~ 'cadette • Cependant• cette hierarc.hi~ est sans 
. r doutl~ une evidence' et pas t '€dlement• utile P.our comprendre 
<' 
1,~ . fonctionnement de 1 t autorite·. Pour le com~rendre il 
faut~etudier: 
1 
I . 
J'The relations of individuals· who are ~o·t• 
. ·in 'the same c(omestic unit and who are . 
outside the ·forms of authority that·' exist ·· 
·· within -it" '(Service, 1962:48). 
. . . . 
... 
, 
s~ivons cJ consei.l . et voyons si ~- la -s~it~ ~de Rad4 · 
. ~ . . "' " cl.J.~fe-Brown nous. pbuvons admettre c\ .1' aide du syst~me 
~ 
d' ado_Ption que dans une societe de chass~urs 1' ~ge d' un_· 
individ~ ·soit A la ·base de son aut~rite. 
· trGeneration-ranking, with :the · elder~ -the 
' 
'l\• 
. . 
. ' 
··' 
f.· 
D 
'c::- • .. 
. ·privilege'd parties, may be of significance 
among hunters and gatherers . riot merely· :in 
'. 
'• 
··. 
.. . 
the life of · the family but .in the life ·.~ of · 
the camp· a$ a whole, and gener.al·ized reci-
·pr.·ocity" between juniors and seniors a cor-
respondingly broad rule of social excha~ncg~e~"--~---------­
(Radcliffe-~rown,l948~42-44, dans Sahlihs, 
1965:160),, . ' . ·' . -' . . 
. '.. 
-. 
. .; ~,· - .. • ' .. k ' . ' 
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Mis A part le cas 20 dont nous sommes incertain de· 
sa situation · il ~y a seulement .deux .cas,- Ie 5 et 1~ 18,' ou 
" \1 . . . 
les adoptants soient plus·· jeunes ·que les donneurs et dans 
I I 
les deux .cas il n ' ·existe a!lcune relation parent ale entre 
\ 
donneurs et ad~ptants. Dans tous les autres cas d'adop-
tion: le parertt sibling qui adopte : est t;ujours plus vieux 
. . 
. ' .• 
que son sibling qui lui donne 'l'enfant. Ainsi la hierar-
c"h.ie qui existe · au sein d ,'une unite domestique est re,spec-
" .: I ' . • 
tee lors de 1 'adoption d 'un e~.fant, qui passe d'une · unit~~ ·· .. 
. "\: ' " 
., 
d<;>me,stique · A une a.ntre, et ceci nous am~ne a cm:;tclur~· qu,e 
·dans . cette societe egalitaire (sans classe sociale, ni · 
.. , ' ... . . \ 
le~~e~s~ Leacock~ 1958:20Q~209; Henriksen, : l969:32-39) 
' \} tl , • I I 
1 '~ge semble ,j ouer un , r8le· tr.~~ import~nt en dorinant A.' 1' in-
dividu un~ c.ert'aine autorite·. (dr<;>it ' 'Cie .seigneur) sur les 
plus j eunes, un certain droit ·qui ~lace le cadet dans i '~-
bligation de don·n~r • 
. 
D6nc la sit.;uation: ·diff~re. de cellE/ presentee par 
' .. 
tl • • . 
Rousseau . . L'hypoth~se d du ' debut presentait une eg~lite en~ 
. ~ \ . .. 
tre siblings, . nous venon~ de voir qu' il existe entre si..:.· 
. ~ 
bling.§ ·d f Age different une m~me relation d' autorite qu' en-: · 
. . ,.,_, . , . . , . . .. . . . . 
•• 0 lo {) ~ ., • 
t .re parents et ·. enf·ants: autorite du plus age sur le plus · · 
jeune. Ce· qui montre pourquoi ' 'tes · sibling~ qui adop~ent, 
• ' I o 
,., - : .. ,_"de:....m&.~e ___ que les parent.s, sont concentres dans le groupe 
~ au lieu .. de . x:y. . .~ 
-- --
., 
' . 
. . • 
·, . 
... · ~· 
.· 
' "" 
. ' ·- .· ... ~ 
' '> ' I 
) : 
. ~ 
.. ' 
- ~ I 
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\ 
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. . ~ . ··'. 
, .. 
· ·En resume· j usqu' ici nous avons vu · que les grands-
. . 
parents' des enfa.nts et les siblings des parent.s gravitent 
dans une ~elation .de. reciprocite gen~:ralise·e' . ~eux qui \ 
(..-
adoptE:mt 'ont,- habit_tiellem~nt, avantage ~ - adopter et l'adop:.. . 
0 
tion est soumise . ~ un syst~Jl\e d' autorite . base sur 1 ~age .• 
Un dern.ier ~oint reste: il fi:lUt savoir ~ quel niveau 
· se situe ce~ av_arita? de ceux qui. a~~ptent,. <?'est-A-dire 
est~ce ·~n avantage d'ordre economique, d'ordre social ou 
encore des deux? · 
• I 
Debutons par la· derni~re partie de la question. Les 
fact~nrs ecdnomiques et. s'oci~':l.:C son~ de toutes evidences 
. . t 
indis.sociables dans la l"ealite et . les deux ensembles creent 
• • • Q •• 
: une situation favorable 
. . 
pu def avorable ~ 1' adoption. · ·. Leur 
. . . ' 
•dissociation s~ ·~ut po~r mo~trer la ·priorite de l'un. ou de · · 
'l'autre. Abordons donc ·le facteur economique. 
, r 
Traditionnell~ment i~ ral~ econp~ique de l'enfant -au _, 
sein de l'unite domest:.ique etait d~ be~ucoup p~lu's important: . 
que celt,li qu ,·il detient actuell_ement • -._- .·A: la • participation 
A bas Age, A la ·chasse, i~ p@che et ·la trappe . _(Rogers 1960 :· . · 
30, MlGee, _l~61·:~8-49) ii faut ajouter div~rses t_Ac~e.s tel-
lea que, · ra~ass~r et fe.:idre_ le b~is de · chauffage, 'querir· 
- 0 I • • 
1 '~a~, . aider ~- 1~ prepa~ation des repas ; ·.~ueillir .:J.a :pla-
quebi~r.e (ba~e-apple.) etc. (Rogers, 1960:30). La faml..lle . 
. . 
•, 
I . . . ··. ., 
•. 
. ' . 
.. 
. ; 
" 
' 
.. 
. 
' " 
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.. 
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.· 
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nucleai~e etait done une unite de production qui rivali~ait 
avec le groupe de chasse (~ogers,l960:30) et uncouple sans 
enfant~pouvai"t avoir certaines 9ifficultes a !'emplii" les 
.~ 
taches quotl'di~·nnes. L 'adopti·o~ ( 1) servait alors a for-
mer artifi~iellement si l~on peut dire une familie nucle- . 
iir~, une unit€ domestique·de production·qui . ~ouvait se suf-
. . ' . ' . ~ 
. fire a ell~-meme, du moins pour ces taches quotidiennes et 
·necessaires. 
"' ( . . . 
Cette importance economique de 1' enfant· · dans 
la societe traditionnelle-peut facilemen~ nous amener A · 
' . 
conclure selon"l' Hypoth~se Demographique", hypoth~se ~e re-
partition· de .· population en relation avec latoduction des . 
biens de consommatio~ . 
De nos j'olirs cependant avec la disparition ·quasi-
totale de· la ch~sse, la peche et l_Cl tr.appe comme _ mo'~e ·de 
' 
vie et comme sour~e princ_ipale de rev~nu, les fonctions . ' 
productives d~ l'enfant dimiriuent de beaucoup et eel~ peut 
. \ . 
fai're de 1' enfaJ!t une deptm'se beauco'u~ plus qu' un gagne. E~ 
' \ 
,outre', il sem~le' s~ rt on en . j uge par ~otre s 'ociete' q~' un 
: revenu· sous forme monetaine elimine progressivem~rtt' cette ' . ' 
1' • ' I • • • 
n~cessite d t a voir: des " enfants. · Le travail remune're d~s pa~ 
• • • J • 
rents ·combine a 1~ alsparition · q~asi-tJt~le de ~a :hasse, 
·. p~che et trappe, 'diminue dtaut'ant plus les fonctions p:o~ 
. . . 
ductives· de ]_t enfant e't ··donne -aux par·ents · la responsabilite 
' •. 
· enti~re de 1' unite domestiqu·e. L' assistance sociale; · 
. . . 
(1) 
. . 
· ' 
' ' 
Trad'itionnellement· "1 'adoption'' etai·t' habituell·ement 
t~mporafr:e, A . ce suj et .voir chapitre III sect' ion . I. \: 
' ' I 
.· 
• J 
.. 
J' 
f ' 
. ' 
0 
.. 
cl • • • : ' : . 
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• :J, 
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Ill :.l~~ · allocati~ns familiales, les pensions de ' vieillesse. 
et autres 13ont. tons des reyeml.s ;finandiers. Ils sont uti-
~ '· ... 
" -1' li.ses pour 1 'a6hat de nourr·iture .. ,: vetements etc. et ils 
·' ont sur 1, unite dornestiq~e une ml!nie influence que le .. tra:.. 
vail remunere. 
Malgre· cette transition de l~enfant d'un etre produc-
teur A· un etre ~onsommlteur, les families qui . donr:terit ne . 
'• ' . 
le ront 'pas parce qu' elles ont de nombreux 'enfants ( p 64)' . 
. celles qui ~doptent· .le font souvent A cause d 'une"carence 
d'enf~nts" (~ 72) et il y a ~erne des yetives qui ont adopt~ 
·des·'enfants (p . ll2) . 
. , 
De cette situation il devient evident que ce n' est. 
plu§a cette rel~t:iofl population-product ion ou nhypoth~se de.., 
1 ~ • 4 
mographique." qiJ 'i1 faut. c _.on.siderer rna is plut.ot les relation~ -' 
,, 
. 
sociales ou · 'si 1' on pref~re ·nl' hypoth~·se · sociale". 
Le. s~cial · ~ient une ·place de prime i~port.an<:e dans 
'• ' • ' I ' ' ' • r 
la · majorite des cas· 'etudies ' et cette affirmatioh . p_eut etre 
soutenue en. tro~s ·points 1 Pr~mi~rement ," le sch~me montre 
' . . . 
.. une s~tuation assez rigoureuse ae qui adopte qui et d~:ns 
quelles circonstances • Pour · rie . mention~er que quelques ·. 
. . .. I • . I 
. point;s de ce sch~me . etaboli . u1terieurement d:i,sons qu' ha,bit.u- . 
. . l . • ., . . . • . . • • 
.· 
ell~ent i' adoption, 's~ fait ~at' les-gra.nds-parents, qu·i,· · · 
. . ' ... "" 
souV:ent . adoptent un premier-ne.. Le hombre d'enfants .ta-nt 
. ,· . . ' 
. :.' . .· ' .. 
•,. 
... 
r 4 • • 
\ 
•,. 
. 
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chez les donneurs . que c_he,z les adoptants n' est pas un f ac-
.. 
-teut'. inci~ant A 1' ad.option.- Les m~res donnantes peuvent 
._procreer tandis que les adoptantes n.e le ·.peuvcim:£ pas ou plus •. 
D~uxillmeJitent, 1 i ado~On' s""'ble Jtre .un moyen utilise· ' a.J;in 
· de prevenir la situation qu'un couple, quel que soit son 
. age, ·soit sans erifant. Nous .venons de ~entionner que les 
in~ res donnantes sont f ertiles tandis que l 'es adopt antes · ne . 
. le sont. pas ou pius, . . j oignons. A cepi le r81e so.cial ~~ 1' en-· 
,~..;l r· . . . 
· fant au sein de ce · groupe. Avoir au moins un 'enfant .est. 
,•· 
""·' 
important car, comme nous l'avons vu, l'enfant donne aux 
. . 
parents . Uf! s~atut sous f .orme de respect des autres membres 
~ 
·de la · cqmmunaute • . L'enfant est au~si un moyen de communi-
. ' 
cation des ·plus efficace: tout est connu des enfants et 
tout'se sait ·par ~ux~ D'ailleurs ·l•e~trainement A 
de vehicule' d' ~-~f..grmation I d~~ute tr~s. t8:t: ~. 
servir 
-1 - • ·' 
rrny·t4e time children are beginning. to. walk, 
they are given commands and sent on ·errands 
hy ·thei~ eld~~s~ children· or ~dultsn. 
(Rogers,l960.20J . ·. / .. . . . 
. 
· . · Et .cela ·s'applique litteralemE:mt A la co~unaute de "~orth-
West-River~'. 
. . ., ,• . . . 
. ' ' 
• D 
) .. . 
: Troisi~~men~, dans .le mod~le de reciprodite genera-
. li's~e . ie .:t;ait .d'adopt·er est sans.·doute un moybn· 'd'affirm~r' . 
. ' 
-t s~n· ·aut~~t: e . . · ~jout~ns .·. A ceci en faisant ,"mutatis · muta~dis, 
~n p~~all le av~c l'in~antfcide.- Freem~n · (1971). a~al~se : 
· <" 
) . 
1' infanticide des filles chez· lea Esqu_intaux Netsilik~ Il 
' .. 
.. 
= 
·.. ' 
.. 
/ 
-~ 
. '-• 
I • 1 ... , 
/ 
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' 
met · er:t doute ces' theories qui attribuent 1' infant-icide au 
. ' 
c1imat_rude, au p~u de no~rrit1Ire, bref A l'ecolo,gie et 
croit que les reponses aux questions se r ·apportant A 1' in-
fanticide se trouvent surtout dans le social. Il cro±t. que 
c' est dans le prest:l:ge d~ m~le' de 1 t e_poux enve!'S Son epou·-
· se que· se · trouven~ ces causes de 1' infa-nticide. Il en est 
de meme p~ur - l'adoption. · Les .theories actu~lles, exemple 
~ . 
1 'hyp~~-~se d~mogr~phique, se ·tournent vers 1' ecologie 
pour en trouve·r les causes ta'ndis qu ~ i~. semble ·que ' ·ce- soit 
0 
dans le social qu'elles se trpuvent. Adopt~on . et infan-
"""'-
-.-ticide·' ~e sont pas · primordial~ment . des ~o;ens de controle 
' 6 . . 
demographique -v:ersus pt;'oduction. Ce soot plutc?t. des moy-
.. 
ens pou~ l'un d'affirmer son prest~ge en _liquidant un ~~-
fant, po~r · 1' autre d' affirmer et d' a·ffermir son autorite 
en adoptant un enfant. 
. . 
· Par !·'adoption l'itidiv:idu (le couple) ·maintient done 
' . ~ · 
son alito~ite, son statut, il. ap'partient au . reseau_· de ~om-:-
' . . 
'munication, bref l.'individu ·joue un r<>le ·. au sein· du groupe._ 
Pou~~prendre ies terme~ de Dunning, l'adoptio~ permet de · 
Se . :r~blir' c;lU sei.n ~U "ce~cl~t~, fa~ilial, lieu. _.d t e~hange , 
. .. 
. "' \ . . . 
et de reciprocite. · Et ce droit .'·de . participation .A l'echan-
, . . . 
ge est _d~u~e ~mpor~ance _c.api_tale ca~, ·~o~e 1~ montre : S~-. 
· _ning '(1958) ; .. ·sans · lui on est banni · (soit phy.siquement :soit . 
~ • • • • • . I 
psychologiquement soit les deux) ' de la societe et ainsi 
, ' 
' ' 
II 
' 
' . 
' .,...,. . 
, . -... ·. j ·, 
' ' 
·.· ' ' 
. / . 
'' 
,_ ' 
. ' • 
. ' 
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c~~damn~A une mort lente mais certaine. L' adoption s _e 
. . present,e done. au coupl·e cornme moyen de · r~pousser la mort, 
si non physique en·tous les ·cas sociale. D'o~ uqe pre~i~­
re t .entative de definition de "l'hypoth~se sociale"' . que . . 
l·'?n p~~t qua~ifier. ,de · sub~ect;i.ve c'est-~-dir~du point· 
I . ~ • 
.· de vue des adoptants: !'adoption est perQue par les pa~ 
J - < 
rents adoptifs comme moyen de se retablir ou de se m·ainte-
nir au sein ·du 't.cercle". De ce· retablir pour ceux·qui n'ont 
. . . . . . 
pas ou plus d' enfantS et de · se m~i:ntenir pour ceux: qui · ont 
encore des enfants mais sont devenus infertiles. L'adop-
tion devien~ done une prolongation, un su~sis A~? parti- . 
. . . 
cipation A ·la vie sociale accorde aux condamnes A l'infer- . . · 
- tilite et A ·la vieillesse • 
En bref . nous acceptons done 1 'hypoth~se de parente . 
tell~ qu'emise. par ·Dunning A · savoir qu~ !'adoption est un 
· moyen de ~etablir les f~milles adoptives sans . enfan~ au 
s~in du "cercle" familial. Cependant nous y ajout.ons les 
.. 
parents adop:tifs ayant dejA des enfants avec eux.· Et en-
fin te~mi~ons ·par une "hypoth~se · s·ociale" .. qui veut se 1ir.e 
non du point de vue des_. parents '!-doptifs mais de celui de · 
. . . . l 
la _societe Monta~nais-Naskapi en general. Cette •hyp~th~se 
est la suivante: !'adoption est un moyen de retablir' 1es 
parents sans enfantsau sein· du "cercie" familial· et egale-. 
• 
~ • • '0 
.ment un nioyen ·de gar'der au sein . de ce "cercle" 1es parents 
adopt.ifs ayant dejA des .enfants mais qui ne peuvent . p1us 
. 
. -
procreer.- -
·r , 
: .... 
----
' , .. 
. ·' 
.. 
·. . . .. 
·-' 
. . ' 
. '. , 
/' ( ·, 
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' . ~· 
CONCLUSION 
-
Ce-t:te . etude SYfi:Chronique de ·1' adoption des enfants 
. . 
chez. 'les Mo~tagnais-Naskapi de ttNorth-West-River\' Laprador 
no~s a . permis d'etablir, a) un scheme de !'adoption, · b) 
. . {! 
de conl,'lattre les raisons de 1 ·~ adopti.o~ ~t d' en deduire l~s 
~~tifs, ~) d'avancer l'hypothAs~ · de la predominan~e d~ 
social· sur l'economique. 
Dunning dans nA Note on Adoption ,among the South- · 
' . \ . 
ampton Island Eskimo" ( 1962) _ pr"opose ~es· trois ~ypotheses 
.. 
. . 
' .. 
. suivantes, par ordre d'importance: -hypothese demographique~ 
·hypothese de parente et. hypothese d~ statut • . L~hypothese · 
de 'statut est uhe hypothese co'rrecti ve qui vient c~mple~·er 
1'~xplication des cas delaisses, dans . les deux premi~res • 
. 
L' hypothese de .parente s' applique dans les cas d' adoption 
/~.... . . 
•, .. ~ par d~s ~amilles qui n ' ·o~t pas · ~' enfants, s ,urtout les 
grands-parent•s des enfants adoptea~ et d' a~res · cette· hy~o-
. ''n' • ', t 
th~se !'adoption est un moyen de retablir ces ·families .au 
II • .. ' 
.. sein du "cercle" familial. .L' hypoth~se demographiqtie ·est. 
' I -.. ' 
plus ge''nerale· ·et consider'e 1' a<loption comme un moyen .de 
't_ I ' ' 
repartir ' ·population et. produc~ion. 
. I . '·· 
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.. 
1 'hypoth~se demographique en montrant que 1 t a~option d;)ans . . 
des comrnunautes esquimaudes est b"e.aucoup plus · un compor.te...: 
. . . . . . ·! . 
mi:mt social ayant peu ·'de liens avec la product' ion de biens 
i 
de . c6nsonunation. Ne pouvant acc'epter ~ priori ~i 1 tun' .ni ~ 
I 
'1 'lo I : 
.. 1 t autre de ces points. de' vue' pour 1a simpl~1 raison que 
. . :-~. I 
-notr'e etU:de po.rte sur une societe autre· et situee dans un 
. I 
. c. ~ • ! 
contexte ecologique et' economiq~e tr~s diff~rent d~s _pre-
.• . j -
cedentes, i1 nous ta11u faire \).De etude comp1~te du sys-. 
i t~me ·d \adoption. Et~mt .dqnne 9-ue iL 'etu"de dt Rousseau ·est 
' (\ • ' l p / ' I l 4 4 
1! analyse et~ologique d' un_ groupe seu_lE!'men-p, comme dans 
I • 
· : " I notr~ ca~vt quel~e est_ ~ ~o~yeux la plus/ systematique,, 
la -plus per~picace, · nous avons cr\1 bo~· d' empru,nter e~ .. 
grande partie sa methodologie pour etudier ~ le syst~me· d' a-
•C) . 
dopt:\on ~ i'N:~rth-W'est-Ri ver" • 
.. 
. . 
I 
I 
. i ) 
.r 
,, 
• · L' hypoth~se que le socic!l tient . uri~ pla'ce . plus im-
. . . . ~ ,. : -; .· . 
pOrtante que 1 t economi_que · -~ ete . 9orroboree ~ : En effet, 
I 
. 1 'etud'e socio-deinographique des deux families' en . cause dans . ' 
I 
\ I . . 
. c haque : cas d' adoption no us a revele, · a 1 que 1' on ·donne 
pa~ce .. que 1'on - ~ - ia possibi1ite . de ~roc;ee1~ .et ·l'on-.adopte 
pa.rce · qu' on n\' 1' a pas; b) •· q:0 Dombr.e ides enf a?ts .· daqs 
'une famille, donnante et adoptive iinporte /P.eu et c) , que 
'ni les . raisons ni 1es motifs sont d' ordre ! economique • 
. 1 i . 
G,ette si'tuation nous a amene ~ considerer i 1 'a~option au . .-. . 
s ein au . J!iodMe ~· .recipl-ocitO gene..ali.:ee I ( Sahlins '196 ~ ) ·. '; 
dans lequel 1 'adopt·ant a plus d' avant~g'e que le donn(iur. 
, . 
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L'adoptiori lui permet d'affirmer et 'd'affermir son. autori-
. . 
te . 'et ainsi de se mllinte!J.ir au sein d~\ group~. · Done 
"l'hypoth~se. socialetr, ~'adoption est -un moyen de retablir-
. ~ . . . . ' 
'les parents sans enfants ' au sein dlJ, "cercle" famil~~l ' et 
._. egalement un .moyen de. garder au: .sein de ce "cercle" ~es 
·-..... -
L-
. 
parents adoptifs ay~nt dejA des enfants mais qui ne peu-
. vl=mt plus' p~ocreer; a ·pres~ance ' su;r "1' ~ypoth~se demogra_: 
f 
phiquet~ qui yeut· que 1' adoption soit une redist~ibution . . 
des· enfartts en relation avec la productio_n de biens de. 
consommation .. . 
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